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Telegramas por el cable., 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
^Diario de la Marina,, 
A I J DIARIO DE MAHINA. 
HABANA. 
T E L E G n ^ M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 4 de junio. 
E n l a s e s i ó n del Senado de hoy- el 
senador por la i s l a de Cuba D. J o s é 
Fernando G o n z á l e z p r e g u n t ó a l Mi -
nistro de U l tramar s i estaba dis-
puesto á que se discutiese cuanto an-
tes el proyecto de reformas para la 
a d m i n i s t r a c i ó n y gobierno de las 
provincias ultramarinas, presenta-
por el Sr. Maura, y s i ce obtendrá la 
D iputac ión U n i c a propuesta en di-
cho proyecto. 
E l Ministro de U l t r a m s r c o n t e s t ó 
que nada hará para impedir que se 
d i s c ú t a n l a s proyectadas reformas, 
y que respecto de l a D i p u t a c i ó n úni-
ca se reservaba s u op in ión , pues es-
tando dicho proyecto de L e y pen-
diente de d i s c u s i ó n en e l Congreso, 
s u o p i n i ó n como ministro podría in-
fluir en la r e s o l u c i ó n del mismo. 
E l gobierno, agregó , no puede ha-
cer nada en este punto, h a l l á n d o s e 
sometida la c u e s t i ó n á las delibera-
clones y r e s o l u c i ó n del Congreso de 
los Diputados. 
E l Senado t o m ó en c o n s i d e r a c i ó n 
un proyecto de L e y para construir 
un ramal de carretera, que arrancan-
do de Artemisa , termine en Cayaja -
bos, y otro ramal , que arrancando de 
la carrerera de G -uanajayá Cabanas, 
termine en Quiebra Hacha . 
L a C o m i s i ó n de la A l t a C á m a r a 
elegida para informar en el proyecto 
de L o y de d i v i s i ó n territorial electo 
ral deCuba ha presentado dictamen, 
conforme con dicha p r o p o s i c i ó n 
U n diputado por Puerto Rico p id ió 
al Qobierno.en la s e s i ó n del Congre 
so de hoy, la rebaja do los derechos 
de e x p o r t a c i ó n que gravan a l café de 
dicha I s l a . 
Madrid, 4 de junio. 
L a s l ibras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron h o y e n la B o l s a á 3 0 - 4 8 
pesetas. 
Nueva York, 4 de junio. 
Precedente de la Habana, ha entra-
do hoy en este puerto el vepor ame-
ricano Séneca. 
Nueva Tork, 4 de junio. 
L o s obreros mineros declarados 
en huelga e s t á n destruyendo algu-
nas propiedades perteneciente á los 
ferrocarriles de los Es tados de la 
V irg in ia Occidental y Ohio, 
Nueva York, 4 de junio. 
A v i s a n de Washington que en el 
Senado ha empezado la d i s c u s i ó n 
sobre los derechos arancelarios que 
se han de imponer á los a z ú c a r e s . 
Nueva York, 4 de junio. 
T e l e g r a f í a n del puerto de L a L i -
bertad, que h a quedado interrum-
pida la c o m u n i c a c i ó n te l egráf ica con 
e l interior de la r e p ú b l i c a de S a n 
Salvador, á cansa de la r e v o l u c i ó n . 
FaHs, 4 de junio. 
Mr . C a s i m i r Per ier ha tomado hoy 
p o s e s i ó n de la presidencia d é l a C á -
m a r a de Diputados. 
A l ocupar el s i l l ó n presidencial 
fué aplaudido por la C á m a r a . 
M r G-üblat p r e s e n t ó una m o c i ó n 
alegando que el nuevo gabinete, tal 
como h a quedado constituido, es an-
ticonstitucional, por estar compues-
to solamente de miembros de la mi-
noría de la C á m a r a . 
L o s Sres . Dupuy y Per ier contes-
taron que cualquiera que aea la com-
p o s i c i ó n del nuevo, ministerio este 
cuenta con el apoyo de la Cámara 
y para demostrarlo pidió el Sr . Du-
puy un voto de confianza que le fué 
otorgado por 3 1 5 votos contra 169 , 
Berlín 4 de junio. 
E l emperador Guil lermo sigue 
bien de la o p e r a c i ó n del quiste que 
se le hizo la semana pasada, y avan-
za r á p i d a m e n t e en s u curac ión . 
L a epidemia co lér ica en la provin-
cia de Silesiff. v a tomando gran in-
cremento. 
Viena. 4 de junio. 
Dicen de Buda-Pesth que el v irrey 
de la Croacia no se considera a ú n se-
guro de poder llegar á formar minis-
terio. 
L a Dieta ha suspendido sus se-
siones á consecuencia de una mo-
c ión presentada por Mr. W e c k e r l é . 
Nueva York, 4 de junio. 
Comunican de Tients in que los re-
beldes de la Manchuria ganaron 
var ias batallas é hicieron una car-
n icer ía con los colonos chinos, apo-
d e r á n d o s e de un m i l l ó n de fusiles 
del Arsenal . 
TKLEWKAMAS COMEKCI ALEIS. 
Nueva-Vork, jimio 2, d las 
ó i de la tanle. 
Onzas españolan, A $1^.70. 
(Entone», á $4.83. 
il-ascuootü papel comercial, 60 ú\y.t A& Si 
A i |M>r ciento, 
thvmíjiios aoltrc ¡Míadres, (JOdiv. (tmuquoroH), 
Idem HObre París, ttO <l¡v. (baaijiieros), i b 
francos 17|. 
Mem sobre HamMrgo, ÜOdir. (banqnero*!), 
á 9 5 * . 
ttouos registrados délos UstadoK-rnldoSf 4. 
porek-nto, & 114}, ex-cnp&i. 
Ceutríragas, a. 10, pol.»«, fi SI. 
{Regalar & buen refino, de íif & 2i. 
Azflcar de miol, de ü & S¿. 
Miolcti de Coba, en bocoyeŝ  nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & 1̂ 10.05. 
Harina I'atent Mianesota, $4.10. 
íMndves, junio 2. 
AzAm* tte reiaolacba, ítrme, 6 M¡:' . 
Azdcar centrífuga, poi.!)«, a 13i!). 
Idem reirnlar refino, & 10j9. 
MiOscabado, & 12. 
Consolidados, & 101i, ex-lnterés. 
ItosoaentOj Banco de Inglaicn-a, 2i por 100. 
Caatro por ciento español, & 65, ex-in-
teréf. 
.ftírta. Junio 2. 
ftauta, H ¡ «M-ciento, i 101 francos 7} cíe., 
(tx«lnteréH. 
Nueva- York, junio 2, 
La exMemjlúide azúcares en Nneya-Tork, 
es hoy de 16,816 toneladas, contra 600 
bocoyes y 22,000 sacos en igual fecha de 
1808. 
Nueva-York, junio 2. 
Las exlsteudas de ozticar en este puerto y 
loa de Uaitlmore, Filadellia y líoston, al ter-
wtwftr pj mía d9 B>aj» Win de 84,836 to< 
nehidas, contra 24,146 en igual fecha del 
año anterior. 
f Queda prohibida la reproducción de 
os telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
? ntelrottutl f 
COTIZACIONES 
C O I i K a i O D ü C O B S E D O B B S . 
Cambios . 
ESPAÑA T p S f ñ V ' 0 
INGLATERRA { ' V A ' f ^ 1 0 
FRANCIA Pe.íaloífsV0 
ALEMANIA r U a l o f f 
ESTADOS-UNIDOS | ^ípafio^f 3 ^ ' ° 
D T ? L . ü ! : T . T ? . , . ^ ? . t ? ! : Í X O I U ^ ^ 
¿JSÓC'ÍLRKS PUBOADOB. 
> .'JUCÚ, tmiea deDeroideyl 
RlllieaTix, bajo 4 regular... 
Idem, idem, Ídem, Idem, bne-
ÜO ¡i superior 
Idem, Idsm, idem, id., florete. 
Uogucho, inferior & regular, 
número 8 á 9, (T. H.) 
Idem, bueno & superior, nú-
mero 10 á 11, idem... . . . . . 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem...... 
[ lem bueno, n? 15 & 16. id... 
I cm superior. n9 17 á 18, Id. 
Idem florete, n. 19 á 20, id. . . i 
OBMTBITOOIB DE OUABAPO 
•'olarizaoidn 96.—Saooa: á 0'62B de peso en oro por 
l l i kilógramos. 
Bocoyes: No hay. 
PoUrUacidn 88.~A 0 437 de peso en oro por 11$ 
kilogramos. 
¿ i Z Ü O i . » MASCABA DO 
V/nún A reizülRT refino.—A 0'437 de peso en oro 
por 11 i kilogramos. 
S e ñ o r e s Corrodorea de s emana 
DE CAMBIOS.—D. Juan B. Moré, auxiliar de 
Corredor. 
DK F R U T O S . - D . Pedro BecalL 
Ks copia.—Habana, 4 de Junio de 1894.—El Sin 
dioo Presidente interino, Jacobo Palterson, 
Sin operoelonM. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 4 de Junio de 1804. 
FONDOS PUBLICOS. 
Senta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro «lo la Isla de 
Cuba 




micmtu de la Habana, 
1* emisión Par á 1 PS^* oro 
•dem id. 2a emisión 31 á32 pg D. oro 




Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
•lo ílacendados 
Compañía de Almacenes 
úe iiepós'to de la Ha-
buim 
Compañía do Alumbrado 
do Gas lliapano-Ame-
r i m i n a Consolidada.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas & Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cienfuogos 6 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferro carril del Cobre 
B'orrucarril de Cuba 
Idem de Gnantilnamo.... 
Idem de San Cayetano ú 
Viíiales 
Hulliiuría do Cárdenas,... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Kaba-
28 á 29 pg D. oro 
19 á 20pS D. oro 
2 á 3 pg P. oro 
6 á 6 pg P. oro 
21 á 22 pg D. oro 
1 á 2 pg P. oro 
7 á 8 pg D. oro 
3 á 4 pg P. oro 
64'á'66 pg'¿"ore 
5 á 6 pg D. orí. 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara. 1* emisión 
al 8 por lOO 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
unlidni]» . . . . . . . . . . . 
Ex-d, 
Ei-d, 
M O T I C Í A í á D E V A L 0 E 1 S . 
P L A T A } Abrió de 88 á 88|. 
tíAGiONAL. } Cerró de l 
FONDOH PUBLICOS. 
•Jblig. Ayuntamiento l í Hipoteca 
Obligaciones Hipotacaria.i dol 
líxcmo. Ayuntiniienbo 
Billetes Hipotecarioa de la. Isla de 
Cuba 
ACCÍONES. 
Banco Español de la lela Ue Cubs 
¡Junco Agríoola 
Banco do! Comercio, Ferrocarri-
les Unido» dt; U Habans. y Al-
macenos de Regla 
Oompailíj da Caminos de Hierro 
de Oárdottiu y Júcaro.... 
Compañía Dnida de los Perro-
rrilen do Caibarién 
Comnañín do Caminos de Hierro 
de H»tAOtM á Sabanilla.... 
Gompañí» de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Úieofiiegoa á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te... 
Ccapañla Cubana de Alumbrado 
de Gas 
itonos Hipotecaros de la Compa-
ñía A f Gftfl Consolidada 
Compañía do Gas Hispano-Amo-
rlcana Consolidada 
Compañía do Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
condados * < 
Empresa de Fomento y Navega 
nfón del Sur 
Compañía de Almacene» de De-
pésito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Acciones 
Obilgaoiouet 




85 á 100 
«6 á 672 






































(Tabana. 4 dn Junio d« U94. 
U I 1 
COMANDANCIA UKNERAI. DK MARINA DEXi 
APORTADERO DE LA HABANA. 
JUNTA ECONÓMICA. 
Secretaria, 
Acordado por la Ezcma. Junta Económica del 
Apostadero, ou sesión de ayer, sacar nuevamente á 
subasta el servicio de la contrata para el suministro 
de medicluas, tus envases y sanguijuelas quo puedan 
neceátarse para las atenclanes e esta Escuadra, 
dorante dos años, y señalado para dicho arto e! día 
15 del corrionte, se avisa por eete medio á quienes 
pueda interesar, para QUO acudan con sus proposicio-
nes ante la expresada Corpor^ei^, que estará cous-
tltulda á la una de la tarde dol exprusado día. Los 
pliegos do condiciones se hallan expuestos en ia£ 
oficinas do ŝte Estado Mayor, todos los días hábiles, 
do once de la mañana á dos de la tarde 
Habana, 2 do Junio de IH&Í.—Fernando Loiano. 
4r6 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
Dispuesto por Real Orden de 24 de Abril último 
que en la primera quincena de Septiembre próximo, 
se verifiquen exámenes de oposición para proveer 
veinticinco plazas de aprendices maquinistas de la 
Armada, en las capitales de los Departamentos y 
Apostaderos, asignándose seis plazas á cada uno de 
los Departamentos, cuatro al Apostadero de la Ha-
bana y tres al de Filipinas; los que deseen optar á las 
referidas plazss, elevarán sus solicitudes á la Supe-
rior Autonaad de este Apostadero, con anticipación 
de quince días, á lo menos, de la fecha en que deban 
aquellas dar principio, acompañadas de la partida de 
bautismo legalizada, certificación de la autoridad 
local que acredite ser el aspirante, de buena conducta 
ú hoja de servicios conceptuada si fuere de clase mi-
litar, y los procedentes de la Maestranza de los Ar-
senales, á más de los expresados documentos, certi-
ficado de conducta y aptitud del Jefe de la agrupa-
ción á que pertenezcan; en el concepto de que una 
vez que hayan obtenido autorización para presentar-
se á examen, serán sometidos á reconocimiento mé-
dico. 
Habana, 21 do Mayo de If&i.—Enrique Albacete. 
10-23 
OOBIERNO MILITAR »jg LA PROVINCIA 7 
PLAZA B E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
E l recluta Manuel Rodríguez Alfonso, pertene-
ciente á la Zona Militar de < angas de Tineo y el de 
su misma clase Basilio García Prieto, de la de San-
tiago, se servirán presentarse en este Gobierno Mili-
tar, en día y hora hábil, para enterarles de un asunto 
que les interesa. 
Habana, 2 de Junio de 1894.—El Comandante 
Secretario. Mariano Marti . 3-5 
E l Capitán retirado D Juan de Dios Ordófiez Ro 
driguez, se servirá presentarse en este Gobierno Mi-
litar, en día y hora hábil, para enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Habana, 29 de Mavo de 1894,—El Comandante 
Secretario, Mariano !Martí. S-Sl 
Los reclutas cuyos nombres y zonas á que pertene-
cen se expresan & continuación, se presentarán en el 
Gobierno Militar de esta Plaza, en día y hora hábil, 
para enterarles de un asunto que les interesa. 
Enrique Vlllamil Castillo, Zona de Gerona. 
Félix Gelabert Vieta, id. de Mataré. 
Francisco Venero Cobo, id. de Santander. 
León Aberasturi Gangoiti, id. de Bilbao. 
Habana, 2S de Mayo de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí . 3-S0 
Intendencia General de Hacienda 
D E LA ISLA D E CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l lunes 4 del entrante mes de Junio, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 24,000 boHs de 
los números y de las 897 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,475. 
El martes 5, á las siete en punto de su mañana 
se introducirán dichas bolas en ens correspondientes 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,476; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conocí 
miento. 
Habana, 26 de Mayo de 1894.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Antonio Pérez de la 
Riva.—Vto. Bno.—El Sub-Intendente, Fícente 
Torre». 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A ISLA D E CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 24,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,476, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 16 del entrante mes de 
Junio, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
24.000 billetes á $10 oro cada u n o . $ 240.000 
Cuarta parto para la Hacienda „ 60.000 
VAPOBES D E T R A T E S I A . 
SE ESPERAN. 
Junio 6 Yumurí: Nueva-York. 
6 Mascotte: Tampa y Cayc-Hueso. 
7 Alicia: Liverpool y escalas. 
7 Seguranoa:. Veracruz y escalas. 
. 8 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
8 Saturnina: Livepool y escalas. 
8 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. 11 Vigilancia: Nueva-York. 
. 11 Euskaro: Liverpool y escalas. 
. 13 Séneca: Nueva Yorli. 
. 14 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rioo y «soalaa. 
. 14 Panamá: Nueva-York, 
- 14 Orizaba: Veracruz y escalas. 
« 17 Concho: Nuevar-íork. 
. 19 Croatia: Hamburgo y escalas. 
. 25 Vigilancia: Nueva-York. 
SALDRAN. 
Junio 6 Yumurí: Veracruz y escalas. 
6 Víasootte: Tampa v Cavo-Hueso. 
6 Habana: Colón y escalas. 
7 Alfonso XIII: Veracruz. 
>. 7 Seguranca: Nueva York. 
9 Saratoga: Nueva-York. 
.. 10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
,. 10 C. de Santander: Pto. Rico y escalas. 
,. 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
,. 10 Vigilancia: Veracruz v escalas. 
.. 13 Séneca: Veracruz y escalas. 
.. 14 Drizaba: Nueva York. 
,. 20 Croatia: Veracruz y escalas. 
.. 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico v M O t l M 
P U E R T O D E LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 2: 
De Rosario de Santa Fe y escalas, en 84 días, ber 
gantínesp. Gustavo, can. Martí, trip. 11, tonela-
das 3̂9, con tasajo, á Otamendi, Hnos. y Cp. 
Día 3: 
De Saint Nazaire y escalas, en 12 días, vapor fran-
cés La Navarre. cap Bandolón, trip 212, tone-
ladas 2.469, con carga, á Bridat, M. Comp. 
Nuevaf-Orleans y e calas, en 5 días, vapor ame 
rlcano Aran^as, cap. Birney. trip. 85, tons. 678, 
con carea, á Galbán, Río v Comp. 
Fllade^a. en 5 días, vspor inglés Castillan Prln-
ce, trip. 24, tons. 1,396, con carga, á R. Truffin y 
Comp. 
Día 4: 
De Veracruz y escalas, en 5 días. vap. alemán Hel-
vetia. can. Frohllch, trip. 36, tons. 2,022, con 
carga, á M. Falk y Comp. 
Nueva-Orleans, en 5 díns, vap. amer. Nueva 
York. cap. Fulton, trip. 30, tons. con car-
jra, á Ga^án y Comp. 
Nueva-York, en 5 días, vapor-correo esp. Ha-
bana, cap. Amézagn, trip, 70, tons. 1,573, con 
carga, á M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, en 11 días, vap. esp. Ma-
nuela, cap García, trip. 45, tons. 386, con carga, 
á Sobrinos de Herrera. 
BALIDA8. 
Día 3: 
Para Sagua, berg. esp. Pedro Maristany, cap. Maris 
tany. 
Mobila, boa. ing. Alioe, cap. Karker. 
Día 4: 
Para Nueva-Orleans, vía Matanzas, vapor america-
no Aransas, cap Birney. 
Hamburgo y escalas, vapor alemán Helvetia, ca 
pitán Frohlich. 
Quedan para distribuir $ 180.000 
PREMIOS A REPARTIR. 
Premio». Pe*o$ oro 
1 de 
1 de 
3 de $ 5.000 
8 do „ 1.000....... 
18 de „ 500 
830 de „ 100.... 
2 aproximaciones para los udmeres 
anterior v oosterior al primer 
premio á $500 
' i aproximoolones para los ofmeros 
anterior , uosterior a; abundo 










E) fliteto $10 oro; i l vi-
301 pfemlü» 
Precio do los bütete* 
gésimo f>0 cts, 
Lo que se arLia al público par* treaera! conoal-
mlento. 
Habana, 26 do Mayo de 1894.—Ei Jefe <le Nego-
ciólo de Timbre y Lotería, Antonio Pérez de la 
Riva.—Vt9 Bn?—-El Snb-lntendente. Pieeiili 
Tnrrei. 
Administración 'ie HacíctMla »le la Provincia 
de la Habana. 
ANUNCIO. 
Próximo á dar principio á la formación de la Mâ  
tií-.ulu para el ejercicio de. 1834 • 95, y debiendo in-
cluir eu «-lia á cuantos tstén sujetos al p̂ go de la 
Coi.tribucióu Industrial, se publica el presente con 
el fin ds que los Sres. Directores, Gerentes ó Presi-
dentes de Bancos y Socicdudes, como también los 
duefios de casas de comercio que tengan empleados 
r.f>mpreudidos en el número de la Tarifa 2? de Subsi-
dio, se sirvan en-dar á eŝ a Administración relació/i 
de los empleailoF, dciienditntes, comúionndoM y re-
presi-otantcs á sus órdenes, con expresión del haber 
y reniuuerao.ión que disfruten; iiici'rricndo, caio de 
error en la responsabilidad que determina el lie^la-
mento vigente. 
Habana, 1? de Junio de 1894.—El Administrador, 
Ricardo Oubells. 3-3 
SECRETA a i A PEI. KXCMO. AYUNTAMIENTO 
Desierto por falta de licitadores el remate en pú-
blica subapta de la Recaudación, por el término de 
dos años, do los Impuestos sobre el consumo de ¡fa-
nn'ln y el ingreso de las reses en los corraUs y uso de 
Ion Rastros, señ-dado para el Ifí dol corriente mes, el 
Exorno. Avur.tamierito ha acordarlo rebujar el tipri 
señal do, á la cantidad de $R 'íí,48J oro al uño, v que 
se anuncie nuevamente la subasta por el i^rml;.<i <ic 
quince días, como ci'So nrgeoto, con siijeoiói! al piie-
;o de con'licior'ea publioado en el Botelín Oficia! de 
t\ prov'mcÁú. y tíuceta Oficial de 7 y 9 de ^élireró 
último, pero rc-dacMcdosa la prltunra paire, del ar 
tíinlo 28, en estos términos: " E l Exorno Ayu;,t.a-
miaiito rebajará equitativamente al rettatnior ia 
cui.tidaii que proporcionalijiento corresponda á su 
inicio, sólo en el caso d . que no hubíeae matanz:. en 
los Rastros ó e» alguno tía elli;s pnr nn ty stir reses 
en los corrales de dichos Kastroa dos díss consecuti-
vos, lo cual se justificará en su caso pn el expediento 
respectivo;" y quedando vigente la segunda parte del 
propio artículo. 
En su virtui, el Sr. Alcalde Municipal ha acorda-
do fijar para el acto del remate el día 12 de Junio 
próx mo, á la uua de la tarde. 
Habana. 28 de Mayo de 1894.—El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 4-1 
Orden de la Plaza del 4 de junio. 
8ÍRVICIO PARA EL DIA 5. 
Jefe de día: E l Comandante del primer batallón 
de Artillería Voluntarlos, D. Gaudenclo Avancés 
Visita de Hospital: Ke îmiento Infantería de ísa-
bf»l Is Católica, 3er. capitán. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón Arti-
llería Voluntarlos. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Principe: Regimiéuto Isabel la Cató-
lica. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. José Calvet. 
Imadnaria en idem. El 2V de la misma, I>. Alber-
to R. Riyera. 
Vigilancia: Isaboi la Caíójioa, ler. cuarto; Artille 
ría, 2? idem; Ingenieros, Mem; Ser. Caballería de Pi-
carro, 4? Idem. 
E l General Gobernador, Arderíus. 
Comunicad». — El T. C. SarRento Mayor, Luis 
Otero. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De SANTANDER y escalas, en el vapor francés 
La Navarre: 
Sres. D. Avellno A. Arguelles—Pedro Arias—An 
tonio Abelleira—José P. Pérez—Jesús Bodrelie— 
Generoso Caheiro-Generoso Cabrales—José C. Dago 
—Cristóbal Carmier—Domingo Camaño—Andrés 
Cáceres—Francisco Carrero—Nicoláj Casas—José 
Castilieiro—Josefa España—José Fernández Suárez 
—Pedro T. Valdés—Emilio García Fernández—Ma-
nuel Gnnzillez—Pedro Gómez—José G<.rcía —Do 
mingo Jartfi—Robustiano Infante—Peifeclo Treiño 
—Jesús Pesquera—FrAnc/sco Lámela—Manuel Ló-
pez—C. Mo-quera—Constantino Pérez—Dolores P, 
Martínez—Pedro Pérez—José Pastoriza—Higinio 
Rodrigo—Germán Reqn yo— Plácido Rodríguez— 
Jenaro Rey—Víctor Sá' o.hez—Eloy Sánchez—José 
M. Soto—José Seijas—Manuel Vllela—María Váz 
quez—Ramona Vázquez—Félix V. González—Gu 
merslndo Vázquez—Manuel Viñas.—Además, 25 de 
tránsito para Veracruz. 
DJ NUEVA-ORLEANS y escalas, en el vapor 
amer. Arannas: 
Sres. I) M. Rióh ArmistreDg—Adilfo Díaz—Cuke 
Julin—Inés Silveira—Carlos Silveira—Hilario Sil-
velra.—Ademá», 20 asiáticos. 
De TAMPICO y eseaks ea el vapor alemán R t l -
vttia: 
Srus. D, Ensebio Cuesta—Emilio Galán—Aregnon 
Gilberk. 
Da PUERTO RICO ea el vap. esp. Mumicla: 
Sres. D Celedonio Diez—fj. Lere—Gabriel Luna 
—A. Roblen. 
De NURVA YORK, en el vap, esp, Marina; 
Sres. D. Andrés Balaeuer, señora, 1 niño y criada 
—Francisco Gojn y 2 hijas—E M. Amores—Frau-
ci-co Larifin—J. M. Balaguer—Juan Suárez—Ade 
mis, 1 de tránsito. 
S A L I S RON. 
Para NUEVA-YORK, en ol vap. amer. Oovcho: 
Sres. D. Ramiro Collazo—Gertrúdis J^erg—W 
P^Eg—Guadalupe Fernández y 2 niños Francisoo 
Casadennind—Carlos E Kohly— José M Buiz—M. 
Magnert—María L . Poug—J.-aquín M. Borjes—Vir-
ginia Stf-rgson—E. Charloth—Mairy H. Mcrcle; — 
W, A. WhidiUn-Domingo Guú'ppi-—G, Ceaare—G. 
Niolu—José Torre, señora é hija—Mariano F. Ca-
nela. 
Ejntradas de cabotajo. 
Día 4: 
De Nitevitas, vapor Cosme de Herrera, cap. Viño-
las: C ' í i i 160 reses y efectos 
Congojas, gol. María Audrea, pat. Cabajeiro: 
con xOO sacos carbón. 
Arroyus, gol. Amable Rosita, pat. Portslja: ooii 
SOO sapo» carbón. 
Arrovos gol. Dos Hermanas, pat. Bernaza: con 
8<i0 sacos carbón. 
Teja, gol. Castilla, pat. Pijuán: con 1,000 sacos 
carbón. 
Congrjas, gol. Joven Luisa, pat. Padrón: con 
800 sacos carbón. 
Playas de San Juan, gol. Jo^é Riera, pat. Tur: 
con 1,000 sacos carbón. 
Mariel, gol. Joven Gertrúdia, p it. Palmer: con 
820 sacos azúcar. 
Nuevltas. lanchóu Tínlma, pat. Mas: con 417 re-
tes y efeetos. 
Nuevites. laocbón San Fernando, pat. Morel: 
419 roses y efectos. 
Btiraous, gol. Rosario, pat. Alemany: con 500 
Vüras mulleras. 
Cabanas, gol. Caballo Marino, pat. Inclín: con 
800 sacos aiúoar. 
Jaruco, gol. Paquete de Jaruco, pat. Porcel: con 
120 sacos rzúonr. 
Cárdenas, gta. Juan Toralla, pat. Valent: con 
300 bañiles azúcar, 40 pipas aguaidiente y efe-
tos. 
LOüí J A D E V T V E E B B . 
Venta» efectuadas el dia 4 de Junio. 
30 c. lacones, $3-50 dna. 
500 c. fideos Cuba-Cataluña, $3 las 4 c. con 10 pg 
200 c. latas de 23 libras aceite, Rdo. 
300 c. idem idem idem, $9-75 qtl. 
50 c. idem de 9 libras idem, $10-25 qtl. 
9S3 c. bacalao superior, Rdo. 
150 c. de 1 ar. fideos amarillos, Santander, $6 las 
4 cijas. 
7F c. de ar. idem blancos Idem, $7 5i'! las 4 c. 
80̂ 8 vino seco. J . Romagosa, $7 uno. 
50 pipas y 20[2 d̂. vino tinto, J . Botnagosa. <ieta-
lladus, $ í l pipa. 
150 s. harina Villa, $5 50 uno. 
150 s. idem Corona, $5-30 uno. 
350 o. cognac Moullón, Rdo. 
50 barriles cerveza Yonnger, $13 bl. neto. 
300 o. fideos E l Caimán. $3 las 4 c , con 10 p.g 
m i iíi t r m i i i . 
COMPABA 
General Trasatlántica 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
l ü S P A f a r A . 
S A N T A N D E R . . 
S T . N A M Í R B J F R A K T C I - A . . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de jamo, á las 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
CAPITÁN BATTDELON. 
Admite pasajeros y carga pura toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monto-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aireo, deberán eapa-
clflcar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carsra se recibirá ÚNICAMENTE el dia 
13 de junio, en el muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa oonsignataria con es-
pecificación del poso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningiün bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura núm. 5, BRIDAT. 
MONTROS y COMP. 
7102 19a 23 19d 24 
P L A N T S T E A M S H I P L I K B 
A ISfew-'York en 7 0 horas. 
Les ápldo<» vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
tronca, llegando los pasajeros á Nueva-York eiu 
cambio alguno, pasando por Jacksonvllle. Savanah, 
Charleeton, Richmoud, Washington. Filadellia y 
Baltlmore Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicaeo y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para auropa en combina-
ción con las mejores líneas do vapores que salen de 
Kueva-York. Billetes de lia y vuelta á Nuova-York, 
$90 oro anierioano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días do salida de vapor no se deapachap pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Pava ruaB pormenores, dirigirse á sus conaignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J . D. Hasbagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Pitzgerald. Superintendente.—Paerto 
Vapores-crrreoa AJemanoa 
do 9a Compañía 
iáMBüRSÜBSA-áiMMM. 
Linea de las Antillas y GolfD 
de México. 
DESDE LAHáBMA. 
Par» a] aÁVRK y ÍÍAMBCKG-U, coo eecaU'i 
evoritnaleR ea HAtTí. SANTO DOMINGO v 8T 
THOMAK, ealdrá SOBRE E L 4 D E JUNTO el 
uae 'o ve.por correo alemáx. de porte de 28í9 touela-
da« 
capí tao ProfihJích, 
Adrmte carga pare los citados puertos y también 
trasbordos con conDcimieri o» directo», ¡)>xra nn gran 
udmero de púwtos de EUROPA. AMERICA D E L 
SUR. AsIA, AFRICA y AUSTÍCALIA, Pepúu 
DortiienorFa qne pe facU¡''ín «u la catta onfigiialaHa 
NOTA.—La carga deaticada á pufrios eo dom'e 
• tuca el vapor, será trasbordada en Hair.barg.i ó 
en el Havre, \ conveniencia de la empresa. 
Admito pasajero? do proa y uuos ou'auios d« pri 
mera cámara para St. ^boinas, Ha.vlí. Havre y 
Hamburgo. É¡ precios arreglado?, sobre loa que Ifli-
pondrán".os consignatario?. 
L» ergs se roeib^ por el maelle de Caballeríft. 
La Korrort):>udenci» eolo «o reciba en la Admiai. 
kraoi'.ir. do t/orreo» 
Püra Teracniz y T^mpico. 
Saldrá para dichos puertos SOlJR'v; E L DIA 20 
DE JUNIO el nuevo vapor corroo alemán de port 
de 20r)2 toueladaa. 
C o m p a ñ í a f r 
AHTE8 D E 
m w m m m ? 
ALFOXSO | 
CÁI' lTÁ^ I.fJl ' E Z . 
Saldrá para VeracMiz «. 7 «U Ju:.io & las 2 de la 
tarde llevando la oorr^spottdtítniia ¡.áMifi-, v de oficio. 
Admite cargo y íu-si..)er. . LÚLU «iic-b. s- {.u«<\t«k. 
Los pasapori;-» se eî iic/:!;:; ,.l ecibii ios billetes 
de pasají 
Las pólizas de ca ga íe firmaiáu por los cousignu-
tarios antes dt correrlas, slti cuyo r̂ qusito terán 
nulas. 
Recibe curga bast, - el día fi. 
De más pormenores impondrán cus conaiguatailos 
M. Calvo y Cp,, Oficios 28 
I 26 313-1E 
351 vapor-COIT so 
C. DE SANTANDER 
CAPITÁN GARCÍA. 
Saldrá para Puerto Rico y Santander el 10 de 
Junio á las 10 do la mañana, llevando la oorrospun-
dencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Puerto Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto- Rico, Santander y Cádiz 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de par^e. 
Las pólizas de cargu ee firniarán por los consigna^ 
tartos ante» de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas, 
l os pasajes se despachan Imsta las 
5 de la tardo del día 9. 
Recibe carga á bordo basta el día 8. 
De más pormenores Impondrán BUS conalguatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
LINEA DB H W - Y O R E . 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , V e r a c r u s y Centro 
A m ó r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de e « t e puerto los d í a s 
l O , 2 0 v 30 , y del do N e w - ^ o r k los 




Saldrá para Nueva York el 10 de Junio S las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á loa que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua CompaCía tiene acredl 
tado en «us tlferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rutterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
AVISO.—Se suplica á los señores pasajeros se 
provean da un certificado del Dr. Borgers, Obispo 21 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efecto* 
que se embarquen en sus vapores. 
I n. 26 3ia-l E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporea. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
IMA DI LA HABANA A COLON. 
En combinación con loa vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
B l vap&r-oorreo 
HABANA 
c a p i t á n A m é z a g a . 
Saldrá el día 6 de Junio, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación te 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 5. 
Contaduría de la Compañía del Ferrocarril de Sagua la Grande. 
Situación de la Compañía el dia 30 de Abril 1894. 
A C T I V O . 
f Banco del Comercio 
EFECTIVO 1 Administración de la Empresa, 
i L . Carvajal y C?, Depositarios de los Fondos.. 
(.Caja 
CaÉDITOS VAEIOS. 
Vales por cobrar 
TTLe Colonial Compaay lünited do Londres 
| Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, cuotas de 
combinación 
| Otro» créditos más 
Trasportes á cargo del Estado 
' Construcción general de línea 
Ídem del tramo de la Encrucyada á Cam%juanl y 
ramal del Calabazare 
PBOPIHDADES I Adquisición del Ferrocarril de Sagua la Grande á la 
Chinchilla 
. Prolongación á Caguagua, vía estrecha.... 
(Alumbrado Eléctrico de Sagua la (iraní». 
Cuenta de materiales sobrantes. 













f Gastos de Explotac ón.—Dirección. 
J ldem idem.—Administración Conversión de Valores , Intereses generales... 

























Fondo de rcrerva 
¡'Dividendos activos números 36 al 44 
I Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real Hacienda 
I Idem por pagar sobre aividendo 
Compañía del rerrocrrril de Cáidenasy Júcarn 
cuotas do combinación 
Perrocarriles Unidos de la Habana, cuotas de com-
binación 
i Gastos por pagar por subasta 
OBLIOAOIOHICS APLAZO. ) 
GANANCIAS T pÉKDmA»-! 
f Productos por cobrar..... 
j l'roductos: 
I Sobrante del año económico anterior 
En el año económico actual del 1? de Octubre al 30 
de Abril ppdo 
oso. 


























S. £ . ú O.—Habana, 28 de Mayo de 1894.—£1 Contador, JB. A. 
Leopoldo Carvajal. C 851 
$3.629.7791251 
Mántiei .~yto. B°: E l Presidente. 
4-1 
V A P O R 
CAPITAN LARRAGAN. 
Este vapor saldrá de este puerto todos loa marter 
á las seis de la tarde del muelle do Lux y llegará 
á Sagua los miércoles, de donde saldrá el mismo día, 
llegando á Caibarién los jueves. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes á las ocho de la 
mañana, tocando en Sagua llegará la á Habana los 
sábados. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
MercanoÍM 45 cts. el caballo. 
Víveres j ferretería.. 25 ots. id. 
A C A I B A R I E N . 
Mercancías. 40 ots. el caballo. 
Víveres y ferretería... 20 ots. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimiento-
directos para los Quemados de Güines. 
Se dospaolia por sus amadores. Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
I u. 26 313-1 S 
Avigo á los cargadores. 
Ksta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran loa bultos do earsa que no lleven estam-
pados coa todft olaríaad el dejtino y marcas da las 
mercancía», ni tampoco da las reclamaciones que se 
hagan, por nial envase y falta de precinta en loa mis-
mos. 
SALIDAS. 
Do la Tlubuna el día.. 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
.. La Guaira 13 
.. Puerto Cabello.... 14 
.. Sabanilla 17 
.. Cartagena 18 
. . Colón 20 
, . Puerto Limón (fa-
ojiltativo)........ 31 
W (!a!vo y Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 
. . La Guaira 
.. Puerto Cabello.... 
Subaoilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
Kantiajio de Cuba. 
Habana 29 
l 2fi 812-1 E 
m m m m 
T 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Freses y Ferríin, Teniente de navio. 
Ayudante de h\ Comandancia y Fiscal de la mis-
ma. 
No habiendo tenido efecto por falta de postores, el 
remato anunciado para el día 21 del pasado, de un 
reb j e-queleto de oro y una leontina del mismo me-
tal, se fija nuevamente el dia 15 del próximo mes de 
Junio, a las doce de su mañana, á fin de que los que 
desean tomar parte se presenten en esta Visoalía. el 
citado día; en la inteligancia quo los expresados ob-
jet -s han bi lo señalados en la cantHad de $18 oro. 
Habana, 29 de Mayo de 1894.—El Fiscal, Enrique 
Frexe» 3-1 
Comandancia Mi'itar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana—Fiscalía de causas.—Don 
Eurique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, 
Ayudante de esta Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la nüsma. 
Por este tercer edicto y término de diez días, cito, 
llamo y emplazo, á Antonio Meir y A'emauy, fóllo 
32de!&!)0. d ;I distrito Ai-d.-aUx. prdvlncia de Ma-
llorca, para que comparezca en ••••nx FU. alLi, en 
hora y din hábiles, á fin de s?.r «.ido en s.nnaria que 
se le sigue por no haberse pretiestado en su trozo pa-
ja ingresar en el servicio; en la inteligencia que de 
eí'üctuirlo, se le administrará recta justicia, y de no 
y'ef<tio9.rlo se hará acraeder á las penas que marca el 
articulo 27 de la Ley de 17 dé Agoato da 1685. 
Habana, 28 de Mayo de 1894.—El Fiscal. Wnri-
Día «: 
Para Cubanas, gta. Caballo Marino, pat. luclán: con 
efectos. 
Puerto Escondido, gta Joven Pepilla, pat. Vis-
querrá: con efectos. 
Para Delaware, (B. AV.) gol. amer. Olive Pecker, 
cip. Hall, por J . Balcells y Comp. 
Havre, Hamburgo v escalas, vapor alemán Hel-
vetia, cap. Frnhiiicb, por M. Falk y Cotap. 
Delaware, (B. W ) vapor Inglés Teutonia, capi-
tán Kramer, por Ueulofeu, hijo y Comp 
Veracruz, vapor francés La Navarre, capitán 
Baudelon, por Bridat, Monfros y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva -Tork, vap. amer. Concho, cap. Cxo-
we 11, por Hidalgo y Comp.: co+i 50 (sacos azúcar; 
21 barriles y 1,920 tercios tabaco; 1 802,920 taba-
cos torcidos; H,000 cf.j tillas cigarros; 900 kilos 
cera amarilla; 85 kilos picadura; 7,572 barriles 
j iñas y efectos. 
Caibarién. vap. amer. Nueva-York, cap. Fulton, 
por Galbán y Comp.: en lastre. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-Orleaus, vía Matanzas, vap. am. Aran-
sas, cap. Birney, por Galbán y Comp, 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Habana, ca-
pitán Araézüga, por M. v!alvo y '"omp. 
Veracruz, vapor-corr«o esp. Alfonso X I I I , ca-
pitán López, por M. Calvo y Comp. 
•iBi32Í4ís.m s c r r j i l a p «ai áis. 2 



















detracta de la carga de toxique» 
• 3 t 5 » p a c h a d o B i . 
Asdoar, tocos . . > 
'V.bnoo tenida 
Idem, barriles 
Tabaooe toroidos . 
Caletillai' cigarros. 
Picadura, kilos 










A'imite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
Para VERACEDZ $ 26 $ 13 
TAMPICO 86 . . 1 8 
La carga se recibe por el muelle de Caballería 
La correspondencia solo se recibe por la Admini» 
ración de Correos. 
áDmTMCUlliFOETára,. 
Loa v.iporeii de ewta linea hacen osc^U en uso 
ó más puertos de la costa Norte y Sui u* la Isla i 
Cuba, siempre que te les ofresoa oarga sutdocte ;<» 
ra «meritar la escala. Dicha carga ee admite para l*s 
puertos de na itinerario y Umbiói parís ijualquies 
rtro punto, ¿on trasbordo en el Havre ó Hanibori»v;. 
Para más pomoaorw dirigir?» fe b.» o«uMga»tiuio< 
-«IU de M*s. ígnaclo t.. 54 v i • » » Corro" 729 
MARTIN, F A L K Y P 
C 780 15tí-lí! My 
:NEW-Y0BE i i CüBi. 
I P 
Líoea de Ward 
Servicio ragular de vapores correos americanos en -
tre los puertos siguientes: 
Nueva-York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, CieofWas, Progreso, Veracruz, Tu?pan, 
Tampico, Campeche, ^roitera y Lagunu. 
Salidas de Niíeva-York para la Rabana y Matan-
zas, iodos los miércoles á las tres de Ja tarde, y para 
la Habana y puertos de Méaleo, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana par* Nueva-York, todos los 



















S E N E C A 
(X)NCHO 
SEGURANCA 
Salidas de la Habana vía Matanzas para puertos de 
México, á las cuatro de la tarde, como sigue':' 
yUCATÁN.. . . . . [..i,- .innio' 4 
YUMURÍ. 6 
VIGILANCIA 10 
SENECA ..• 1S 
CONCH- .. n 
SEGURANCA 20 
SARATOGA 24 
O RIZABA 27 
YUCATAN Tullo 1? 
PASAJES.—Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en 
sus ospaci()sa<< cámarae 
CoEKEsroNDENniA.—La correspondenMa se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARQA.—La carga se recibe en el muelle 'ie Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y so 
admite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bre-
men, Amsterdan Rotterdam, Havre, Amberas, etc., 
etc., y para puertos de la América Central y del Sur 
con conocimientos directos. 
FLETES — E l fleto de la uarga para puortoa 4o 
México, será pagado por adelantado en nioneía aj^o-
rlcana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. Hi-
dalgo y Comp., Obrapí» número 36. 
^pitiu ANSOATEGÜI. 
-f %:ra Sagraa 9 Calbaxiésu 
Saldrá los miéioole«¿o o&daseraiMva, * iíweel» •in it 
arde, de! î uolle de- Luz, y Uegwfá 4 SAGUA iot IUÍ-
«ÍI y i CAIBARIEN los viernes. 
taldx* XK, Cl l l iAKíEN, tooando ac iUrauk p»'» 
* HUMANA. li>f domlngoi por 1» ía»?»!!» 
TARIFA DE PRECIOS. 
Víveres 
Mercancías y ferretorí* 
OAFIVAN 0. AWOKli AUAHOA. 
Saldrá todos loa sábados á las 6 de la tarde del mué 
lie de Luz y llegará á Saguc lo» domingos, do donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caib&rien los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes á la» ocho do la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á 1» 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A S I F A D E P l i E T B S . 
A SAGUA. 
Mercancías á 45 ota. 
Víveres y ferretería á. . . . 25 cts. 
A CAIBARIEN. 
Mercancías á. 40 ota. 
Víveres y ferretería á . . . . SO ots. 
NOTA.—Esíaado on oom binación con el ierro 
rril de la Chinchilla se despachan ooaouimieutos di-
rectos para los Quemados de Gilines. 
So despacha por sos armadores Sobriaoa de U» 
•-f,r>v •>!.,. Ho.tr.. « 
JB. PIÑON. 
G H H O D E L E T R A S . 
Lamparilla 23, altos. 
O S07 312-1 Ab 
ANTIGUA áLMONEDÁ PUBUCá 
FUNDADA E N E L ANO D E 183$. 
de Genevés y Gómez. 
Situada en la calle de Justiz, entre 'as ds Baratillo 
U San Pedro, al lado del café L a Morina. 
El martes 5 del actual á las 12, so rematarán eon 
1 itervenoión del Sr. Agen'e del Lloyd Inglés, 36.7il2 
docenas de sombreros pajilla para hombre. 
Habana 19 de Junio de 1894.—Genovés y Gómez. 
7412 -3.3 
El martes 5 del actual, á las 12, se rematarán pro-
cedentes del incendio ocurrido en la calle de Saa Ig-
nacio n. 78 y con intervención de los Sres. Agente» 
le las compañías de Seguros de incendios In-
geses las mercancías «igu'entcs: 40 piezas mm-
selina lana estampada coa 1,444 yardas: 34 idem 
idem con 1,568; 44 idem olán de hilo de co-
lores con 2,280; 52 id. musolina lana 'estampada 
con 1881, 33 id. id id. marca P. con 1J50; 40 id. per-
cal fraueds, con 1,987; 56 id. género lista de soda con 
2 n58 y 50 docenas paraguas. Habana * 'le junio d© 1891.—Gcnovés y Gómez. 7522 1-5 
—El jueves 7 del actual á las 12, se rematarán con 
intervención de) Sr. corresponsal del Lloy Inglés, 75 
..iiezas dril algodón estampado, inglés núm. 6,$75 con 
5,184i yardas por 26 pulgada» 58 id. id. de estampa-
do da Unión, inglés, con 2,397̂  por 26. Habana 4 
Je junio de 1891.—Genovés y Gómez. 
7523 3.5 
m m i I P Í ! 
Da la 11 abasa á yum».. $ 0 45 $ 0 25 
Do la idem á Caibarién.. ^ 0-40 $ 0-20 
Do Sagua á idein $ Q-Sü $ 0-20 
•ijáT tí'JTJL — íoíttnuü oji 0!>̂ at»v>»*«>lí'»; con el í»r; t 
e ,iirll de Chlnchilía, es, deap^o^o uaU'retntluntcK 4f 
••• '«1 -•«.ra lo» í̂ nonKjdfl-j de ííálsuii 
flt. 'i.«JO»oiiKr> •' •riytm- '• - . i f . -wi t !.'»N.4 ctmnto \, 
h l ! Jn 
I f t l i p r s i 
COBREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T E A S P O K T E O M I L I T A U E B 
DE 
VAPQU 
B A N Q U E A O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POE E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DK CRÉDITO 
y giran MPÍIS á, corta y larga \ista 
SOBRE NEW-YOKK, BOSTCN. CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NUEVA O R L E ^ eíS, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO KJCO. LON 
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA. 
H \MBURGO, BRAMEN. liSHLlN, VIENA, 
DE 
E S P A Ñ A E I S L A S G A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS. BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQCIERA OTRA CLASE DE 
VALOBBS PUBLICOS 0 810 156-16 My 
G I R O D E L E T R A S 
CUBA N i m . 43, 
O B I S P O -sr 
Sí»CIEDAÍ> A^ÜjSJMÍA 
l a J L C O O P H H A T I V A 
Por acuerdo de la Junta srtneral y de ordon del 
Sr. Presidente, se cita por übte ci.dio á log síiíinres 
accionistas á Junta general extraórdioaria piara el 
-lia 5 d« junio del corriente año. á las sb'te v media 
de la ncobo, en ol load del Centro Astnt'aiio, para 
tratar especiidmentc de la venta del cf.tu>iecimiento 
'(ue esta Sociedud posee, ioteresanilo >a aHÍ«t'>n',ia 
Habana raayo 21 de '«M.—Kl ¡Serretario, lat.a'io 
BJcheverria. 6899 rjt 2 24 
Spanish American LiffKt antfPoKer Company 
Consolidated. 
(Companí?. Hlapane-ameri.'oana de Gas Consolidada.) 
CONSEJO nr; IDMINISTEACIÓS. 
S E OR E T A R I A 
En el sorteo ceiebrado en el día de Loy para la a-
mortización di, Irece bonon hipotocarios, lian sido a-
siraciaiios los números siguientes: 
5.8S1. 5M2, 5.833, 5 831. 5.825, 5.^6, 5 837. 
r>,m, 5,83», 5,840, 2,678, : 2,87», 2,6isü. 
Lo que de orden del Exorno. Sr. Presidente dol 
Couanjo de Admiiii.'>tra..¡óu se publica á los efdctos 
aporlnuos. 
Habana.junio 19 delS94.—El Becretario del Con-
i t j o de AdmbiistraciÓD, Domiuno Alénde* Cavóte. 
C_859 4-2-
impresa Uniila 
de rerrocarriles de Cárdenas y Jtícaro. 
HECKETAEÍA. 
Habiendo iiolicit.ndo el Sr. D. José Percira é 1B-
ógoilo duplicaoo por extravío dol certificado núm. 
por féis accio-
y 14.496; «l Bt. 
pnestr» que ce pubbfjue en t5 nrtme-
r.ia .Inl DIAKIO UB LA MARINA, y quo á traiiscurric-
•en tres d.as de! óltiuio annvcio iin que se le uresen-
íarc oposición, se expida el duplicado solicitado, 
quednudo ¡uiulaio el extraviado. 
Habana 28 de mayo .i^ 18P4.—El Secretario ir.teri-
no. .francisco de le. Ht.rra. 7155 t5-29My 
B N T R B O B H A P I A 
K, 
Capitán D. JÜLIAN GARCÍA 
Esta »apoit (>aldrá de este paerto el día 10 de Junio 




SA^SITÁCIO 10% cuaA, 
POTIT AI! PH1NCE, HAITI, 






Las püllüaa para la carea de travesía solo se admi-
tan basta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
STuevlta»: Sres. Vicente Rodiígueji y Op. 
Gibare: 8r. D. Manuel da Silva. 
Saracoa: Sres. Monás y Cp. 
Cuba: 3roi). Gallego, Messa y Cp. 
Port-an-Prince: Sres. J . F . Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
POJCO: Pritae Lun^t y Cp. 
Mayaeliez: Sres. Scí.nke y Cp. 
Agua îlla: íJres. Vallé, lloppisoh y Cp. 
Paerlo-ííico: Sr. D. Ladvííg Diiplaoe. 
('abo-Haitiano: Sras. J[iinfinei y C.p. 
•Jo dóspacbá poi íii^^tlorís, Sun Pedro c í -
moro 6. I S6' 312-1 E 
TAPI>U 
Cosme de Herrera 
capitán SANSÓN. 
ftíto vapor saldrá de esi,o paerto el día 5 de Junio 
4 las 5 de la tarde, para lo? óe 
mrsviKAd. 






KfteritM: 8r?i. JJ. Viceate Sodrígnoi y O». 
kM f̂ti ¿r. 6: Manuel da SUva. 
Ma¿'arl: Sr. D. Juan Graj. 
Banjóo»; 5?es. Ma^ó* y Op. 
Gnant^n^pe: Sir í̂. J . Baauo y Cy. 
'-vil-.?,: aro». Gaíbago. Mesa y Cp. 
9« 'ieaüashskoo» ««a ariDA.áorí'». San Fadjro ft. 
í 28 k 
S3, 
T C O M P . 
OBRA PIA 25. 
liaoeu pagos por el oaole pilan letrasá e d f í a y Isr-
ga vista v dan cartas de crédito sobre New-York, Fi -
adelfla, New-Orleans, San Praiioisro, Londr:"», Pa-
ríj, Madrid, Barcelona y demás oapitfclft» y oisdader 
Importantes de lo» Estados-Unid.oí yáiirapá, asi oomr 
<Mbro todos los prinMo» d» I5l»i>i»1ía y «as provincm 
5» I R * 1 K 
€OKPANíA D E L FEKKOCARhl iL 
de Matanzas. 
S E C 3 S B T A H I A . 
La tlitiila- Direcllvrf. ha acordado distiibuir, por 
cuenta de las utilidades realiiad.a 60 el comente 
año, ei dirideudo uámero 72 de 3 pur viento en oro 
sobre el capital sooial. Desde el 4 del oiitraote juirio 
pueden los señores accionistas ocurrir á hacer ef oli-
vas bis cuotas que les rorretipoiiUan, en esta ciudad, 
á la Contaduría; y en la Habana, do una ú ir. H do la 
tarde, á la Agenda de la Compañía á cargo del Vo-
cal Sr. D. Ji>fé I. déla Cámara, Amargura SI. 
^laianxas, mayo 2.r> de 1894.—Alvaro Lavastida, 
SeereU.-io. C 821 )3-27 
S f I&MO 
8, t V K E Í L L Í , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N PAGOS POR E L C A E L E , 
Faci l i tan ca^aa d© créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Now-Or-
leana, Milán, Turín, Eoma, Venecia, Florencia, Ñá-
pale», Lisboa, Oporio, Gibntltar, Bienion, Harcbur-
go, Paríj, Havre, Mantés, Hurdeos, Marsolia, Lillo, 
Ijyon, México, Veraoru», San Juap do Fuerto-Kico. 
oto., etc. 
(ÍÜAIÍ J)IA C I T f L , 
Conifludaucia do la jurisdiccidn de ln Habana 
ANUNCIO. 
DMblcndo venderse tres caballos, so anuncia para 
quo los que deseen tomar parto en la licitación, con-
curran á las ocuo de lu maCaua dol illa 10 do Junio, 
Cuartel de la Guardia Civil, Bélásooatn iitíraero 50. 
liabanx, 30 de Mayo de 1891.—£1 jv/imer Jefe ac-
cidental, J. Alonso. 
<!847 4-1 
üobro todas las capitales y pueblos; sebre Palma d* 
Mallorca, Ibua, Mauón y Santa Crna d* TToaerif», 
Y m E S T A m A 
Sobre Matanisas, Civdouaa, Remedios, Santa Cl»-
ra, Cnibarl&i, Sag-ua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Saniai-Spímuii, Santiago de Cuba, Clogo dí 
4vjla, Manzanillo, Pinar át>\ Ufo, Gibara, Punido 
Prdtptpe, Nonint.*». «tft 
GREMIO DJS P R E S T A M I S T A S 
TAEIPA fl?, EPIGícAFfi 28. 
SINDICATURA. 
Para examinar el reparto contributivo y proceder 
al juicio do agravios, se oite á *.odos lo» induiitrialee 
do este gremio para que concurran á la juota que ha-
brá do celobrarse i los otdio de la mañana de' día G 
del mes de Junio próximo en los salones del Centro 
do Deiallistas do e<.ta capital. Oficios u. 13, esquina & 
Lucparilla. altos. 
Habana, Mayo 31 do 1894.—Los Síndicos, ManueÜ 
Torrietite y Sebastián López. 
7291 5 31 
I T 
Irj 
S S ^ ^ U I N A A A.MAKC&UIÍA 
H A C M FA&OS POR E L C A B L E 
Faci l i tan cartaa de crédi to y siraK, 
letras á corta 7 larga v i s ta 
sobro Nueva-York, Nneva-Orlcans. Veracrn», Méji-
co, ¡ísn Ju»n da Pnerto-Rid), Londres, París, Bw-
deoK, T,von, Uayona, Hamburgo, Soma, Nápoles 
Milán, Góuova, Marsella, Havre, LUle, Nanteo, Baiaí 
Quintír., Dieppe, Tonlousa, Venecifi, Florencia, Pv 
lermo. Turín, Mísine +«f erwr -iobr- todu» <« 
$s.¡t\W** v pnitblos dt 
Xd^AS C A M A R Í A » . 
c isi m-iit 
Gremio de ílastros 
O SKA 
establíC'iítdentoa de compra y venta, de muebles, 
prendas de vertir v to-la clano do electos usados, 
comps-ondido en el número 103 de. la segunda de 
laa Tsril'ax vi¡?onteR yaif:t la imiiosicióa do la cou-
tribuc'ón indu t̂t'̂ K 
SINDICATURA. 
Carj.E.ii'lo por Ion rlasiflcadore9 de tu expresada, 
obioo conlribureste el encargo que les impone el in-
ciso 3í del M'ücul'i 54 del Reglaioento, publicado en 
la O-ceta de la Habana ijoEtcspnri'tiente al 28 de 
octubre próximo paliado, y oou el objiiio do obedecer 
áloa preceptos Mtottoidfan en b>B artículo» 69 yTQdeV 
mismo, loe tíadleos que Httsoribeu conv?cau á todo». 
SUR eoagremiados p ira que eonourrau t la schión qufr 
habrán do celebrar los industriults del gremio citado, 
á las siete de lamaüana del próximo miérooks 6 d» 
junio, en los salones del Centro de Detallistas de est& 
capital (Oficios 16. altos) con ol fin expresado; advir— 
tiendo para conocimiento de todos les iuterssadea, 
que la seaión so abrirá á ia hora antedicha en punto, 
cualquiera que se» el número de concurrente» y qu» 
los no asistentes que sean inconformos con los acuer-
dos que en la Junta se adopten, habrán de utilizar, si 
d« cMc quisieran alzarse, el recurso que les concede 
el mk-nlo 71 del mencionado Reglamento. 
Hibana mavo 31 de 1894,—Lo» SJadico», -Jíanwtí 
flMr «.-«/Mó Qwfa* Wft 5-91 
A L A B A S ? A . 
MARTES 5 DE JTXIO DE 1894. 
M o s T M o s Electorales. 
I^a causa de la Eeforma ha alcanza-
el domingo último nuevos y muy seña-
lados triunfos electorales. 
Principiaremos por indicar la elec-
c ión de Senador por esta Universidad, 
recaída en el señor D . Manuel Ortiz de 
Pinedo, que no pertenece á nuestra co-
munión política, pero que es partida 
rio de la descentralización administra 
tiva y del proyecto del Sr. Maura, de 
la misma manera que el partido auto 
nomista, en cuyas 51 as milita, acoge y 
ampara ese proyecto. Setenta y seis 
electores concurrieron al acto, y todos 
unánimes emitieron sus sufragios en 
favor del Sr. Ortiz de Pinedo. Guando 
un cuerpo electoral compuesto de per 
sonás ilustradas, que acaso represen 
tan distintas opiniones políticas, obra 
con tal conformidad de criterio, no pue 
d© desconocerse que esto constituye 
un veredicto irrecusable, que sanciona 
las aspiraciones de cuantos nos intere 
samos por la reforma administrativa en 
Cuba y por la adopción del proyecto 
del Sr. Maura. Por lo demás, el señor 
Ortiz de Pinedo, que ha pertenecido en 
la política peninsular al grupo a can 
dillado por el eminente Castelar, y que 
en todas las esferas de la vida se ha 
señalado siempre por su probidad, su 
i lustración y sus dotes de estadista 
merece sin duda alguna la honrosa dis 
t inción con que esta Universidad lo ha 
favorecido. 
También el domingo la Junta Gene-
r a l de escrutinio del distrito de Golón 
proclamó Diputado á Górtes en elec 
ción parcial de aquel distrito á nuestro 
querido amigo y compañero D . Eduar-
do Dolz, sin protesta alguna: prueba 
inequívoca de que el resultado de esa 
elección constituye otro veredicto con-
tra el cual no puede recomendarse 
vicio ni defecto local. 
Para contraernos á las elecciones 
municipales que en el mismo domingo 
comenzaron en Pinar del Eio , habre-
mos de referirnos á un telegrama de L a 
Lucha, pues nuestras noticias particu-
lares podrían estimarse exajeradas é 
influidas por el espíritu de partido. Se-
g-óa aquel telegrama, los conservado 
res, acordando retraerse, trataron de 
sorprender á los reformistas y á Jos au 
tonomietas; pero el resultado faé que 
unidos reformistas j autonomistas co 
paron la mesa en el colegio de la ciudad 
por 223 votos contra 32, copándolas 
también en todos los demás colegios 
electorales del término municipal. E l 
telegrama añade: " L a impotencia de 
los conservadores se manifiesta en 
Vuelta-Abajo en todos los actos de la 
vida política. Los conservadores, al 
verse derrotados, inventan argumentos 
para amenguar el triunfo de los otros. 
E l éxi to de los progresistas es infali-
ble." Bien ha respondido Pinar del Rio 
á Jas algaradas y diatribas del meeting 
recientemente celebrado por los pseudo 
constitucionales en esa localidad, en 
que por tan largo tiempo han ejercido 
absoluta y tiránica dominación. 
Por último, Ja provincia do MatanzaSj 
el propio domingo, el igió Senador á 
nuestro querido y respetable amigo el 
Conde de Galarza, que como Presidente 
del Casino Español de esta ciudad, dió 
ni arcado apoyo á Ja obra del ilustre P a 
cificador de Coba; que como Vice-Pre-
eidente primero y luego Presidente dei 
partido de Unión GonstiLucional, iufun 
dió aliento y brío al sentido liberal y 
expansivo en el seno de esa agrupación; 
que rohusó adoptar una política contra 
ria á sus ideales, prefiriendo reeignar 
jefatura del partido, y que como 
Pixñsiflente de la Empresa propieta-
ria t^el DIARIO DE LA. MAEINA, ve 
en el día coronados sus méritos y 
servicios personales con aquel car 
go, en que tendrá ocasión de contri-
buir á la defenas de los principios sus-
tentados en l o í modestos trabajos de 
•este periódico. Y a hemos diebo ayer 
que el Sr. Pertierra había afirmado ha-
ce algún tiempo que el Conde de Ghtlar 
za era un personaje muerto para la po-
lítica cubana. E l acto verificado el do-
mingo en Matanzas prueba enán infon 
dado era el presagio del Sr. Pertierra. 
E l Conde de Galarza continuará pres-
tando grandes servicios á este país . 
Pero ¿qué significan todos estos 
triuii fos electorales? Significan que la 
canea de la Keforma encuentra ardien-
tes s impatías en todas las clases so-
ciales, seil&iadamente en el cuerpo elec-
toral, ya se ccaatituya éste con capa-
cidades tan distinguidas como las que 
forman la Universidad de la Habana, 
y a se compongan de elementos tan 
conspicuos é importantes como los que 
contribuyen á elegir Senadores por las 
provincias, ó ya consista en las dife 
rentes personalidades comprendidas 
en el censo general. Significan que la 
sociedad cubana está ávida de franqui-
cias, de libertades, de orden, de mora-
lidad y de justicia, y quiere extirpar 
abusos, fomentar la paz moral, adoptar 
ana política, sana, previsora, inteligen-
te, aüanzar relaciones de cordialidad y 
afecto entre todos los miembros de la 
gran familia española, dar garantías al 
trabajo y á la expansión de la actividad 
humana, y asegurar aquí en Cuba los 
únicos medios de establecer un presu-
puesto verdad en que los servieios es-
t é n bien dotados, pero sin lujo ni pro-
digalidad, en que las necesidades del 
Estado se hallen debidamente atendí 
das y cubiertas, en que las cargas pú-
blicas es tén equitativamente repartidas 
entre todos los ciudadanos, y en que la 
propiedad, la industria y el comercio, 
lejos de encontrar trabas y obstáculos, 
tengan facilidad para su desarrollo, 
den impulso á las fuerzas productoras, 
propendan á ensanchar la esfera de los 
intereses morales y traigan consigo el 
bienestar material. Significan, en fin, 
que aquí queremos perpetuar la unión 
indisoluble de las Antillas españolas 
con la Madre Patria, no solo por el 
precepto de la legislación escrita, sino 
por la ley del amor, de la gratitud, de 
la estimación y de la confianza. 
Sépalo el Gobierno Supremo: sépanlo 
nuestros hermanos de la Península. L a 
inmensa mayoría de la sociedad cuba-
na está por la Reforma, tal como se 
consigua en el proyecto del Sr. Maura. 
E n las elecciones del domingo no pue-
de decirse que hubo presión oficial, ni 
infinjo indebido. L a Universidad de 
la Habana, los compromisarios de Ma 
tanzas, no son susceptibles de presión 
ni de influjo. Tampoco puede sospe-
pecharse esto de los electores de Pinar 
del Eío , comarca en que los pseudo-
constitucionales tuvieron hasta ahora 
preponderancia absoluta. Esas elec-
ciones, como las anteriores en que la 
causa de la Eeforma ha tenido siempre 
éxito favorable, se han distinguido por 
la espontaneidad, por la completa li-
bertad con que el cuerpo electoral ha 
émitfáo sus sufragios.—La Isla de Cu-
ba, está empeñada en obtener la refor-
ma, y tarde ó temprano la obtendrá. 
E u tal estado las cosas, la prudencia 
aconseja que cuanto antes sea posible, 
el proyecto del Sr. Maura se convierta 
en ley: único medio de que cesen ese 
clamoreo, esa vocinglería con que una 
pequeña fracción del paíe, intenta opo-
nerse á la Eeforma, aún á riesgo de 
provocar disgustos, conflictos y pertur-
baciones. 
F O L L E T I N . 55 
AIOBES ( P MAf M. 
NOYELi ESCRITA EN FRANCES POS 
C H A S L . B S M E K O T T V E l . . 
(Eata novela, publicada por la 
"Oosiao* Editorial", se halla da Tenia en la 6ar-
lería Literaria, oaile de Obispo námero C5.) 
(CONimÚA.) 
—jQueda decidido?—la preguntó.— 
jEeaüzamos? 
—Todo lo que se me debe. 
—¿Sin consideración! 
—Sin la más mínima. 
—¿Y abandonareis á París? 
—Tan luego como me sea posible. 
•—¿Luego ya no tendré el gusto de 
volver á veros? 
—Queda el ferrocarril. 
—Gracias por esa contestación. ¿A.-
dónde os iréis? 
—2?o he decidido aún adonde, 
—¿Por qué no habitar en París? 
— P a r a oír decir á cada instante 
OSa vieja que veis es Eaimuuda, la falsa 
baroneaa de Bremont . . . la cantante... 
laantigaa querida de Eambert ó 
¿ e otros veinte! No; odio á Parí» y 
á todo lo que él me recuerda. E n otra 
EL CONDE DE G i U E Z i 
Matanzas 4 de Junio de 1894. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAEINA. 
Ayer, á las diez de la mañana, en la 
reunión de Diputados y Compromisa-
rios celebrada en los salones de la 
Bxcma, Diputación Provincial de Ma-
tanzas, fué proclamado como esperába-
mos, por unanimidad. Senador del Eei -
no por aquella provincia nuestro que 
rido y respetable correligionario el 
Excmo. Sr. Conde de Galarza, Jefe 
que fué de la antigua Izquierda é im-
pulsor del movimiento económico que 
hirvieron de firmísimas bases al parti-
do Eeformista. 
E l de Unión Constitucional había re-
tirado su candidato al ver que estaba 
en insignificante minoría, marchándo-
se los mayores contribuyentes afiliados 
á esa agrupación, los cuales, en escaso 
número, Labían acudido á votar los 
Compromisarios de Matanzas el dia an-
cerior, pues entonces dificultaban, va-
nas ilusiones y amenazaban derrotar á 
nuestro candidato. 
He aquí los nombres de los votantes; 
DIPUTADOS PRO VINO I ALE S. 
Iltmo. Sr, D. Federico Gispert. 
D . Cesáreo Tamargo. 
. . Prancisco de la Torre. 
. . José El ias Giménez. 
. . Mariano Crespo. 
. . Luis Fortún. 
Tedoro Cárdena!. 
. . Eduardo Diaz. 
. . Manuel Alrarez Euellá, i . 
COMPKOMIS ARIOS 
Cíipííaí.—Excmo. Sr. D. Tiburoio Bea. 
D. Damián Riera. 
. . Alfonso Ulmo. 
. . Antonio García Bosch. 
. . Fé l ix Vera. 
Cárdenas.—Ds Juan Larrey. 
D, Manuel del Rio. 
. . Arturo Vargas. 
. . José Manuel Saez. 
Colón,—lltmo. Sr. D. Patricio de Oyar-
zábal, 
D . Pe layo yillanueva. 
Manuel Carreño. 
Macurijes.—D. Angel Miyares. 
D . José Granda. 
Rato Nuevo.—José Diaz. 
D. Severo Menendez. 
. . Baldomcro Alvarez. 
Sabanilla.—D. José Bustillo, 
D . Gregorio González. 
Canasi.—D. Francisco Moret Pérez. 
D . Se veri no R F un dora. 
U n i ó n . — J O P Ó Mestre. 
D. Andrés Píedrg.. 
Bolondrón.—D. Angel Albistur. 
D. Genaro Fuentes. 
Alfonso X I I . — D . Juan Francisco De-
lañe. 
Jovellanos.—J). José M. Carredano. 
D. Luciano García y preta. 
Cervantes .—Eugenio Medina, 
Boque.—D. Enrique Ibarra. 
D . Máximo Castro. 
Palmillas.—D. Julián García. 
D . Juan Hernández Quintana. 
Macagua. —D. Manuel López Laza. 
•8. JoséBamos .—D. Modesto Flores. 
D . José Antonio Diaz. 
Reoreo.—Q. José ^aresma. 
D. Pascasio Alvares. 
Lagunillas.—D. Telesforo VizcaiUí;, 
D . Manuel B . Argudín. 
Cuemta$,—D. Higinio Rodríguez Ven-
tura. 
Total 50 votos. 
Después de la elección, que vieiue á 
ser un triunfo más, alcanzado por nues-
tro partido y que patentiza que la 
provincia entera de Matanzas es refor-
raieta, como que fué una de las inicia-
doras del salvador movimiento que se 
opera en este país en defensa ,de 6UB 
más caros intereses; después de tan so-
lemne acto en el cual se hizo cumplida 
justicia á nuestro prestigioso correli-
gionario el Excmo. Sr. Conde de Ga-
paríio encontraré, tal vez, vecinos ami-
gos . . . . sencillos que conozcan mi vida 
pasadaj me juzgarán por el presente, y 
ese será irreprochable. . . . Olvidaré. 
Adoptaré una criatura de un pobre, 
una familia 
—Os aburriréis. 
— E s posible; pero ¿qué queréis que 
haga? 
E l notario quedó ttin fl^ber qué con-
testar. 
—Haced lo que queráis—dijo—¿pero 
volvereis? 
—Os io prometo. No os olvidaré. Os 
debo mucho. Sino he quedado en la 
miseria ha sido gracias á vuestros con-
sejos. 
^—¿Cuando os veré? 
—Cuando queráis. ¿Se tardará mucho 
en ^reglar los asnptos? 
— B a ^ Q t e . 
—^Cuánto iT^aíPO suponeüaf 
—Tres ó cuatro m^*6gf 
—¡Tanto! 
— L a justicia es coja. 
—Hasta la vista. E n vuestras manos 
dejo mía intereses. 
—Convenido. 
Raimunda salió del despacho, 
hil notario se quedó pensativo. 
—No es buena esa desgraciada, ¿pero 
de qaióu es la culpa?—se decía. 
Y concluyó sonriendo. 
larza, se celebró un espléndido almuer-
zo eu el hotel el "Louvre" al cual con-
currieron los referidos Diputados y 
Compromisarios y donde se pronun-
ciaron breves y expresivos discursos 
y se brindó por el triunfo y engrande-
cimiento del Partido Reformista y por 
la salud y prosperidad del Conde de 
Galarza, cuyas gestiones en pró de los 
intereses de este país son bien conoci-
das, pues, debido á su valiente campa-
ña en el Senado, se logró la rebaja de 
la contribución urbada desde el 16 por 
100, que antes se pagaba, al 12 por 100 
que actualmente cobra el Estado. 
Nosotros no podemos menos de felici-
tar al electo así como á nuestros entu-
siastas y queridos correligionarios de 
Matanzas. 
E l Corresponsal. 
H I G I E N E 
E L VERANO. 
E l termómetro señala ya do manera 
constante las temperaturas de verano, 
oscilando entre 29° y 31° centígrados; 
las tempestades se suceden diariamen-
te, y se nota una atmósfera sofocante 
que produce laxitud y nos debilita de 
manera notable. 
Junto con esos factores naturales de 
nuestro clima tórrido, comienzan á apa-
recer la fiebre amarilla, la enteritis, el 
cólera infantil, la fiebre tifoidea y otras 
afecciones que sólo reconocen por cau-
sa las condiciones de la tierra insana 
sobre la cual actúan esos factores que 
dan vida y ayudan al desenvolvimiento 
de las fermentaciones. 
L a fiebre amarilla, que en los meses 
del invierno apenas si deja notar su 
influencia, vuelve en los meses venide-
ros de julio, agosto, septiembre y octu-
bre á difundirse; y vuelve, no por la 
naturaleza de nuestro clima, sino por-
que subsisten intactos los focos que la 
acumularon durante años enteros y 
perlas transgresiones de un régimen 
higiénico por parte de aquellos que 
tienen su organismo predispuesto á la 
infección que le da origen. 
E l calor, la humedad y la presión at-
mosférica son factores que ayudan ma-
ravillosamente al desenvolví miento de 
toda clase de gérmenes; pero solos, sin 
punto donde actuar, sin terreno abona-
do y sembrado, no pueden producir por 
sí esas dolencias de origen parasita-
rio. 
E s más, cuando actúan los factores 
climáticos sobre una tierra abonada y 
llena de savia no hacen brotar por ge-
neración espontánea nuevos elementos, 
es preciso que allí se encuentren las 
simientes, es preciso que el terreno ac 
túe sobre ellas auxiliado por los men-
cionados factores. 
E n las infecciones todas, y la fie 
bre amarilla, entre ellas, vemos que el 
quo se halla en la plenitud de sus fuer-
zas y llega á este potente foco, la ad-
quiere porque recibe el germen cu ando 
á la vez actúan sobro su organismo 
virgen los factores climáticos. 
E l germen sin terreno apropiado, sin 
la acción de los elementos naturales no 
brotaría, como no existiría sí la mano 
del hombre civilizado destruyera los 
focos en que se cultiva. 
Esos focos son exclusivamente telúri-
cos, dependiendo de la acumulación de 
materia orgánica en puntos determina-
dos de la ciudad; esa materia orgánica 
forma el terreno de cultivo de loa gérme-
nes, y por descomposición desprende 
gases que activan la evolución de los 
microrganismos. E n el verano todo con 
tribuye á la difusión del mal amarillo: 
el calor de nuestro clima, la presión 
barométrics y la humedad atmosférica 
activan la germinación de los infinita 
mente pequeños , como contribuyen 
eficazmente á la lozanía de nuestra 
flora tropical. 
Las otras enfermedades infecciosas 
obedecen á l a s mismas leyes; están so-
metidas á los mismos factores natura-
les cuanto su mayor ó menor desenvol 
vimiento. Deduciéndose de todo esto 
que aBÍ la fiebre amarilla, como la ti 
foidea, la enteritis y otras, pueden re-
frenarse con medidas higiénicas de 
carácter público, con el saneamiento 
de todos esos lugares que constituyen 
focos gigantescos de los njás nocivos 
y variados gérmenes. Cuando nuestras 
calles, nuestro puerto, el litoral de San 
Lázaro y la ensenada de Atarés hayan 
sido sometidos á un saneamiento en 
relación con nuestras fuerzas, abriga 
mos la convicción de que la fiebre ama 
rilla dejará de ser la más temible de 
nuestras infecciones. 
E l remedio es caro, y por tanto, de 
difícil aplicación á una ciudad empo-
brecida por todo género de desgracias; 
pero pudiera aplicarse lentamente y 
bajo un plan determinado y científico. 
No todo es realizable desde luego, pero 
algo es posible hoy mismo si se atiende 
al enemigo que hay que combatir y si 
se tienen en" cuenta los beneficios ma-
teriales que alcanzaría nuestro comer-
cio y nuestra población en general. 
No culpemos al clima sino á nuestro 
descaid.o y á nuestra imprevisión; todos 
los veranos nos sorprenden esos mil 
focos de infecciones diversas que dan 
lugar á espantosas cifras de mortali-
dad, debidas, más que al calor y las 
lluvias, ^ la apatía con que miramos 
todos los problemas q^e á la salud se 
refieren. 
Lo repetimos: la fiebre amarilla es 
endémica en Cuba, porque es endémi-
ca también nuestra poca fe en los con-
sejos (i<2>\$ ciencia. 
M. DELFÍN. 
Pápas áe la Historia Patria. 
C T T J I s r i O B . 
1094. 
Don Sancho de A r a g ó n 
Sitiando á Huesca el rey Sancho de 
Aragón y de Navarra, y al levantar el 
brazo para señalar la parte más flaca 
del muro, le entró una saeta por el es-
cote de la coraza, y murió de la herida 
el 5 de junio de 1094, no sin hacer que 
sus hijos presten juramento de no aban-
donar el sitio para ser dueños de la 
plaza. 
E L VAPOR "JULIA." 
E l rápido y felicísimo viaje que acá-
de realizar este hermoso y cómodo bu-
que desde Canarias al puerto de Cai-
barién, y el anterior desde esta Isla á 
las Afortunadas, ha servido no sólo pa-
ra confirmar sus condiciones marineras 
sino además para evidenciar el cuida-
doso empeño de la casa armadora en 
que el pasaje obtenga todo género de 
comodidades. 
Que ese empeño se ha visto y se ha 
coronado por el éxito más feliz, com-
pruebanlo abundantemente las dos 
cartas que aparecen en la sección de 
comunicados de este número; cartas cu-
ya lectura recomendamos muy especial-
mente á cuantos mantengan, de una ú 
otra índole relaciones con las Islas Ca-
narias. 
L a iniciativa de los señorea Sobrinos 
dé Herrera de establecer un servicio di-
recto de navegación entre aquellas is 
las y la de Cuba, que tan provechosos 
resultados ost* produciendo, obtiene 
merecido galardón con las dos cartas 
anfedichás. 
N O T M A S C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
ansmo: . Is&Üa ' ! r t f a o a A« . $ ' 
Nueva Forí , 4 de junio. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Oeii urífugas, polarizaoióü 96, á 2 | cts. 
costo y flete. 
SieroadLo de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 11—7¿. 
SESION MUNICIPAL. 
Día 4. 
Se dió cuenta del proyecto de desa-
güe de la zona de Galiano á Amistad, 
presentado por el arquitecto, y pasó á 
informe de la Comisión de Obras M u -
nicipales, llamándose la atención de 
que está pendiente el proyecto de al-
cantarillado general de la ciudad. 
Se trató de la aglomeración de las 
inmundicias en la parte de la bahía 
frente á la calle de Cuba, que despiden 
olor insoportable y han causado algu-
nos casos de fiebre. Se acordó acudir á 
la Junta de Obras del Puerto y al Go-
bierno. 
También se acordó acudir á dichos 
centros con motivo de las basuras que 
se arrojan eu la plaza de San Francis-
co, procedentes de la limpieza de los 
muelles. 
Se acordó rogar al Gobierno Gene-
ral que la estatuado Cristóbal Colón 
que el Estado tiene acordado colocar 
en el Parque Central, se coloque en el 
Campo de Marte, dándose á éste el 
nombro del Almirante. 
Fueron aceptadas las proposiciones 
de los Sre?. Prendes y Novo para que 
se haga el adoquinado de un tramo ou 
la calle de los Angeles y de la calzada 
de Cristina, de Belascoain á Gloria, 
contribuyendo al costo de las obras. 
SOBRE EL INDULTO 
El Tribunal Pleno do esta Ilaal Audiencia 
reunido el domingo en sesión extraordinaria, 
como oportuuamento anunciamos, ha acor 
dado qua se guarde y cumpla el l l e i l Decre-
to dtv Indulto, publicado en la Gaceta, del 
sábado último. 
CIRCULARES 
Por la presidencia de esta Audiencia, se 
ha dispuesto remitir una circular á los Jae 
coa de primera instancia de eeta ciudad á 
fin de que las delegaciones do éstos en ios 
Muniiripales y Suplentes en el turno del 
Juzgado de G-uardia, sean solamente por 
enfermedad ú otra causa imprevista. 
TOSIA DE POSESION 
Ayer tomó posesión del cargo de Secreta 
rio de Sala de esta Audiencia, el Licenciado 
don Francisco C. de la Torre, nombrado por 
el Gobierno de la Nación. 
Ha casado en el desempeño del expresado 
cargo el suplente Licenciado don Mariano 
Joaquín Seoane. 
APELACION. 
Hoy se celebrará en la Sección Segunda 
de lo Criminal, la vista de la apelación en 
un efecto oída en causa contra don Cosme 
Cabrales por estafa. 
Informará por el apelante el doctor Cue-
to, llevando su representación el Procurador 
señor Mayorga y actuando de Secretario el 
Licenciado Calvez. 
AUTOS ELEVADOS 
Ayer se recibieron en esta Audiencia, pro-
cedentes del Juzgado de primera instancia 
de Sau Antonio de los Baños, los autos del 
juicio declarativo de menor cuantía estable-
cido por don Luciano de la Peña, contra 
don Manuel Blanco en cobro de pesos. 
También se recibió del mismo Juzgado el 
incidente á juicio anterior, promovido por 
don Manuel Blanco, oponiéndose al embar-
go preventivo realizado en bienes de su pro-
piedad. 
JUICIOS ORALES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sectrión 1" 
Contra Juan Castellanos por hurto. Po-
nente: señor Maydagáu.—Fiscal: señor Vías. 
—Defensor: Licenciado Rojas.—Procurador: 
señor Sterlíng—Juzgado del Cerro. 
Contra Antonio lucera y Alba, por rap-
to.—Ponente: señor Pagés.—Fiscal: señor 
Vías.—Defensor: Licenciado Lámar.—Pro-
curador: señor Valdés Losada.—Juzgado 
del Cerro. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Occoión 
Contra Francisco Quesada, por hurto — 
Ponente: señor Saborido.—Fiscal: señor 
Ortiz.—Defensor: Licenciado Sedaño.—Pro-
curador; señor Valdés.—Juzgado de Ba-
lóo. 
Contra Mamerto Labarrera, por allana-
miento de morada —Ponente: señor Pardo. 
—Fiscal: señor Ortiz.--Defensor: docetor 
Virií»!.—Procurador: señor López.—Juzgado 
de Belén. 
Seerétarío, Ldo. Calvez. 
A D I J A N A ^ E L T H A B A N A 
BEOAUD ACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Di* 4 de junio , .$ 19.550 03 
—¡Bh! ¡Ehl ¡aún es capaz de sublevar 
á cualquier oristianol ¡Tiene el ca 
bello más hermoso que he conocido! 
y un cútis , unos dientes y unas ma-
nos ¡A quien diablos tendrá ese 
odiol.. . allá se arreglen ellos!... 
LA ESPADA DE DAMOCLBS. 
Habían llegado los primeros días del 
mes de julio; se había pasado un mes 
después del baile del hotel Chambay. 
De todas partas se levantaban nubes 
amenazadoras para Andre?.. 
Eambert era sincero en sus declara-
ciones. Amaba á su prima con el furor 
de los más violentos deseos, exaspera-
dos por la resistencia de ella, con la obs-
tinación ¿el orgullo herido y el sentí 
miento de la poáesión perdida. 
E r a tanto más pelihrosa, cuanto que 
había llegado á una de esas situaciones 
desesperadas en que el hombre no tiene 
ya nada que perder. 
Andrea no podía dudar de esto. 
Las amenazas de Eambert no eran, 
P L a había 'dado ^ ^ K ^ S ' 
nar; jpero qué es un me^ f11 si-
tuaciones? 
Por otra parte, por cierto síntomas, 
A n ir oa Réntía oe«ar sobre ella una an-
tipatía, enyaverdera causa desconocía. 
Se decía que la verdad y la razón es-
taban en la calle Bergére, en el vieyo 
botel do los Chambay, lleno de activi-
dad, probo y laborioso, y había ido allí 
varias veces á pasar algunas horas pa-
ra ver á su marido y agradarle, lison-
jeando con delicadeza á aquel oueno y 
leal servidor de la familia, que se lla-
maba Chavignat. Esto era ir al encuen-
tro de un cruel desengaño. 
Chavignat habla cambiado brusca-
mente en su manera de considerarla. 
L a acogía con estricta cortesía, como 
mujer á qüien debía toda clase de con-
sideraciones, pero no sin dejar notar 
en sus palabras lina especie de descon-
fianza y de hostilidad, dispuesto á es-
tallar al primer choque. 
Andrea tenía demasiada penetración 
para no hacerse cargo de aquel cambio 
tan brusco. 
Para Chavignat, la señora Chambay 
iba á casa de su primo Eambert. 
¡Y su primo había sido su amante y 
debía serlo aún! 
¡Cómo debía reírse el conde de aque-
llos trabajadores, ocupados en ganar 
el oro, que él arrojaba tan desdeñosa-
mente en el juego!.. 
¡Cómo se burlaría de *u sencillez! 
«Creer que les ontrogabau sin reser-
nn» J . ^ t t |a gloai sociedad, por-
qué teníau dinero! 
CROUICA GENERAL. 
E l Administrador de Hacienda de la 
provincia de Santa Clara, Sr. D . E a -
món Eoa , ha hecho entrega de la mis-
ma por hallarse enferma. 
E l Excmo. Ayuntamiento de esta 
capital ha solicitado del Sr, Intendente 
General de Hacienda, disponga la lim-
pieza exterior del edificio que la mis-
ma ocupa. 
Procedente de este puerto l legó á 
í í u e v a York el sábado 2, el vapor a-
mericano Séneca. 
E n la tarde de ayer salieron de este 
puerto los vapores americano Aransas 
para Nueva Orleans vía Matanzas, con 
26 asiáticos, y el alemán Helvetia para 
Hamburgo y escalas, con carga y 1 pa-
sajero. , 
Según L a Unión de Güines es pro-
bable que el Excmo. Sr, Gobernador 
General visite aquella villa en el pró-
ximo mes de julio. 
L a Compañía de Seguros Mutuos 
contra Incendios ' ' E l Iris," ha expedi-
do durante el mes de mayo último 39 
pólizas por valor de $205,000, 
Sa ha expedido título de Licenciado 
en derecho á favor de D , Cárlos Martín 
Alzugaray. 
H a sido autorizado D , Nicanor A . 
González para establecer un Colegio de 
Segunda Enseñanza en Santa Isabel de 
las Lajas. 
Don Manuel E . Fernández, ha sido 
autorizado para explicar las asignatu-
ras del 5? año de Bachillerato en el Co-
legio de segunda enseñanza L a Resu-
rrección, de Cárdenas. 
CORRESPONDENCIA. 
Nueva Yorlc, 29 de mayo de 1894, 
"Cuando el rio suena, piedras ó aguas 
lleva." ¿Qué es lo que estarán llavando 
los Senadores encargados de reformar 
el arancel, cuando tan fuerte suena la 
opinión pública? Tal vez nunca llegue 
á saberse la verdad de las conferencias 
y cabildeos que han tenido en Was-
hington los directores del trust de refi-
nadores de aziicar con los señores de la 
Comisión de Hacienda del Senado; tal 
vez nunca llegue á descubrirse el pas 
tel que unos y otros han amasado y 
cocido y saboreado, porque la Comisión 
encargada de investigar el chanchullo 
parece tener estrabismo y dirige la 
vista donde no hay nada que ver, en 
lugar de mirar hacia el punto objetivo; 
pero el pueblo no comulga con ruedas 
do molino, y aunque la comisión inves 
tigadora dé patente de sanidad y hasta 
de santidad á todos los Senadores, se 
guirá creyendo, como cree hoy, y razón 
sobrada tiene para creerlo, quo los re 
fin adores de Nueva York no han em-
pleado únicamente terroncitos de azú-
car blanco y puro como el pensamiento 
de ua niño inocente, para convencer á 
los señores de la Comisión de Hacien 
da de la conveniencia de cambiar la ta 
rifa azucarera poniéndola en la forma 
quo mejor cuadra á los intereses del 
trust. 
Pero ya no es sólo la Comisión de 
Hacienda la que está en berlina. Los 
cargos que se han hecho públicamente 
contra altos funcionarios con respecto 
á las influencias ejercidas por los di 
rectores del trust alcanzan hasta las 
más altas esferas del gobierno y han 
asumido las proporciones de un escán-
dalo nacional. Varios periodistas y co 
rresponsales de periódicos importantes 
han dicho en letras de molde que el 
Secretario de Hacienda y hasta el mis-
mo Presidente han mostrado la mayer 
solicitud en favor de los intereses del 
trust, y que han recomendado que se 
les proteja eu el arancel en gracia á 
los donativos de consideración quo el 
ínf*í hizo durante la campaña presiden 
cial con dt-stino al loudo de propagan-
da del partido democrático. Otros co-
r a spoiiHalea, en confirmación de este 
aserto, han dicho que el Secretario de 
H-ioietida había tenido varias confe-
réncíás con la Comisión de Hacienda 
del Senado, en las cuates no sólo reco 
mendó que se tratase con favor á la 
industria de refinación de azúcar, sino 
que él mismo formuló y presentó por 
escrito la tarifa que últimamente se ha 
presentado como enmienda y de la cual 
resultan tan favorecidos los refinadores. 
Uno de los corresponsales menciona 
ba el nombre del elocuente tribuuo, 
Mr. Bonrke Cockran, representante 
por el Estado de Nneva York, como 
uno de sus iuformantes y ponía en au 
boca el concepto de que, ál combatir él 
la protección que encerraba para el 
tmst la tarifa azucarera, se le había 
advenido desde las más albas esferas 
del gobierno, que no olvidase los cuan 
tiesos donativos que debía al trust el 
partido democrático. 
L a comisión investigadora del Sena 
do parece, como antes he dicho, que se 
propone no hallar lo que busca, pues, 
como el molinero del cuento, se remon 
ta rio arriba para ver si encuentra lo 
que todo el mundo sabe que ha llevado 
la corriente. Pretente buscar la fuente 
de esas noticias, y con ese pretexto ha 
citado á los corresponsales que las han 
dado, y los ha sometido á severo inte-
rrogatorio para hacerles declarar el 
nombre de sus informantes. Los perio 
distas han declarado haber recibido las 
noticias de buena fuente, pero se ha)i 
negado á revelar los nombres de las 
personas que les han proporcionado 
los informes. Bastante han dicho, sin 
embargo, para que la (Jomisión, si de 
buena fe procede y quiere realmente 
averiguar lo que hay de cierto, pueda 
citar á personas de viso que, sin duda, 
arrojarían mucha luz sobre este asun 
to. Pero dicha Comisión, que empezó 
por cerrar sus puertas al iniciar sus 
sesiones á fin de celebrarlas en secreto, 
ahora se va por las ramas al proseguir 
en sus investigaciones y en lugar de 
llamar ante sí al Secretario de Hacien-
da, y á los Senadores de quienes se sa-
be que han tenido repetidas conferen-
cias con los agentes ó directores del 
trust, se propone pedir al Sanado auto-
rización para arrestar á los periodistas 
y corresponsales recalcitrantes á fin de 
obligarles á que divulguen el origen de 
sus noticias. 
Con semejante actitud, aparece la 
Comisión mas diapuesta á fustigar á 
los delatores que á los culpables, y hay 
periódico que dice que su objeto es ga-
nar tiempo para que llegue el turno de 
discutir la tarifa azucarera en el Sena 
Eu sus últimas visitas á la calle Ber 
góie había oído Andrea frases que la 
inquietaban. 
Había comprendido que un nuevo 
peligro la amenazaba de parte de Cha 
vignat, y se había replegado en sí mis-
ma, preguntándose si no debía confiar 
selo todo á su marido. 
Arrojándose eu sus brazos, «no hu 
biera recobrado la tranquilidad de que 
se sentía tan necesitada en medio de 
tanto contratiempo? 
Pero había retrocedido. 
E l mismo Bernardo estaba muy cam 
biado. 
Hablaba poco y se encerraba en su 
cuarto todas las noches, después de 
haber pasado algunos instantes al lado 
de su hijo. 
Andrea espiaba en vano el momento 
propicio para la conferencia. 
* Muy pronto fué para ell a evidente 
que su marido rehuía su presencia, y 
llegó á preguntarse si tendría dudas. 
E r a verdad. 
Bernardo había sorprendido en los 
ojos del conde de Eambert <ina llama 
que le había hecho saltar; le había oido 
tíxpresarse con un calor feompromete-
lor, y sin creer en una falta, había em 
pezatio á C o r a r receloso y su antipatía 
u * MU Í» l hacia el Conae había aumen 
tado. 
do, antes de que se descubran los ma-
nejos ocultos del trust, pues si antes 
llegan á hacerse las revelaciones de fijo 
que se derrumba la tarifa que protege 
á los refinadores. A ú n hoy, no las tie 
nen todas consigo los señores de la Oo 
misión de Hacienda, pues parece que 
la minoría republicana se propone 
presentar nna enmienda concedien-
do la franqnieia al azúcar, y aque-
llos temen que Mr. Hi l l y unos cuantos 
senadores demócratas que combaten el 
proteccionismo y el monopolio refuer-
cen con sus votos á la minoría facilitán-
dole el triunfo. E n ese casó, es decir, si 
se viene abajo la tarifa azucarera, se 
considerará derrotada la última com-
binación propuesta por el Senador Gor-
man y un grupo de "componedores'', y 
caerá también por su peso la proyecta-
da contribución sobre rentas, y enton-
ces ó se presentará al Senado un nuevo 
proyecto de arancel sobre bases más li-
berales, ó, cansada y bien cebada ya la 
Comisión de Hacienda, tendrá un a-
rranque de virtud y, "para no prolon-
gar por más tiempo la solución arance-
laria que el pa ís espera con tanta im-
paciencia", propondrá qiVe se apruebe 
el proyecto de Mr. Wilson, tal como lo 
aprobó la Cámara, y con eso se abrevia-
rá la terminación del asunto. 
L a tarifa azucarera es, pues, el punto 
estratégino, el baluarte d é l a mayoría 
del Senado, de cuyo sostenimiento de-
pende el éxito de la totalidad del aran-
cel. Por esta razón, sin duda, va-
cilan unos y otros en empeñar la bata-
lla, y en estos días han consumido ho-
ras largas loa Senadores én pronunciar 
discursos pesados, sin adelantar un pa-
so en el debate, con el objeto de ictar-
daf Ja discusión de la tarifa azucarera. 
L a Comisión de Hacienda ha hecho im-
primir y repartir con profusión entra 
los Senadores demócratas, con reco-
mendación de que envíen algunos ejem-
plarea á los periódicos de sus distritos, 
unas tablas comparativas de los pro-
medios, ad valorem, de los derechos so-
bre diferentes artículos de comercio ba-
sados sobre el arancel Me Kiuley, 
sobre el proyecto Wilson y sobre la 
revisión propuesta por Mr. Ger-
mán y un grupo de la Comisión de Ha-
cienda del Senado. Pero aún cuando se 
hace constar quo esas tablas han sido 
formuladas por un perito del Departa -
mento de Hacienda y llevan la sanción 
oficia,! de ese Ministerio, á "simple vis 
ta" puede ver un ciego qne son inexac-
tas y que están condimentadas con el 
piadoso fin de que laa traguen sin mas-
ticar los Senadores, los periódicos y el 
pueblo. 
Pero basta fijarse en un solo renglón, 
el azúcar, para ver la burda trama de 
ese tejido de números. E n la columna 
referente á los derechos que fija el bilí 
Me Kinley, hoy vigente, el perito de 
Hacienda fija el promedio de 14.55 por 
100 ad valorem como correspondiente al 
azúcar, siendo así que las importacio 
nes de azúcar gozan de la franquicia 
arancelaria. E n la tabla que correspon-
de al promedio de los derechos propues-
tos por Mr. Wilson en el proyecto de 
arancel aprobado por la Cámara, cal 
cula el perito que el azúcar adeudará 
un 28.43 por 100 de su valor, siendo así 
que en dicho proyecto se concede la 
franquicia al azúcar. Y , por último, en 
la tabla correspondiente al promedio 
de loa derechos propuestos al Senado 
por Mr. Gorman, aparece el azúcar con 
39.59 por 100 ad valorem, cuando en 
realidad laa clases inferiores del crudo 
adeudarán ya más de eso, con adiciona-
les en ascenso para las clases superio-
res. Con informas de esta naturaleza y 
con el aparato de la pericia y la sanción 
oficial del ministerio de Hacienda, tra-
tan los senadores que apadrinan el no-
vísimo proyecto de arancel, de encandi-
lar á los señores de la mayoría para que 
voten á favor de su engendro, sin ver 
sus deformidades. 
Por ser mañana una festividad na-
cional, Detoratión Day, se suspenderán 
las sesiones del Congreso. Si los obs 
truccionistas no lo impiden, el jueves ó 
el vieruea abordará el Senado la discu-
sión de la tarifa azucarera, de modo que 
coando esta carta vea la luz, se habrá 
empeñado ya la formidable batalla. H a 
llegado, al fin, la hora de que los ha-
cendados y negociantes de esa Antilla 
fijen su atención en el debate del Sena 
oo, porque ese es el principio del fin de 
la cuestión arancelaria. L a lucha será 
reñida y puede llegar á ser decisiva si 
en ella queda derrotada la tarifa del 
trust; pero ai ésta queda en pié, porque 
haya en au favor mayoría de votos, no 
áe olvide que el proyecto tiene que vol-
ver á la Cámara y que allí puede sufrir 
un revolcón ó nuevas modificacíonea la 
tarifa azucarara, si bien Mr. Gorman, 
que se ha enteiádido con los directores 
101 trust para compon-irla, afirma con 
una serenidad olímpica que )a Cámara 
la aprobará tal como él la ha trazado, 
sin enmiendas ni variaciones. 
Respecto de ai el trust dió medio mi 
Uóii de pesos, como se afirma, para la 
Jampaña democrática presidencial de 
lS9 j ; ó de ai dió medio millón á cada 
uno de los dos partidos, como otros a-
s.-guran, por lo que pudiera tronar; ó 
le ai ha hecho promesas de donativos 
gordos para la próxima campana de-
mocrática, que bien se necesitarán pa-
ra contrareatar la impresión desfavora-
ble que el gobierno del partido demo 
•.rático ha causado en todo el país; son 
cosas éstas muy difíciles de averiguar, 
porque á los mismos encargados de ave-
riguarlas no les conviene que ae sepan. 
Pero el que tenga una cucharadita. de 
esos en la mekmera podrá sacar muy 
interesantes deducciones de las excur-
siones de los directores del trunt á la 
japital; do sus frecuentes conferencias 
ion loa senadores de la Comif ión de 
Hacienda; de loa diversos cambios fa-
vorables al Urnt verificados eu la tari 
azucarera; de laa alzas en la cotiza 
•ión de las acciones de esa empresa que 
hau precedido al anuncio oficial de di 
chas enmiendas; de laa operaciones de 
compra y venta de dichos valores reali 
zadaa por algunos senadores; de loa 
cargos y acusaciones formuladas abier-
tamente en la prensa por periodistas 
respetables; de la necesidad de nom-
brar una comisión investigadora á fin 
de acallar el clamoreo de la opinión pú-
blica indignada; de los subterfugios de 
que se vale dicha comisión para esca-
motear á la vista del público los infor-
mes que se buscan; y por último de tan 
toa y tantos indicios de contubernio 
entre la integridad de los legialadorea 
y el interés de una empresa acauda 
lada. 
K . LENDAS. 
Las acerbas bromas de Chavignat 
habían realizado el resto. 
E l empleo d é loa sesenta mil francos 
le atormentaba también. 
La situación era difícil, pues. 
Los días se suceden entretanto. 
E r a un domingo. Bernardo Cham-
bay había protestado estudios urgen 
tea para un asunto importantísimo, y 
pasaba el día en la calle Bergére. 
No debía volver á casa hasta la no-
che. 
Acababan de dar las cuatro. 
Andrea estaba sola en el vestíbulo 
desde hacia un instante. 
Su madre, la señora de Meilhan, acá 
baba de separarse de ella, después de 
haber pasado una hora juntas. 
L a pobre señora continuaba su papel 
de conciliadora y de ángel del hogar, 
que había desempeñado toda su vida 
Por la primera vez acaso había en 
contrado á su hija en una diaposición 
de ánimo conforme con la suya. 
Andrea, sin ponerla al corriente de 
las locuras de su hermano, la había re 
enmendado que le detuviera en la pen 
diente en que se había lanzado. 
Ella había prometido á su madre ayu 
darla en su obra de regeneración. 
La Marqueaa se había marchado en 
• r.:.!;». vo reconociendo ya á su hija, 
preguntándose qué milagro la había 
M A R I A S . 
E n los primeros días de mayo ha vis 
to la luz en Par í s un tomo de versos de 
Jacobo Normand, titulado L a Musa que 
marcha, precedido denn prólogo del in 
signe académico Sully-Prudhomme. E l 
autor del Faso roto emite en ese prólo 
go ideas, como suyas, originales, y tan 
originales como bellas. No cree el pro 
loguista que el novel poeta tenga r a 
zón para achicarse en el nivel intelec 
tual. Encuentra sus versos delicados 
y tiernos, "Vuestra Musa, le dice, mí 
querido amigo, es parisiense, y yo la 
veo con gusto detenerse con celo fran 
cés, porque en París , doloroso es decir 
lo, el espíritu francés corre el riesgo de 
corromperse, buscando la originalidad 
fuera de su propia e8encia.,, 
Y agrega: 
"Este lamentable fenómeno se a d -
vierte hoy no solo en nuestro arte, sino 
en otros. Y o no soy músico; pero oigo 
decir, y lo creo sin dificultad, q « e los 
homenajes apasionados de muchos de 
nuestros compositores á la técnica 
wagneraniana pueden, á la larga, a-
rrastrarnos á la abdicación de nuestro 
propio génio musical. 
"Cuando se dice qne el Arte no tie-
ne patria, hay que hacer un distingo. 
Si esto significa que se debe una admi-
ración leal á todas las manifestaciones 
de lo Bello, sin detenerse en considera-
ciones sobre su origen, lo acepto, y 
aún creo más, y es que no debemos so-
lo admiración, sino respeto á las obras 
maestras de los pueblos cuyo derecho 
no se halla constituido para producir 
de igual manera que el nuestro. Pero 
si esta aserción de que el arte no tiene 
patria significa que un pueblo puede, 
sin riesgo alguno para su propia esté-
tica, asimilarse la de otros, lo niego en 
redondo. 
"Paréceme que una obra de arte va-
le, no sólo por el temperamento que 
expresa, sino por el ideal particular de 
su creador." 
bellas composiciones del célebre maes-
tro. 
L a mis ión francesa que se encuentra 
en Grecia haciendo investigaciones, ha 
encontrado en Delfos muchos frisos del 
templo de Apolo, representando un 
combate de cabal ler ía y sacrificios en 
honor de diversas divinidades. E l tra-
bajo es perfecto y de la escuela m á s 
clásica. 
Acaba de fallecer en Munich M. de 
Schack, legando al Emperador Guiller^ 
mo de Alemania la grandiosa galer ía de 
cuadros de que era poseedor, y que 
const i tuía un verdadero museo dejo* 
yas art íst icas . E n Munich la noticia de 
ese donativo produjo verdadero disgns* 
to, temiendo que aquellos cuadros fue. 
sen transportados á la Galería de B e r . 
lín; pero el Emperador, siguiendo laa 
excitaciones del príncipe regente de 
Baviera, ha resuelto que no salga de 
Munich ninguna de aquellas obras. 
H a n trascurrido treinta años del fa-
llecimiento del célebre maestro Jacobo 
Meyerbeer, y en Alemania, Suiza y 
otros países de Europa se disponen á 
representar sus obras sin recurrir á 
permiso especial ni al pago de los dere-
chos de autor, toda vez que estas obras 
han pasado al dominio público, excep-
to en Francia, donde la propiedad dura 
hasta cincuenta años después de la 
muerte del autor. 
NOTAS TEATEALES, 
B u el último número del Blaoicood 
de Londres ae publica un extracto del 
Diario de la Srita. Luisa Lanesbo-
rongh, que admiradora apasionada de 
Tennyson, en 1839, no conociendo más 
que sus versos, quiso conocer de cerca 
al gran poeta inglés, consiguiendo de 
una de sus amigas que la recomendare 
para entrar en su casa en calidad de 
criada. E l Diario de la joven miss es, 
ni más ni menos, la relación de las 
peripecias que le ocurrieron con este 
motivo. " L a primera vez, dice, que pu-
se la mano en la silla de Alfredo Ten-
nyson, temblaba, y temí que todo 
el mundo lo observase." — E l libro 
está lleno de incidentes sencillos é in-
génuos, alusivos á la vida de Tenny-
son, pero en la cual no hay nada que 
pueda reprocharae al poeta. Asegúrase 
que no hay grandes hombres para su 
ayuda, de cámara. Tennyson no dejó 
de serlo nunca para su criada Marión, 
(tal nombre tomó miss Laneaborough 
en au atrevido empresa); pero es ver-
dad que ésta era una falsa ayuda de 
cámara. 
Paul Bourget, el famoso novelista 
francés, ha hecho un viaje á América 
y se encontraba hace poco en el Cana-
dá. Pero allí sus admiradores son es-
casos, y loa franco-canadensea de Ota-
wa no han querido verlo. ¿Por qué? 
Oigámoslo explicar á Benjamín Sulte 
eu su Crónica de Otaiva: "Nosotros no 
tenemoa nada que ver con realiatas tan 
avanzados y tan desvergonzados como 
éste. Algunas damas han reprochado 
mi actitud en este asunto. Y ¿sabéis lo 
que he hecho? Les he prestado dos o-
braa de Bourget: Crimen de amor y 
Cosmópolis. Estad seguros de que esas 
damas no tomarán más la defensa de 
ese vendedor de inmundicias. No hay 
en nuestro país una hoja bastante co-
rrompida que se atreva á imprimir una 
página de Bourget, á escoger entre 
ciento. Los que han servido de medio 
de propaganda á ese mercader de es-
cándalos, debían publicar fragmentos 
de sua obras: yo ma encargaría de a-
yudarles en ese trabajo." 
Pocos hombres, en el ocaso de au vi-
da, tienen la resistencia y energía que 
ese octogenario ingléa que acaba de 
renunciar á la política, después de ocu-
par los más altos puestos en ella, para 
consagrarse al cultivo de las letras. M. 
Gladstone, á la vez que allega materia-
lea para eacribir la Apología del arzo-
bispo Butler, se dedica á traducir en 
verso laa obras cláaicaa de Horacio.En 
la Nineteenth Century acaba de publi-
car el Preaidente dimisionario del Ga-
binete inglés, cinco odas del gran poe-
ta latino. L a prensa inglesa unánimen-
te aplaude la elegancia y la exactitud 
de los versos de M. Gladstone y su co-
nocimiento perfecto del espíritu de am-
bos idiomas. Hablando de este traba-
jo, dice el redactor literario del perió-
dico pariaién Journal des Débats: "No-
?ofcroa, franceaes, nos sentimos tauv 
bién confundidos de admiración ante 
eaa educación sólida y refioada de Ox-
ford y de Cambridge, que da á la Gran 
Bretaña un parlamento de literatos. 
Pero nuestra admiración tiene que re-
uontarse á tiempos lejanos, porque la 
prensa de ultra-Mancha hace constar 
gualmente que M. Gladstone es el re-
presentante de una escuela antigua y 
encantadora, pero que poeo á poco va 
deaapareciendo, de hombres de Estado. 
Ya ha paaado el tiempo en que cada 
gentleman y scholar guardaba toda la 
vida su familiaridad con íjoracio. Loa 
políticos actu^l'38 pierden pronto toda 
relación de intimidad con los autores 
clásicos. E s doloroso advertir que el 
culto do las bellas humanidades pierde 
también su último asilo." 
Con fecha 2 de mayo escriba un co-
rresponsal da Londres que el Príncipe 
de Gales iiabía presidido la inaugura 
ción de loa nuovoa departamentos del 
Colegio Raal de Música que acaba de 
coustiruírae y en el cual, como es sabi-
do, figuran con el titulo de doctores en 
el bello arte algunas eminencias musi-
cales del mundo. 
Haca pocos días qua en la Sala Cle-
mentina del Vaticano sa celebró el cen-
tenario de Palestrina. Asis t ió á esta 
solemnidad Su Santidad León X I I I , ro-
deado de cardenales, individuos del 
cuerpo diplomático y altos dignatarioa 
de la corte pontificia. Los chantres de 
la capilla Sixtina ejecutaron las más 
traaformado y alegrándose infinito de 
aquella inesperada conversación. 
A las cuatro y diez, un fiacre se de-
tuvo ante la verja de un hotel. 
Una señora da unos cuarenta años, 
ae bajó del coche y llamó á la verja, 
que se abrió en seguida. 
Susana llevó UH momento después á 
Andrea, una targata que decía: "Seño-
ra de Bremont" y en una esquina: "A-
venida Hoche," 
Tanto el nombre, como las señas, e-
ran desconocidas para Andrea. 
E r a en efecto, RaiMunda; paro E a i -
munda, grave, casi solemne, como un 
átomo de hiél en la miyada. 
—Mi visita os admirará, señora,— 
comenzó diciendo—pero no tardareis 
en saber su objeto. Si tiene algún inte-
rés para mí, lo tiene enorme para vos. 
Andrea indicó con el dedo un asien 
to á Eaimunda y sin decir una palabra 
la hizo seña de que esperaba que con 
tinuase. 
—Habéis escrito en otro tiempo algu-
nas car tas—prosiguió la antigua can-
tante, fijando sua ojos en el rostro de 
Andrea, qua se puso de color de púr-
pura;—de esa correspondencia es de lo 
que vengo á hablaros. 
Esto era ir recto al corazón del asun-
to; ein embargo, Andrea no experimen-
tó más que un tenor pastero. 
Una costumbre, que entre nosotros 
no tiene ejemplo, e s tá adoptándose en 
las representaciones célebres en F r a n -
cia: la de las conferencias teatrales. No 
ya sólo en los días de gala del teatro 
francés, cuando pasan por su escena las 
obras clásicas de Eacine, Moliére, Oor-
neille y otros, se dan esas conferencias, 
sino también cuando algún motivo 
plausible promueve la representación. 
A s í se ha visto en estos días que el tea-
tro del Odeón da una función en honor 
de Emilio Augier, á quien va á erigirse 
una estátua, y el director de ia Come-
dia Francesa, Clare tie, da una con-
ferencia sobre el autor de L a AvenHi-
rera; Mad. Laurent representa en el 
Gran Teatro de Brest la Ata l ía , y an-
tes hace otra conferencia la misma ac-
triz sobre los principales intérpretes 
de ese papel; ejecútase en la Academia 
de Bellas Artes el Himno á Apolo, y 
M. Theodoro Eeinach se encarga de 
la conferencia explicativa. 
Ultimos estrenos en Madrid: 
E n Eslava: Don Quijote, zarzuela en 
un acto y seis cuadros. E l público a-
bandonó el teatro antes de concluir la 
obra, sin querer conocer los nombres 
de sus autores. 
E n Lara: E l pie izquierdo, de Lucio y 
Arnichos: hace ^/ i í ía»< con E l brazo de-
recho d é l o s mismos autores; una y otra 
han gustado mucho. 
E n Apolo, Los mineros, de Sinesio 
Delgado, música de Torregrosa. E x i -
to completo. 
L a compañía de opereta italiana de 
Giovannini, que con tan buen éxi to tra-
bajó en nuestra teatro de Payret, se en-
cuentra en Madrid y ofrece sus funcio-
nes en el teatro de la Zarzuela. 
BASE HALL EN CAELOS I I I . 
ALMEXDAKES CirAilPIOIí. 
Con la victoria obtenida par el club Ha-
bana B o h r e e l Matanzas en el desafio efec-
tuado el domingo último en los terrenos de 
Carlos I I I , ha logrado el club Almendares 
poseer el codiciado título de champion en 
el año de 1894. 
El Almendares, que durante catorce años, 
con rara excepciones, ha estado peleando 
contra el Habana y el Fe, esta ha sido la 
primera vez que ha podido proclamarse 
champion, bien es verdad que la novena 
que presentó el club'azul, este año, era su-
perior, y se necesitaba ser muy desgraciado 
para que pudiera perder el premio. 
Los almendaristas están de enhorabuena 
y proyectan celebrar su triunfo con una 
matinée y un banquete, en la elarieta del 
Club. 
Los jugadores todos que han defendido 
la ensena azul, serán dignamente obsequia-
do por sus partidarios y principalmente A l -
fredo Hernández, que tan admirablemente 
se ha portado en todos los juegos. 
Eu cuanto á Pastoriza y el Inglés, se les 
reserva una sorpresa que le será muy pro -
vechosa. 
Para terminar estos cortos renglones di-
remos que el Almendares se ha llevado un 
champion verdaderamente azul, y sin mez-
cla de ningún otro color, como lo atribuyen 
algunos partidarios rojos. 
Ahora pasando al desafío del domingo d i -
remos que el Hafoma jugó profesionalmen-
te y que Arcano, hizo una magistral cogi-
da atra pando un ftay de Cabaleiro que d© 
no ser así los habanístas anotaran otra de-
rrota en su acore. 
Miguel Prats y Moisés Quintero, jugaron 
muy bien, y el ultimo tanto en el campo co-
mo al bat. 
He aquí el score de tan interesante juego: 
HABANA. 























































ANOTACIÓN POK ENTRADAS. 
Habana 0 0 0 2 2 0 0 1 1 = 6. 
Matanzas 1 0 0 0 0 0 3 0 0 = 4. 
SUMARIO. 
Earned runs: Habana 1, por V. Gonzá • 
lez; Matanzas: 1 por Castañer. 
¿A qué cartas podía aludir aquella 
desconocida? 
E r a imposible que pudiera referirse 
á las que había escrito á Rambert. 
Andrea trató de sonreír. 
—¡He escrito muchas en mi vida—di-
jo—y no acierto de cuáles querréis ha-
blar! 
—De unas que rescataríais al precio 
de una parte de vuestra sangre—repli-
có Eaimunda, 
Andrea comprendió y se irguió. 
—Esas—dijo—no podéis tenerlas en 
vuestro poder. 
—¿Y si os pruebo lo contrariol 
—Entonces eso sería una extraña co-
bardía ds parte del que os las hubiese 
entregado, 
—Suponed que no me las hayan en-
tregado y que yo me haya apoderado 
de ellas. 
Andrea tenía el corazón horriblemen-
te oprimido. 
—Señora—dijo con voz que se esfor-
zaba en vano por serenar,—no ^ d e -
tengáis , os lo ruego, y i ; a u > deU iteis 
en prolongar una ansiedad que uo ne-
garé Explicadme vuestros propósi-
tos y si he merecido vuestra enemistad, 
decidme francamente con qué motivo.. 
Y o no creo haberos visto n u n c a . . 
(Ooníinitaní,) 
Two bases hits: Habana 1, por Quintero, 
Matanzas 1, por Castañer. 
Double play: Habana 1, porF. Hernández, 
González y Royer. 
Stolen base: Habana 4, por González, E . 
Hernández, Arcaño y Koyer; Matanzas 1, 
p >r Calzadilla. 
Called baila: E . García 1 á F . Hernández; 
Prats 2 á Posada y P. Matos. 
Dead balls: Prata 1, á Castañer. 
Struck outs: por E . García 3, por M. 
Prats 3. 
Struck outs del Habana: González y 
Prats; del Matanzas; Cabaleíro, Padrón y 
Cairo. 
E n tbree atrikes del Habana: Prats. 
Wilds pitcbes; L 
Passed balls: Calzadilla 3. 
Sacrifica hita: Habanana 2 Prats y Royer. 
Time: 2 h. 30 m. 
Umpires: Utrera y Santana. 
Scores: por el Habana Póo, por el Matan-
zas, Catalá; por la Liga Sabourin. 
E N C A R D E N A S . 
E l match que el club Almendares debía 
celebrar con el club de la localidad, el do-
mingo último, fué suspendido por el Alcal-
de Municipal, por cuestión de orden públi-
co, y cuya orden le fué comunicada al Ca-
pitán del club Almendares á las dos de la 
madrugada del sábado. 
Loa jugadores regresaron á esta ciudad 
el domingo al medio día. 
B A I L E S VESPERTINOS.—El entusias-
ta Secretario de la Comis ión de Bailes 
en la P laya de Marianao, nuestro ami-
go y compañero en la prensa D . Juan 
Miguel Ferrer, se ha servido comuni-
carnos que el próximo domingo dan 
principio esas diversiones veraniegas, 
á las cuales acude gozosa la juventud 
para respirar aquellas brisas saluda-
bles. Hasta el presente se han repar-
tido más de 800 invitaciones, habién-
dose dado las órdenes oportunas á fin 
de que se engalane la hermosa Glorie-
ta con guirnaldas, ñores, macetas y ces-
tos colgantes. E l inteligente indus-
trial, encargado de la cantina, además 
de dulces y bebidas, tendrá buen aco-
pio de sandwicl is; la orquesta del im-
prescindible Kaimundo prepara dan-
zas, valses y piezas de cuadro, de lo 
m á s nuevo del repertorio. 
— E l médico de casa que es un veleta 
—prohibe que me agite, me pone á die-
ta,—me receta el aceite de bacalao — 
¿por qué ese caballero no me receta— 
una serie de bailes en la Glorieta—de 
la atractiva Playa de Marianao? 
AMPAEO 1 LA NIÑEZ DESVALIDA.— 
L a Excma. Sra. doña Dolores Martí-
nez de Calleja, ha hecho á la Sociedad 
Protectora de los Jíiños, el donativo de 
ciento treinta pesos 24 centavos, que 
para un objeto benéfico había recibido 
de una persona caritativa. Tanto á és-
ta como á la ilustre donante, da las 
m á s expresivas gracias la Sociedad fa-
vorecida, en nombre de los niños que 
tiene bajo su amparo y protección. 
" L A ILUSTRACIÓN DE CUBA".—Es-
ta revista, que con tanto esmero dirige 
el Sr. D . Carlos Pedroso progresa de 
día en día y pone do manifiesto todo lo 
que se ha adelantado en Cuba respecto 
á grabados é impresión de los mismos. 
E n prueba de ello, véase el número co-
rrespondiente al 1° del actual, cuyo su-
mario reproducimos á continuación: 
"Teajío.—El Matrimonio Civil , e i d e -
ro y la E e religiosa en Cuba (Finaliza), 
C . do Pedroso; Felipe Poey, Francisco 
Oaloagno; Proyecto de un "Paseo alto 
de Mar" en la Habana, sobre el litoral 
de San Lázaro, por el Brigadier Fran-
cisco de Albear, C . de Pedroso; F r a y 
Bartolomé do las Casas (Finaliza), Luis 
Vidart; L a mujer en la antigüedad gen-
tílica. 11. E n Roma (Continúa), P. V . 
de Raulica; Cuba industrial y comer-
cial, T . Delorme; Mi madre (poesía), J . 
T . Travieso; Rimas, Marqués de la Ve-
ga de Anzo; la Poesía .—La Primavera, 
(poesías), Manuel Reina; L a Compañía 
cómico-dramática Burón-Roncoroni, C . 
P.; Las Modas actuales, Delphine; No-
tas sociales, Juan M. Forrer, Necrolo-
gía, C . P. 
Grabados.—Felipe Pooy. Levytype, 
de Filadelfia; E l Angel de la guarda. 
Cuadro de Kaulbach, L . A.; Vivienda 
rural de Cuba; Alfredo Taveira; Salón 
de comer del vapor trasatlántico "Rei-
na Matia Cristina, A . T.; Viñeta: Pri-
mavera, L . A.; Pantalla de salón, estilo 
de Luis X V I . 
Se suscribe y hay .números do venta 
en la Administración, Aguiar 72 (al-
toi?); y en las librerías "Valdepares", 
Muralla 01, y ' ' L a Historia", Obispo 
n0 40." 
ESTADÍSTICA.—Durante el último a-
ño se han celebrado en el Reino Unido 
800 reuniones velocipédicas, efectuán-
dose 1.807 carreras, con un total de 
50.000 entradas de corredores, ó sea un 
término medio de 20 por cada carrera. 
Las estadísticas de los ferrocarriles 
inghsrs acusan una salida por la esta-
ción de Coventry de 87.000 bicicletas, 
y por la de Birminghán 84.000, exis 
tiendo en este último 100 fábricas de 
velocípedos. 
Francia tampoco se queda atrás en la 
importancia que allí ha adquirido este 
sport. Basta saber que, según datos 
que tomamos de un periódico, pero de 
cuya autenticidad no respondemos, en 
1892 ee vendieron m París 35,000 má-
quinas, de ellas 20.000 fabricadas en 
Francia. 
Bu 1893 la venta fué de 48.000 bici-
cletas, 20,000 francesas y los restantes 
extranjeras. 
Existen, al decir del periódico de 
donde tomamos estos datos, más de 
300,000 propietarios de velocípedos en 
la república francesa. 
Los TEATROS.—Tacón.—Doü estre-
nos anuncia para hoy, martes, la Com-
pañía Dramática que actúa en el Gran 
Teatro: el del cuadro, en un acto. Cava-
Hería Rtistieana y el de la coniodin, en 
dos actop, González y González, E n una. 
y otra obra t rabajan los primeros acto-
res Luis Roncoroni y Leopoldo Burén. 
Álhisu.—La función de esta noche 
empieza con La (harina. Sigue el es-
treno del juguete lírico, en un acto. 
Viento en Popa, para cuya obra ha pin-
tado dos decoraciones el escenógrafo 
Sr. Añas . Y termina el programa con 
Ln, Colegió la por dos Rodríguez (D. y 
B.), una Miranda y dos Areu (M. y R.) 
D^sde a} cr se encuentra en la Habana 
la tiple cómica Concepción Cabella, 
contratada para el mismo teatro. 
UNA NOVELA CÉLEBRE. —Se nos ha 
obsequiado, y por ello damos las más 
expresivas gracias, con un ejemplar de 
la novela inglesa clásica titulada " E l 
Vicario de Wakefield," traducida con 
el epígrafe de Las Aventuras etc. y es 
moradamente impresa por la renombra 
da casa de Apploton y Compañía, de 
Nueva York. 
E l autor, Oliverio Goldsmith, fué una 
figura prominente en la literatura in-
glesa, la gi au literatura del norte, como 
la deliuc til insigne Menóudez Pelayo, 
y de su excelente novela, su obra maes-
tra, se lian hecho centenares de edicio 
nea en todos los idiomas. L a versión 
que al ora ofrece en castellano la acre-
ditada casa ncoyorkina, de que es agen 
te en la l lábana, la librería do Mr. Wi l 
sou. Obispo 43, está correctamente he 
ch î y va precedida do un concienzudo 
y bien escrito juicio crítico-biográfico 
del gran escritor inglés por el Sr. Gar-
cía lJ arón. 
No vacilamos en recomendar la no 
vela iiir nos ocupa, cuya amenidad co-
rre pan jas con su carácter moral. 
LA HIGIENE.—El número de este 
periódico correspondiente al domingo 
últiiiio, trae interesantes materiales, co-
mo juzgarán nuestros lectores por ol 
Buinano siguiente: 
''Buveru'.mmiiento por la leche de va 
oa eu la Habana.—Algo es algo.—Del 
sueño.—La salud y la fatiga cerebral. 
Come de todo.—Los peligros de la le 
cha y los medios de combatirlos.—Car-
tilla de las madres.—Las chinches.— 
DíapensariOB <1« Barcelona.—Mañanas 
diéntfflcas.— Baracoa.— Variedades. — 
E s .adisticH —Anuncios." 
L i Higiene tiene su redacción en 
Montes 18 (altos). 
P E E E O S.—L a importación de perros 
en la república francesa toma de año 
en año más incremento. 
Hace diez años se importaron en 
Francia cerca de 1.000 perros, y el pa-
sado año esta cifra se elevó á 1.800, re-
proseo tando un valor de 400.000 fran-
cos. Casi todos estos perros proceden 
de la parte ÍTorte de Europa. 
L a exportación de porros nacidos 6 
educados en Francia no asciende ni á 
la mitad, ni en número ni en valor, y es-
tas exportaciones se hacen para la Ar -
gelia y las demás colonias francesas. 
L I B R O S .—E n L a Moderna Poesía, 
O'Reilly 13, se han recibido por el últi-
mo vapor correo de la Península, los 
siguientes libros: Estasen. Derecho 
Mercantil; Ramos Carrión, Teatro Mo-
derno; Zola, Los hombros do la Mar-
quesa; López Silva, Colección do com-
posiciones en verso, y muchas novelas 
así nacionales como extranjeras. 
RIMA.— 
Estaba la tarde fría, 
obscura, triste, lluviosa; 
el campo santo, desierto, 
y en un rincón, á la sombra 
do un alto ciprés, yacía 
su cuerpo, bajo una losa 
que sonaba tristemente, 
acompasada y monótana, 
al pulverizarse en ella 
del agua las anchas gotas 
que filtrándose caían 
del ciprés entre las hojas 
Descubrímo y humillado 
ante aquella humilde fosa, 
recé y derramé una lágrima, 
una no más, una sola 
Cuando pasado algún tiempo, 
volví á rezar en su losa, 
hallé una azul florecilla 
que, pálida, triste y sola 
brotado había en la piedra, 
del ciprés bajo la sombra, 
y en ol sitio en que una lágrima 
derramé yo á su memoria. 
Ventura Mayorga. 
CUANDO RIÑEN LOS COMPADRES...... 
E l doctor Warren, muerto en América, 
se hizo célebre por la réplica que dió 
en el curso de un proce^p, en que in-
tervino como perito. 
Después do abrumarle á preguntas 
el magistrado, le dice en el colmo del 
despecho: 
—Los errores de los médicos son ge-
neral men te en terrados. 
— E s cierto, replica Warren, pero en 
cambio, los errores de los jueces son 
amenudo colgados. 
E l Jarabe de Follet procura el sueño ver-
dadero, el de la naturaleza, sin alteración, 
sin malestar, sin peligro: el sueño, que es el 
reposo tranquilo del cuerpo y del espíritu. 
En un frasco de Jarabe de Follet hay cinco 
ó seis noches de reposo completo, natural y 
reparador, y un frasco cuesta poco más que 
nada en todas las farmacias. 
Desde que el problema, insoluble hasta 
entonces, de la administración del aceite de 
hígado de bacalao á los niños, fué resuelto 
por Chapoteaut, el inventor del Morrhuol 
Cliapoteaut, es decir, de los principios acti-
vos del aceite desembarazados de la mate-
ria grasa, pesada é indigesta, las madres 
tieuen á su disposición un medicamento he-
róico para combatir eñeazmente el linfatis-
mo, la raquitis, las numerosas afecciones de 
la infancia representadas por la miseria fi-
siológica de Bouchardat. 
EL HIERRO MMOH enriquece la sangre, re-
constituye las fuerzas y es un excelente a-
peritivo. 
EL HIERRO MIGNONrr„reS 
contra la clorosis, anemia, flujos blancos y 
fiebre. 
En la Habana: en casa de JOSE SAKRA. 
m m m 
Libros, mapas y todo lo perteneciente al ramo de 
librería, más barato que nadie en Obispo 135. 
Almanaques por mayor para 1895; tenemos un ex-
celente y variado muestrario con 300 tipos, comple-
tamente nuevos. 
Anuario del Comercio con las 400,000 reseñas de 
España y psíses Hispano-Americanos, obras com-
pletas de Julio Verne, Erckman Chatriandy otros, á 
peseta. 
L E C T U R A A DOMICILIO con 4000 obras de 
los mejore» autores, exclusivamente para esta sec-
ción. No olvidarse, libros baratos en 
OBISPO N. 135, 
c 837 
DE J . MERINO 
P )5-30 
IloMoresfle Joyería yBelojes, 
Se han trasladado á la calle de la 
Muralla n. 37 A (altos), esquina á la 
de Aguiar, frente a! almacén de ro-
pas del Sr. tíarcía Tnñón. 
7178 P 29-29 My 
O B O N I G A B E L i e i O g j 
DÍA 5 OE J U N I O . 
Este mes est-i consagrado al Corazón de Jesús. 
El circular está en Belén. 
San Bonifacio o ^ s p o y San Sancha mártires. 
V I E S V A S E L M I E R C O L E S . 
•aiíiiis í l o I s m n M . — £ C u l a U a U d r a ) l a d « T e r u i a i 
las 3<ibo, y m 1»6 demS» i ^ l e í l a n lai de oo»'.':- -
Corte de Mari».—üia 5— Corresponde visitti:-
Nuestra Señora de las Nieves en Paula. 
A ,< ROC^UIA D E L MONSERRATE.—El jue-
ven próximo 7 del corriente mes, tendrá lugar la 
gran iicsta de Ntra Sra. del Sagrado Corazón, con 
orquesta y bonito himno. Oficiando el Rdo. Padre 
Muntadas. Se suplica la asistencia á las asociadas y 
devotas.—La Camarera. 7488 3-5 
llleÉieM Sra.ielffloiwate. 
MES AL SAGRADO CORAZON DE JESUS. 
Todos los dias á las 7 se celebra una Misa en el Al-
tar del Sagrado Corazón, y concluida se rezan ¡as 
preces y meditación del mes. Los domingos y días 
festivos !a Misa í. las 7i. El Párroco que Muoribe, 
ofrece esta Misi y estas preces durante este mes por 
todas aquellas personas piadosas y caritativas que 
contribuyen con limosnas á las obras de arreglo, pin-
tura y decorado del Altar Mayor y Presbiterio quo 
empiezan esta semana y UUTO costo según presupues-
to asciende á seiscientos pesos: estando á cargo de los 
mejores pintores y escultores de esta capital. Con-
cluidas las obras se estrenarán con una fiesta solem-
ne al Sagrado Corazón de Jesús, precedida de su no-
vena, dando aviso anticipado eu los ueriódicos. E l 
Párroco ofrece, según se ha dicho, la Misa y preces 
de este mes por las personas que de algún modo con-
tribuyan á la conclusión dé estas obras, pidiendo fer-
vorosamente al Sagrado Corazón de Jesús las cubra 
con su protección, naga prosperar todos sus negocios, 
endulce sus penas y amarguras en esta vida y en pre-
mio de su celo con que atienden en la tierra á repa-
ración y adorno de la casa de Dios, las reciba un día 
y las de posesión en los palacios eternos de la gloria. 
Así sea. 
Habana 4 de Junio de 1894—El Párroco, Luis Bai-
lo, alt 12-Jn.5 
lEL I ? . ID. 
LA SEÑORITA DOÑA 
Angela de Freixas y Pascual, 
H A F A L L E C I D O , 
Después de recibir las Santos Sacramentos. 
Sus hermanos, hermano políti-
co y tío que suscriben, suplican á 
las personas de su amistad que 
no hayan recibido invitación, que 
se sirvan encomendar á Dios su 
alma y concurrir hoy, martes 5, 
á las cuatro y media de la tarde, 
á la calle 11a, esquina á G'í, en el 
Vedado, para acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colón, cuyo 
favor agradecerán debidamente. 
Habana, Junio 5 de 1894. 
Joaquín de Freixas y Pascual. 
Emilio de Preixas y Pascual. 
Eduardo Gallego. 
Karique Pascual 
E n la sección de solicitudes de fecha 
1, 2 y 3 del presente raes, por equivo-
cación se solicitaba á D. Katalio t r o -
vantes, entiéndase que es á D. Donain 
go Govantes el que se solicitaba y so 
licita para un asunto de interés. 
Habana, junio 5 de 1894.—A. P. Ba-
mirea. c 900 2-5 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Los pasajeros llegados al puerto de 
Santa Cruz de la Palma el día ocho 
de mayo da 1894 en el vapor Julia, de 
losjseñores Sobrinos de Herrera, que 
salió de Caibarión, el 26 de abril últi-
mo, consideran como un deber el hacer 
público que sólo existen motivos para 
elogiar el buen trato, buen servicio y 
comodidades del mencionado buqua. 
E l pasaje de tercera manifiesta gus-
toso su regocijo por el buen rancho su-
ministrado en todo el viaje, sin faltar 
carne un sólo día, inclusos los de cua-
rentena. Todos en general reconocen las 
buenas condiciones del vapor Julia-por 
la rapidez empleada en el viaje, pues á 
pesar de haber sufrido cuatro días de 
mal tiempo, que obligaron á moderar 
la marcha, pudo el buque merced á la 
pericia del Capitán y demás oficiales, 
rendir el viaje en once y media singla-
duras. 
Y para que conste lo firman en el 
puerto de Santa Cruz de Ja Palma á 
diez de mayo de mil ochocientos no 
venta y cuatro. 
Pasajeros de primera. 
Sabrio, Eabell y Carbó; A. Villalbsj 
Manuel Hernández; J . Ahnje; Matías 
Marroig; Isidro Gutiérrez; Fernando 
González; Fernando Febles; Pascual 
Hernández; Víctor Santurio; Manuel 
R. Torres; Jordán Bethencourt; Aure-
lio López; Juan Euiz; Eafael Moras; 
Vicente Alvarez; Teodomiro Luque; 
Santiago Rodríguez y dos hijoi?; Fer 
nando Ramos Medina. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MA-
RINA. 
Caibarién á 
Muy señor nuestro: Los pasajeros 
del vapor Julia, de los señores "Sobri-
nos de Herrera", en su travesía desde 
Las Palmas de Gran Canarias á este 
puerto, cumplimos con gusto el deber 
de hacer público, á la par de lo rápido 
de la travesía, las comodidades del ex-
presado buque, su esmerado trato y su 
buen servicio. 
Los pasajeros de tercera hacen cons-
tar con verdadero placer, que los ran-
chos han sido á la par que bien condi-
mentados, variados y abundantes, sin 
que, en uno solo, haya faltado la carne 
fresca; y que las condiciones del expre-
sado vapor para esta clase de viajes, 
son inmejorables por la rapidez de su 
marcha y por lo espacioso y ventilado 
de su entrepuente. 
Faltaríamos á un deber de gratitud 
si no tributáramos nuestro agradeci-
miento á todos los empleados del bu-
que por su constante asiduidad en pro-
porcionarnos todo género de conside-
raciones y comodidades, especialmente 
á su digno Capitán D. José María V a 
ca, por su pericia y continuos desvelos. 
No terminaremos este comunicado 
sin dar un cariñoso aviso de alerta á 
nuestros paisanos, para que cuando 
tengan necesidad de realizar su viaje 
de regreso, no ee dejen seducir por ha-
lagadoras promesas de hacerlo en me-
jores condiciones que el de su venida 
en determinada empresa naviera; pues 
si siempre es punible el engaño, lo es 
mucho más, cuando se abusa del nom-
bre de comprovinciano, para explotar 
la buena fe de gente sencilla y lucrar 
á su costa no vacilando paro ello en 
exponer á los incautos á sufrir las pe-
nalidades de largas navegaciones, la 
escasez en ia alimentación y la exposi-
ción d e s ú s vidas, como ha.sucedido en 
caso reciente. 
Por último, debamos tributar nues-
tro agradecimiento á la Empresa na-
viera "Sobrinos de Herrera", por haber 
sido la iniciadora de los viajes directos 
de la Habana á Canarias y viceversa, 
que tantos beneficios reportan á los in-
tereses de nuedtras hermosas Islas. 
Somos de Vd. atentos S. S. 
José María Lorenzo; Blas Camellón 
Cordales; Juan CamellónTabares; Juan 
Montesdeoca; Juan Santos Hernández; 
José A. Torres; Florentino Cabrera; 
Félix Cruz; Manuel Hernández Ríos; 
Francisco Racha Rey; Pilar Barrete; 
Manuel de la Cruz Hernández; Fran-
cisco Ríos Triana; Justo Díaz Rodrí-
guez; José Gorgenhernandez; Vicente 
Fernández; Cipriano Candelario Diaz; 
Sebastián Lorenzo Rodríguez; José Ma-
ría Pérez; Facundo Gimena; Marcos 
Delgado; Antonio Martín; José Loren-
zo; Antonio Rodríguez; Antonio Her-
nández; Pedro Lugais; Andrés Rodrí-
guez Hernández; Selesiano Toledo; V i -
cente Rodríguez; Manuel Pérez; Leo 
nardo Martín Gómez; Eduardo Loren-
zo; Pedro González; Carlos Llanes Do-
mínguez; Joté María Cruz Simón; Car-
los Martín Pérez; Antonio Triana; Do-
mingo de Paz; Eduardo Fuentes; Ma-
nuel Méndez; José María Martín Pó-
rezj Juan Jiménez; Manuel Candela-
rio; Tomás Diaz; Ricardo González; 
Leodegario Pérez; Ambrosio Hernán-
dez; Pedro Pérez; José Antonio" Pérez; 
Alfjo González; Estanislao Rosa; Ma 
nuel Goderdoy; Antonio Martín; 
Juan Jiménez; dosé Hernández; Igoa-
ció Pérez; P i rineo González; Cristóbal 
Cuello; Uirilo Aralba; José Lorenzo; 
José Morales; Jotsé Pío Rodríguez; Blas 
Méndez; Clemente Méndez; José Cáce-
res Rodríguez; José Guillón Tamellón; 
Martín Pérez; Gerónimo Rodríguez; 
Epifanio González; Rosalía Méndez; 
Juan García; José Antonio Pérez; An-
tonio González Pérez; José Lorenzo; 
Pedro Gonzóle?; Luis María Martín; 
Pedro Hernas Pérez; Pedro Bienes; 
Antonio Benitez; Domingo Magdaleño 
Mendoza; José Sánchez Rodríguez; 
Serafin Martínez; Antonio Viñas; Jo-
sé María Hernández M.; Miguel Valle-
jo; Pedro Bienes; José María Cordabés 
Yanes. C - 8 9 9 1-4 
1-6 
carteles, cartas, anónimos y dejó-
monos de historias. E l mejor, el más 
cómodo de todos los suspensorios del 
mundo, aquí está 
Salen á pedir de boca, 
Baratos, cómodos, ricos, 
Grandes, medianos, chicos 
Los suspensorios de ROCA. 
35, AGUACATE, 35. 
7502 1-5 
SOMBREROS PIRA L A E S T A C I O N . 
MADAME PUCHEÜ tiene el gnsto de participar 
á su clientela, que tiene para este verano un extenso 
y variado surtido de sombreros desde UN CENTEN 
en adelante. 
Míis de cincuenta modelos diferentes, todos de úl-
tima creación y de alta novedad, genres irés eoquels, 
figuran eu su salón de la calle del Obispo. 
Debido á, la gran aceptación que han tenido sus 
sombreros, esta casa tiene que hacer sus encargos 
por grandes cantidades, dejando aprovechar al pú -
blico de las ventajas conseguidas en las compras. 
LA E S T R E L L A DE LA MODA. 
OBISPO 84, TELEFONO Ó85. 
o 87ii 1-Jn 
MAS SOKItESA LIEN TES EN E L MUNDO ELEGANTE. 
TELEFONO 118. 
C 842 26-1 Jn 
C A R B O I f . 
Recomendamos 
de petróleo común 
rencia entre esta 
tir con ella. 
ó aceite de carbón, pues hay mucha diíe-
otras que pretenden compe-
C 806 alt 35-22 My 
a u p i n i o n 
Que es el Juez más competente, ha pronunciado 
su veredicto en favor del P O I a Y O y el É S I a l X I R 
dentífricos del 
LIMPIA. LOS DIJGNTES SIN A F E C T A R SU E S M A L T E . 
P E R F U M A E L ALIENTO. 
DA UN COLOR ROSADO NATURAL 
A LOS LABIOS Y ENCIAS» 




Nuestro E L I X I R D E N T I F R I C O lo sometemos á la aproba-
ción de las personas de refinado gnsto. 
COMPARESE CON OTROS. 




Las selectas condiciones de estos dentífricos y sn precio ínfi-
mo, le hacen ser los preferidos de toda la sociedad cnbana. 
De Tonta en todas las Perfumerías y Boticas. 
7511 4-5 
RAÜ. I A J I 
Espec ia l i s ta 
en l a Espermatorrea, Impotencia, 
Esteri l idad, Afecciones nerviosas 
y depositario de los granulos dosi-
m é t r i c o s del D R . B X T R G E A E V E . 
Cousullas de 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. San MÍLmel 89 
13-2 7'iÜS alt 
a^íes. Esterilidal Venéreo y 
S i ñ l i í x 
"9 á 10,1 á 4 y 7 a 8, 
O ' R E I Í Y , 106. 
891 20 -8 Jn 
AL DOCTOR JOAQUIN DIAGO. 
No puedo omitir una manifestación publica de agra-
decimiento hacia el eminente especialista doctor don 
Joaquín Diago. 
Hacía 5 años que la vida era para mí un tormento 
recorrí gran numero de consultas é ingrese en varias 
quintas sin resultado alguno. En el año 1892 mar-
ché á la Península en donde consulté á varios ciru-
janos notables y tuve que volver peor aun y amena-
zado de perder mi modesta fortuna. 
A instancia de un amigo acudí al Dr. Diago á las 
14 días me operó con notable habilidad y desde en-
tonces no he sentido la más leve molestia. Cumpliré 
un deber informando á cuontos deseen visitarme. 
Vivo San Miguel 81.—Habana, mayo 19 de 1894.— 
Juun Capellán y Nava. 7¿W8 8-1 
D E 
Deptates leí Coierciole Mata 
SECRETARÍA. 
Sancionados por )a Superioridad los Estatutos ge-
nerales de esta Asociación, aprobados en la Jauta 
g-nenU extraordinaria celebrada el día 13 del co-
rrlente mes, de orden del Sr. Presidente y acuerdo de 
la Directiva, con arreglo al artículo 128 de los mis-
mos y áfin da cumplimentar el '13, se convoca á los 
señores asociados para la Junta general preparatoria 
de elecciones, que tendrá lugar en los salones del 
Centro de esta Sociedad á las siete y media do la no-
cho del domingo 10 del mes de junio próximo. Ss ha-
ce presente á los mimos, que para po(ieí tomar par-
te en la Junta habrán de entar provistos del recibo 
de la cuota social del mes de la fecha; y se advierte, 
que según determina el artículo 11 en su inciso 4?, 
solo teñirán voz y voto los señores asociados que 
lleven más de tres meses de inscriptos. 
Habana. 29 de Mayo de 1894.—El Secretario, M. 
Panlagua. 7196 6a-29 8d-30 
M. i. B X O M W i B 
Cí R U J ANO-DE N T I S T A . 
Opwaciones esmeradas. 
Mianliei postizos de todos loa sistemas. 
Sus procioe limitados. 
727.". 10-31 Uv 
Í)R. M E D S A V I L L A . 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á4. Dentaduras pos-
tizas al alciinoe de todas las fortunas. Conipostela 
96. altos, entre Sol y Muralla. 7299 26 81 Mv 
Dr. ¡Emilio Mart ínez 
Consultas de 11 á 1. T lefouo 1,057. Consulado 22. 
7319 26-1 jn 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine. 
Ex-interuo del ' N. Y. Ophthalmic &. Aural Ins-
titnte."—Especialista en las enfermedades de los o-
jos y de los oídos. Consultas de 12 á 3. Aguacate n. 
110. Telefono 996. 7000 20-27 
]Dr, Hafael W e i s s 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
¡eres. Consultas de 1 á3 Prado 47. Telefono 1443. 
7318 26-1 Jn 
Oscar de los Reyes. 
Amistad 34. 
ABOGADO. 
7̂ 84 26-27 My 
Dr, Eobelín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 32 á 2.-
Jeaús María n, 91.—Teléfono námero 737. 
6155 26-15 Mv 
D H . ta-TJSTAVO L O P E Z . 
interno de la Gasa de Siiajonaáos.—Recibe STÍÍO 
;odoí los 4 t M , y da ooneultan sobro i'afermeáaát-i 
móntele» v nsivíosM, iodoi los/ueres, do 11 & 2. Nop-
tauio n. 64. C 869 1 Jn 
Dr. José María de Janre^cízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Uarastón radical del Uidrooele por un procedimien-
to «encillo sin ttütTiMoión del líquido.—Especialidad 
»n ftebref. pabidinas—Ol-rapta 48.—Telefono B06. 
0 866 '-Jn 
ür. Alberto S. de Busíamante. 
MEDICO CIRUJANO. 
Gabinete do consultas Sol 79 de l á 3. Domicilio 
Jesús María 31. Teléf. 807. 4370 2m8.-5 A 
ÍIAFAJSL CKAttüACEDA Y NAVAHRO. 
BOOrí'OIi SW CIRÜGIA DflNTAl, 
del Colegio de Pensylvania, ó incorporado á 1& DDI-
fcisidad de la Habana. Consultas do 8 s 4. Prado nú-
maro 79 A. ^ 813 26-1 Jn 
D K . M O N T B S , 
DS IÍA UNIVERSIDAD OEHTBAL. 
Ecpocialista on enfermedades de la piel y alSSlíti-
eu. Consultas de 1 á 4, O'Reilly 30, A, altos, 
(i 845 f d- l Ja 
IB £ 1 B 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS DEINABIAB.—SÍFILfS, 
Consaltas todos los días, incluso los festivos, do 
ioot á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
0 848 13-1 Jn 
OCDXJSTA. 
Obriud» húmero 51. 
O 870 
De doce á dos 
1-Jn 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de Parí». 
18 M I S A S A S J & M 
tíaliano 124;, altos, esquina á Dragonea 
Especialista eu enfermedades renéreo-aiñlítio&fl y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. l . m , 
O 867 1- Jn 
G m 
Qwinltaa d« '34 i . 
C O N V I E N E 
no descuidar un catarro por insignifi-
cante que parezca. Conviene aplicar á 
tiempo el correspondiente remedio 
cuando^e sientan síntomas de Debili-
dad, Tisis, ó^cualquiera afeccidn del 
pecho, garganta ó pulmones. E l 
remedio es la legítima 
S C O T T 
que lleva adherida á la cubierta de papel 
color salmón la etiqueta representan-
do un hombre con un bacalao á 
cuestas. De venta en todas partes. 
Scott& Bowne, Químicos, Nueva York. 
. a n u e i M i m o 




E L H E D E N T O H . 
Colegio de 1? y 2? enseñanza.—Angeles núm. 38 
entre Sitios y Maloj i . 
Se solicita un profesor con práctica para pasante. 
7496 4-5 
ACADEMI A D E INGLES PARA SEÑORAS y caballeros.—Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra está por ahora en la Habana, ya que 
en ella solo a* habla el inglés. E l método es tan fá-
cil y tan práctico, que se puede poseer el idioma en 
pocas lecciones y poco gasto. Zulueta 3, frente á La 
Propagainhi Literaria. 7417 4 3 
G. M E l y F . Y á N I M C H T . 
PIANO, VIOLIN ¥ SOLFEO. 
Desde el 19 del entrante junio establocen clases 
bi soin iuaUis .4 precios módicos, en la eslíe de Obra-
pía, número iíi, altos del Almacén do Míisica de Ló 
pez. 
Para mí'H pormenores vean el anuncio fijado en di-
cho almacén, '-925 alt 13.-21 My 
"PIANO, BORDADOS Y COSTURA. — Se da 
ieusfeñanza de piano, per una señora, á domicilio 
y en su casa, con notorio adelanto aun en las «le poca 
disposición. Se bordan pafiáélbÉ desde á medio peso 
y so enseña á bordar. Se cose toda ropa blanca de 
señora. Campanario número 226, E , 
7.!m 4-1 
Ingiés, Español j Alemsin. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clanes á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco ¿aras, calle 
do Manrique 133 f í)?,3 26-24My 
£5 .¿i. 11 iUL 
Colegio de lí! y Engeñaaza de 1? clase situado 
en la espaciosa casa quinta 7? 103 esquina á 4. Vedado 
Director; D. Manuel Núñez y Niñez, Ldo. en Fi-
losofía y Letras. Profesor y Perito Mercantil. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
los cinco años do 2? Enseñanza. Para los pupilos ba-
ños de mar gratis. 7038 10-26 
F O E M U L A H I O 
Magistral y Arte de recetar porBouchardad 1 tomo 
$1. Diccionario de medicina cirugía, farmacia y ve-
terinaria 2 tomos $2. Patología interna por Jaccoud 
3 tomos $4. Patología quirúrgica por Nelatón 7 tomos 
$3. Patología interna por Grisolle 4 tomos $1. Clíni-
ca módica por Jaccoud 3 tomos $7. Mas de LOCO to-
mos de medicina muy baratos Salud número 23. L i -
brería. C. W 4-5 
H I S T O R I A DE CUBA 
Sor Urrutia, Arrale y Valdés, 3 tomos $6, Poey; [istoria Natural de Cuba, 2 tomos $6. Revista de 
Cuba, por Cortina, 9 tomos, pasta, $10-66. Pichar-
do; Diccionario de Voces Cubanas. 1 tomo $2. Saco; 
Papeles sobre Cuba, 3 tomos $3. Historia del Cielo, 
por Flammarión, 1 tomo $2. Saco; Historia de la 
Esc'avitud, 4 tomos $8. De Venta, Neptuno n, 124, 
librería. 7396 4-2 
E l gran almacén de música 
Ü t l H V O I k S I O H E S ! 
Curarlas no significa en este 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L -
He dedicado toda la vida al es-
tudio de la 
Epilepsia, C o n v u l s i o n e » ó 
G o t a C o r a l , 
G A R A N T I Z O que mi remedio cv -
rard los casos más severos. E l que 
otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se en-
viará grcitis á quien la pida V M O , 
botella de mi Remedio Infalible y 
un tratado sobre Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la curación es se-
gura. 
Dr. H. 6. R00T, 183 PearI St, Nueva York. 
Dirigirse expresando la dirección 
exacta, por tina botella grátis á 
L0BE Y T0RRALBAS. Habana, 
o a JOSE SAKRA, « f » ^ 
o a D E . M A N U E L JOHNSOK 
C O M P O S T E L A H I T 1 1 3 , E N T R E S O L Y* M U S A L L A . 
Eu este establecimiento encontrará el público por $1.25 al mes, los snflcientes apara-
tos para el desarrollo físico, independientes y potentísimas duchas, y un departamento es-
pecial con instalación de todas clases de éstas, ya general, horizontal, oxcroíal, renal, cir-. 
cuiar, <&c., &c., así como suficientes camarines para los que no quieran desnudarse en la 
taquilla, pudiendo utilizar de todo esto sin alteración de cuota. Hay una persona idónea pa-
ra sn aplicación. 8025 ait 8-5 Jn 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R S E T A R I A R X J B K A 
E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , los COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 
ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los rifiones de las are-
nillas y de los cálculos. Curan la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E LA V E -
JIGA y su uso ei) beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Eafael 62, y demás Boticas y Dro-
guerías de la Isla. 
C 849 alt 9-1 Jn 
\ m m m m PRECEDENTE! 
iDistrilmeion de más de 
un cuarío de millÓR de pesos! 
S O L U B L E , E D U L C O R A D A Y A B S O R V E N T E . 
(MARCA R E G I S T R A D A . ) 
Es principio lijo en medicina la infalible eficacia do la magnesia en numerosas afecciones (jue reconocen 
por origen una alteración accidental en las funciones del estómago ó intestinos. 
Mas este inestimable producto de la Naturaleza no desarrolla sus virtudes medicinales sino bajo condi-
ciones previas: sin dotársele de solubilidad perfecta, do potencia absorrente y de condiciones de tolerancia 
por el organismo; ella no será antibiliosa ni purgante, ni antilítica, quedando reducida áun polvo cualquiera, 
Presentamos nuestra MAGNESIA ROSA MARQUEZ como un producto superior, por excelencia 
así lo garantizan sus componentes de primera calidad objeto, de particular convenio en el extranjero; y su 
confección, especial de este Laboratorio que es asistido por un personal fijo y perito, y el único que cuenta, 
por contrato con la Sra. D?Rosa Márquez; becho que apreciarán debidamente cuantos conozcan ó se ente-
ron do la parte eminente que le ha correspondido y larga práctica que ha acreditado en preparaciones do es 
ta clase. 
La MAGNESIA ROSA MARQUEZ es de un efecto seguro: desde la primera dósia se experimenta 
una sensación inesperada de bienestar y alegría; no enerva, no debilita; devuelve la energía y la íininu^ rá 
curando «in violencia y con eficacia constantemente progresiva: excesos biliosos, ácidos del estómago, indi-
gestiones, dolores de cabeza, vahídos, nauseas, mareo en las navegaciones, irritaciones intestinales, extreñi-
miento, retención de orina, reumatismo y previniendo la fiebre amarilla. 
lEiPNo confundir las envolturas rosadas de nuestros pomos y que constan en el espediente de inscrip 
ción de la marca, con otras parecidas y que con posterioridad hayan podido adoptar productos similares. 
Nuestros pomos son los únicos que llevan adjunto un saca-corcho especial para no perjudicar la tapa. 
So] vende eu el laboratorio de la MAGNESIA ROSA MARQUEZ, del Ldo. A. Ponto, Riela número 
6; Farmacia del Dr, Johnson, Obispo 53; La Reanión, Teniente-Rey, esquina á Compostela; La Central, 
Obrapía 38; Santa Rita, Mercaderes 19; E l Amparo, Empedrado 28; La Oriental, Reina 14; La Marina, Sol 
número 12; La Caridad, Tejadillo, esquina á Compostela; La Reina, Reina 13; Farmacia del Dr. Diaz, 
Príncipe Alfonso 414. C 286 «9-22 
4 granos 6 20 centigramos cada una. 
L a forma máa CÓMODA y KI-IOAZ de adminiotrarlaANTipiRiNAparala euracíónde 
JAQUECAS, DOLORES EN GENERAL, DOLORES REUMATICOS, DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan con un poco do agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cnbierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
ráenos lugar en los bolsillos que un reloj. 
í>e venta en 5a Droguería do! Dr. Johnson, Obispo S8, y en todas las boticas. 
O n. 864 1-Jn 
E ¡ n í Q i m . Q d a a e s d e l F ' e c h . o 
de G R I M A Ü L T y O , Farmacéuíi 
trabo, un i versal raen te recomendado por los facullulivos, es dé gran \ 
eficacia en las E n í e i m e d a d e s de Jos Bronquios y del P u l m ó n ; cura los I 
Res í ' tvados , Bronqui t i s y C á t a n o s más tenaces, cicatriza los t .ühé icu los \ 
del P u j m ó n de ios Tisioos y suprime los a taques incesnui i i s de tos que i 
desespei-in á los enlV'rmos, Cor. sn influencia, cesan los Sudores LOClumos] 
y el enfermo recobra rápidamente la salud. 









Enfermedades del cerebro y de la 
médula. 
Hipocondría. 
POR E L 
Tos convulsiva. 
Comezones. 
Baile de Saa Vito 6 
Corea. 
Epilepsia-Delirio. 
M B E 8EDMTE DE BR0IOE0 DE LITIO 
PREPARADO POR EDUARDO PALU 
F A R M A C E U T I C O D E P í l I M E H A C L A S E D E P A R I S . 
(S^Cuya preparacidn lia obtenido la nprobaei<5n de la mayoría de! ct-orpo médico. 
VENTA: Botica Francesa, ($2 San Rafael, esquiua & Campanario, y demás Bo-
ticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Coba. 
C 85Ü ait. 9-1 Jn 
(Patent Applied for 
Cía. íe Lotería felEsiatoáe Loii ima, 
Reputada durante V E I N T E Y CINCO ,AKOS por 
la integridad en sus Sorteos y pronto pago 
ds sus premioB. 
Los negocioB de la Compañía de Lotería del Esta-
do de Louisiana, después de veinte y cinco años de 
prósperas operaciones en el Estado deLonsiana, han 
sido transferidos á la República de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oñeina principal 
con la denominación de 
COMPAÑIA N A C M A l DE 10TEBJA DE EOBÜRAS. 
(Compañía de Lotería del Estado de Lonsiana.) 
C A P I T A L — $ 100.000.000 
Este traslado de la Compañía aumentará y facili-
ará enormemente la esfera de sus operaciones dán-
dole un carácter internacionalextendiende sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugf.r de estar como 
antes, circunscrita á América, queilaado ba,io la vi-
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Honduras. 
No habrá ningún cambio en su administración ni ea 
la naturaleza de sus garantías, responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con la soia excepción 
de un significante retardo en el serviciu. Este sin em-
bargo, será rápidamente obviado por los cables que 
unen la Europa á la América, y la distancia será a-
breviada ñor medio de vapores que harán el servicio 
directamente de Puerto Cortéz á uno de los puertos 
de los Estados Unidos en el golfo de México. 
CETIFIC1DO DE LOS COMISARIOS. 
Los billetes de la COMPAÑÍA NACIONAL DE LO-
TERÍA DE HONDUBAS contendrán el sifcuiente certi-
ficado: 
'Por el presente certificamos que vieilamo* los a-
rreglos para todos los sorteos de la COJIVASIA DE 
LOTERÍA DE HONDURAS. (Compañía de Lcteifa del 
Estado de Louisiana) y que personalmr.nte dirigimos 
y revisamos los sorteos, los que se hacen con toda 
honradez, rectitud y buena fé para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compañía que use este certificado 
con los fac-símiles de nuestras firmas en sus anuncios. 
COMISARIOS, 
Además del anterior endoso, los billetes llevarán 
al frente la firma de 
y la impresión del Sello de la República de Honduras. 
E l General J , A, EARLY, al retirarse por razón do 
su avanzada edad, escribe lo siguiente: 
(COPIA.) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893. 
Muy señor mió: No podré continuar en conexión 
con su Compañía da Lotería cuando se traslade á 
Honduras á causa de mi avanzada edad, consideran-
do no sería prudente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis años sé que 
los asuntos de la Empresa han sido desempeñados 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en su intejrridad, sino 
' la causa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe-
ridad y quedo de V,, 
Affmo, y S, S. Q. B, S. M., 
Al Sr. PAUL CONEAD. 
Presidento de la Compañía de Lotería del Esta-
do de Lousiana. 
Los Bancos y Banquero» siguienies han pagado 
empre á presentación ios premios d'í ta Lotería del 
Istauo de Lousiana y pueaen atestiguar ace.ca de 
la honradez y responsabilidad de la presente Com-
añia, 
, II . O'CONNOR, Pres. del Stato National Baak, 
New Orleans. 
BALVVIND, Pres. del Nuw Orleans National 
Bank, New Orleans, 
CARLKOITN, Pres, del Union Natianal Bank, 
New Orleans. 
GEO. W, NOT í', Pres. del Citixens'Bank of Lou-
niana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán cu público, todos los me-
ses en Puerto Cortéz, Honduras, C, A,, como sigue; 
1 8 9 4 . 
Enero 9, Febrero 13, 
Marzo 13, Abril 10, 
Mayo 8, Junio 13, 
ulio 10, Agosto 14, 
Septiembre 11, Octubre 9, 
Noviembre 13, Diciembre 18. 
CON UN 
PREMIO MAYOR DE $75,000 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 BILLETES» 
En Enteros y Fracciones para satisfacer á los 
compradores. 
Acaba de recibir un inmenso surtido de instrumen-
tos para banda militar y orquesta, los que se realizan 
á precios muy reducidos: pidan nota de precios, vio-
lines de superior calidad con estuche y arco $10 60 
cts., id. sin caja y arco $5 30 cts., Metrómonos $ 4, 
Guia-manos metálicas $ 4. bolas armónicas $2. ópe-
ras completas para piano Falstaff, Cavallería Rusti-
cana, E l Amigo Fnst, Gioconda, Rigoleto, & &'& 
á$2 iua . Piezas de todos los autores á 25, 40 y 50 
cts. el ejemplar: vO'Umen de treinta piezas conte-
niendo valses, polkas, lanceros y cuadrillas $ 1 el 
tomo: volumen con todas las sonajas de Botoven $ 2, 
Id. de Chopin todas sus polonesas $1; Id. todas las 
Mazurka8$í: Id. todos BUS conciertos, nocturnos, 
valses, estudios. &. & & $ 1 el tomo. Métodos de 
piano de Carpentier, Le Maine, Figutri y Estamaty 
& & d& $ 1 50 cts., estudios de Cramer Bertini Du-
vernoy á $ 1: gran cantidad de materiales para com-
positores de pianos á prsoios muy reducidos: pídase 
notade pre-MO», E l Oljnjpo) Cuba mira. 47. 
EL LIBIO DE M O M O 
contiene los principales discursos políticos pronun-
ciados tanto en esta Ma corno en el Congreso de los 
Diputados, desde 1878 á 1893; varios informes sobre 
las reformas quo reclama el pais en cuestiones aran-
celarias, &c.; algunos trabajo^ jurídicos y una serie 
de DisertacioDcs do índole diversa Comprende el 
volumen más de 600 páginas, papel do lujo, esmera-
da impresión y uu Prólogo del Sr. D. Ricardo Del-
monte 
Se vende en la? principales librerías. Los pedidos 
al per mayor se harín al editor, orille de Aguiar 106. 
Apartado 331 Habana. C 798 2fi-20My 
P U R Í F I f l A D O R ' 
W m i 
CURA TODO VIGÍO DE LA 
SANGIIE Y HÜIIO&lCy 
E F I O . A . Z 
D E L 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA I)E LOS PREMIOS. 
PREMIO DE 
PREMIO D E 
PREMIO D E 
PREMIO D E 
PREMIOS D E 
PREMIOS D E 
25 PPEvi lOSDE 
100 PREMIOS 1>E 
200 PBBMXOS DE 
3i;0 PREMIOS DE 
500 PREMIOS DE 












100 PREMIOS D E $ 100 son 
100 PREMIOS D E €0 son 
100 PREMIOS D E 40 son 
PREMIOS TERMINALES: 
999 PREMIOS D E $ 20 son , 

















Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica do la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médica» que le 
hacen necesario ó insustituible eu laa 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalesoencia do la» enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia basta por loe 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
lOGOEBIAflelDUOHM, 
'HISPO aa HABANA 
c m l-Jn 
3.434 Premios que ascienden á $265,481) 
PRECIO D E LOS B I L L E T E S . 
En dinero equivalente á la moneda comeu'«t) no 
los listados Unidos do Norte América. 
Bülotes eateros, $ó; doble quintos, $2; 
(juíato^ $1; décimos, 50 cts.; vigosímos, 25 
centavos. 
Precio para las sociedades ó clubs: I I Billete* en-
teros ó su equivalente por $50. 
PARA LOS VENDEDORES, PRECIO ESPECIAL. 
SE DESEAN VENDEDORES EN TODAS PARTBH. 
•OEcliefiG uíuera Ifi cansa do la enfor-
dad con lar, rudoras de Vida del 
Dr. J R O G S . Entonan el estómago que 
os el órgano on que doscausa todo el 
eititcma para GU salud y vip;or. No 
puede haber persona saludable con 
el estómago cucio. Doséelienso las 
jMldoras antiguas y tómense las mo-
dernas quo sou las Pildoras de Vida 
del L)r. Iloss, Su acción suave y se-
gura las recomienda. '.Do venta ea 
todas laa Boticas. 
6IDNIÍV KObü CO., tffiV ^USU' 
C 628 alt 1S-24 A 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes de cada uno de los Estados 
Unidos, prohibía todas las Loterías después 
del 1° de Enero do 1894, 
G U A R D E S E 
de com]|trar niugna billete de algaba que 
pretenda jngarso en alguno de dichos Estados 
INSTRUCCIONES GENERALES, 
Nuestros corresponsales que deseen precios y otros 
informes deben escribir con claridad dando su resi-
dencia, condado, parroquia, calle y número con la 
dirección postal. Es de suma importancia que los 
pedidos vengan con anticipación. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra 
oñeina principal ó por conducto de cualquier banco 
ó agencia de cobros. 
Estundo los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible poder 
surtir números especiales. 
d i LT g r a n a ® . ^ 
Cura de J á ü diaB Ir: f H 
' Bleaorruigia, Gonorn -
f E s p e r í n a t o r p c a , HiCiníorríMi 
'iJlancoH y toda clase d(>. 
II lijos, pnr nr,'.iguos que scaii 
' Gmntú.'ulo no <:uusar Et-tm-heces. 
Un especifico para uv.'.a eníern?.̂ ; 
.Jad mucosa. Libro de veneno 
\ en todas las boticas. 
Preparekdo uaieamoato por 
, Tho Evans Ohímioal Co., 
CINCINNAT!. 
MODO D E MANDAR E L DINERO, 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú Ordenes 
por Expresos, Letras sobre UauoM, Carta corriente 
ó por Carta rerlificadan. 
No se aceptan pedidos por menos de ua poso. 
Loa comuradores deben tener pideente que so ven-
den billetes de otras loterías inferiores y da mala fé 
ofreciendo á los vrtnd.-dores comisiones tan onormea 
c.uo es muy dudnso el pago de los premio» prometi-
dos. Asi «si quo los compradores para su propia 
protección, Mben ius^tir e¿ na aceptar otro billete» 
que lo» de la COMPAÑÍA NACIONAL DE LOTERÍA DE 
HONDURAS, y do este modo tendrán la certidumbre 
de cobrar los premios anunciado:; 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unido» de Norte A* 
mérica 4 la presontacién y entrega de los W» 
Uetes» 
i ' t i e c Q W m ÍAWL GONilA». 
TOSTO CORTEZ, 
B A U T I Z O S 
Tenemos coBstautemente un buen surtido en tár-
jelas de bautizo y recibimos ron muoba frecuencia, 
c u i todas las stinunas, los modelvs más elegantes > 
de mejor gníto qae se myentan en el eitranjero. 
Niiguu padrino debe mandar hacer sus tarjetas sin 
antes ver Its de e»ta casa. 
Hacemos cuentas, tarjetas de folicitación y de •vi-
sita, circulares, anuncivs y tola clase de trabajos de 
imprenta con prontitud, esmero y modicidad en los 
precio». 
Obispo S6, Librería é Imprenta 
OCHO POR C I E N T O A L ANO 
No se cobra oorret̂ je y se trata con el interesado, 
cualquiera cantida-l por grande 6 pequeña que sea 
se da con hipoteca. Cuncurd'a 87. 74 • 9 4-3 
UNA SEÑORITA D E E X C E L E N T E CON-ducti y educación solicita una plaza de institu-
triz en una familia que vi^je can frecuencia y haya 
de salir pronto de la Habana. Escribir Villegas 51, 
Srta. A. A.. 7445 4-3 
A LAS FAMILIAS Y A L COMERCIO T K N E -mos con buenas referencias prácticos y cxcelrn-
tes criados de mano, porteros, camareros para via-
'ar, manejadoras, criadas, crianderas, costureras, 
amas de llave, vendemos y compramos estableci-
mientos, casas y fincas. Aguacate 58. Telefono 590. 
J . Martínez y Hno. 7439 4-3 
CABELLO RUBIO. 
En do^ h j ' . i s por el empleo del Agua Rubio de 
"Venus, es tan inofensivo que »e emplea con gran é-
x tó pa r a lô  niños, mezclado con un peco de agua, 
qnira las manchas de la cara. Vale $2 el pomo. 
De venta en Aguiar 100. peluquería y en todas las 
mejores boticas, perfumerías y sedetías déla Lía. 
6625 15-19 
L E T R I N A S MOUBAS. 
Se instalan hijo la inmediata dirección de los in 
jeenieros señare» González y Amigó, lo que consti 
tuirá para los señores propietarios una garantía se-
gura del buen funcionamiento de tan útil aparato 
Telefono ISJG. 7180 26 -29my 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -niandar de criandera á leche entera: tiene dos 
meses y medio de parida, teniendo quien responda 
de su fOTiducta. Calle del Morro n. 2, á toda.'» horas 
7328 4-5 
SE D E s E A N TOMAR D E CUATROCIENTOS ; quinientos pesos, á descontar con alquileres de 
<• i-a? ó bien con pagarés á corto plazo. Impondrán 
• ¡erro 659 de 7 á 10 de la mañana y de 3 á 4 tarde, 
<. mdo aviso al portera. 7526 4-5 
SE S O L I C I i A COLOCAR D E MANEJADORA de niños una asturiana; es muy cariñosa con los 
niños: y un hombre de 24 años de edad desea ser 
portero particular ó sereno de algún comercio ó de 
fábrica, con buenos informes. Calle de la Estrella 
n. 132 informarán. 7509 4-5 
S E S O L I C I T A 
"una criada para el servicio de mano, que sea de me 
diana edad v conozca bien sus deberes. Calle B nú-
mero 13. Vedado. 7511 4-5 
UNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A , D E me-diana edad, desea colocarse en casa de corta fa-
milia para criada de mano ó manejadora de un niño 
•olo. Informarán hotel Aurora. Dragones número 1. 
7505 4-5 
S E D E S E A N COLOCAH 
•los jóvenes peninsulares de cr ados de mano, tienen 
quien respondan por ellos: informarán Aguiar .núme-
r;> 62. accesoria. 7466 4-5 
ATENCION. 
En Cuba 91, esquina á Luz. eutresnelos, se solici-
ta .na buena costurera de chaquetas, ha de haber 
: bajado en casa de modista si JO que no :ie presen-
:r en la misma se desea una aprendiza. 
7485 4-5 
D E S E A CODOCAHS:S 
uua morena de mediana edad para la cocina de una 
corta familia ó de lavandera y plancha iora: t'ene 
baauaa referencias. Animas 91. esquina á San Nico-
lii, bodega. 7591 4-5 
S E S O L I C I T A 
xm aprendiz barbero, "alzada dal Monte m 88 barbe-
l í i y baños. 7484 4 5 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos criadas de mano y una criandera á leche entera 
las tres son peninsulares y dan toda» ]»« garantías 
que se pidan. Impondrán Cárcel n. 19. cuarto n. 9. 
7520 4-5 
UN CRIADO D E MANO Q U E S E H A L L A A L corriente de su obligación desea colocarse. Eii 
Concordia ntímero 11, dará razón. 
7513 4_5 
D E S E A COLOCAHSE 
un joven peninsular, g-neral cripdo de maiao que sa-
be desempeñar su obligación: tiene qu'en responda 
por él. Industria 32, bodega informará-j. 
7508 4_5 
D E S E A C O L O C A S S 3 
•mía joven peninsular de manejadora ó muchacha de 
mano, es mu/ cariñosa udn los niños y eutá acostum-
brad « y tieie buenas referencias. Diríj nnse calle Se 
San Nicolás cóme o 118. 7307 4-5 
ESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N i N -
snlar de criada de m n̂̂  ó bien da manejadora, 
sea para el Vcda.io, Marianao ó el Oerro ó bien sea 
eu la Habana en cas -, particular, sabe cumplir con 
en obligíción » tiene qu'en reipondf. por eila, daráo 
tazón Oficio- 7t!; sneído 15 pesos oro y ropa limpia. 
7499 4- 6 
S E S O L I C I T A 
un muchacho ds 12 á 13 año' para la limpieza de 
Clisa, Infamarán Neptuuo número 117. 
7500 4-5 
DESEA COLQÜASSB E X UNA FONDA O tafé un muchacho pebinnular, tie^e quien res-
ponda por su conducta: también des»a coloca.yse una 
¿'oven de criada de mr.co ó manejadora: informasán f ercaderes 13. 7481 4-5 
S E S O L I C I T A 
«n chiquito de 6 á 8 años solo para.iugar con un niño 
de 5 años. Sa le eüscñr. de todo, se la da. todo lo que 
neceslU y «e le cuida v trata bi-n: iiipondrán Bara-
tillo i.. 6. 7*63 4-5 
COSTURERA. UNA JOVE.V COSTURERA desea encontrar uua casa de buena moralidad 
donde ir á c o t e r de seis á seis, es muy ligera y en-
tiende de corar y entallar. Amistad 136, ¡Utos infor-
marás á todai, horas. 7i?3 4-5 
1 5 0 , 0 0 0 P E S O S OP.O E S P A Ñ O L 
•e emplean en compra de casas tn pacto de r t̂ro ó 
venta real 6 hipoteca de las m i s m a s en partidas sip, 
corredor razón Galiano camiseria eutre SÍUI Rafael 
T San J e s é de 11 á 2 hora fija ó dejen aviso á otra 
hora 7467 8-5 
S E N E C E S I T A 
«na oficiala de sombreros y uua aprendiza: Hotel 
Boma habitaciún número 42 7168 4-5 
S E S O L I C I T A 
•nna buena criada para todo el servicio de un matri-
mio que sepa cumplir con su ob'igacióa: Baratilb 
numero 1 alto» 7475 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
-ana ctiandern peninanl&r aclimatada en el pais de 4 
mesea de parida con bu .-na y abundante lecue )>ara 
criar á leche ent°r>; impondrán Neptuno esquina á 
Espada número 29. 7474 4-5 
D E S E A COLOCASSE 
una costurera de seis á seis corta y cô a de niña v de 
señora cal;e Sitias ^úmpro 34 7477 4 & 
DS8EA COLOCARSE UNA PARDA, B I E N sea do criüda de mano ó do manejadora de ni-
fioa; «abe cumplir cen su obligación y tiene personas 
que abenen por ella. ludus.ria 78 informarán. 
7486 4-5 
D i e c h e entera u..a sev.'ira peniiisular de cuatro me-
ses de parida, la ûe tiene bueaa y abundante leche, 
«s sana, robusta, de buenas condiciones y tiene quien 
responda por ella. Infcrmaráu calle Bernal n. 17 es-
quina á Ami«tad. 7490 4-5 
S E S O L I C I T A 
%ú criado de mano y un cocinero ó cocinera en la 
Calle de los Baños núm. 12, Vedado. 
7191 4-5 
S E S O L I C I T A 
tina buena cocinera. C-Orada de Jesús del Monte 
núm 324. 7492 4-5 
SE D E S E A ACOMODAR UNA BUENA CRIA-da de mano peuin'ular, sabe bien su obligación y 
cose á la máquina; tiene irformes de la casa donde 
prestó sus úkimos servicios y personas que respon-
dan por su conducta. Inf irmarán Santa Clara 41 fru-
teria. 7493 4 5 
D E S E A COLOCASSE 
un asiático general cocinero y repostero en casa par 
ticular ó establecimiento, sabe cumplir con su obli 
gacióo Campanario núm. 128 informarán. 
7512 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E nin8ul''r de cocinera, cuidar una señora 6 caba-
llero y su hija de criada de manos; han de dormir en 
el acomodo y colocarse en la misma casa. Inquisidor 
54 informarán. 7518 4-5 
S E S O L I C I T A 
una señora de buenos antecedeiites y mediana edad 
para ayndar en la ca^a. dándole habitación, comida 
•r un corto sueldo. Villegas 82 entre Tejiente Rey j 
kíaralltt. 7517 4-5 
DESEA COLOCARSE UN PÍNINSÜLAB de portero, criado de mano 6 repartidor de can-
tinas: es activo é inteligente y tiene personas que res 
pendan por él. Impondrán calle del Sel n. 28. 
7465 4-5 
D E S E A COLOCAESE 
un asiático cocinero oue sabe cocinar á la extranjera. 
Concordia 49. 746' 4-5 
UNA C R U N D E K A L L E G A D A E N E L VA-por francés, con buena y abundante leche, desea 
colocarse para orlar a leche entera: tiene tres meses 
de parida y personsj qne respondan por ella. Impon 
drán calle de S«n red'o. fonda de La Machina, al 
tos, cuarto n. ?5. 7483 4-5 
DESEA COLO C A E S E 
•una criandera primeriza, de color, de 4 metes de pa-
rido y 19 afiws de edad: habita Darnos n. 60. 
7530 
ÉSEA COLOCARSE UNA CRIANDERA D E 
tres meses de parida, con buena y ahondante le-
che, ya aclimatada en el paíi. rteonocida por los me-
jores médicos de la clínica. Apodaca n. 8, á todas 
loria. 7498 4-5 
A los señores farmacónticos 
Un joven con muchos años de práctica en farma-
cia solicita una colocación de dependiente: no tiene 
inconveniente en ir al campo. Informes en Aguiar 86 
7422 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para servir á una corta familia, en 
San Rafael 49. 7459 4-3 
J J E F A C I L I T A N CRIADOS VARONES Y hem 
¡Obras, blancos y de color, hay porteros y criados á 
fentén; se compran y venden prendas y mueblen; da 
dinero en hipoteca y vende vino Balagaer á 1', Rio-
ja á 13, Navarro á 20, Blanco á 25, Moscatel pasa y 
seco á 50 centavos botella. Reina 28. Telefono 1577. 
7455 4-3 
Quinta de Dependientes 
Se solicita un ayudante para la farmacia. 
7457 4-3 
D E S E A COLOCABSE 
un joven de criado de mano ó de portero, «abe cum-
plir ron su obligacón, tiene personas que respondan 
por bu conducta. San Miguel 115 informarán. 
7448 4-3 
DE S E A ¡ COLOCARSE UNA c E X C E L E N T E _ ocinera peninsular, aseada y de buenas costum 
bres en casa de familia respetable, teniendo quien la 
garantice, calzada del Monte n. 63, sueldo tres cen-
tenes, duerme en el acomodo: en la misma se coloca 
una criandera peninsular de seis meses de parida con 
buenas recomondaciunes. 7442 4-3 
SE D E S E A COLOCAR UNA PARDA de crian-dera á leche entera, que tiene buena y abundante 
leche. Virtudes número 48 
7405 4-2 
D E S E A COLOCASSE 
de criandera vizcaína, joven, de 22 años, de abun-
dante y excelente leche y de 4 meses de parida: in-
formarán Oficios 66, escritorio, altos. 
7384 4r-2 
D E S E A COLOCARSE 
un joven peninsular de criado de mano, portero, fon-
da o café; tiene personas que respondan por su con-
ducta: informarán Dragones esquina á Zulueta, café 
7418 4-2 
PARA REMEDIOS SE SOLICITA UNAMÜ-jer blanca para el servioio de mano de un matri-
monio, tiene que saber coser y que sea independien-
te, trayendo recomendaciones. Se desea una criada 
de mano de color para la Habana: Impondrán en 
Lealtad 54. 7415 4-2 
D E S E A COLOCABSE 
un matrimonio, él para portero, criado de mano ó 
jardinero y ella para criada de mano y costurera. No 
tienen inconveniente en ir al campo: informarán A 
guiar 69, bodega. 7413 4-2 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E T R E S meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colucArsc para criar á leche entera, teniendo 
personas que respondan por ella: en los altos de la 
Quinta de Gnrcini informarán ó en Carlos I I I núme 
ro 209. café. 7410 4-2 
$5000 
Sin intervención de corredores se toman en hipote-
ca sobro finca urbana en esta ciudad para concluir 
¿e fabricar la misma, hoy como está vale el triple. 
Müloja 38 dan razón. 7401 4-2 
PARA UN MATRIMONIO UNA COCINERA blanca, que duerma en el acomodo y ayude á 
otros quehaceres de la casa: sueldo trece pesos plata. 
Paula 56. 7389 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que cumpla con su deber y traiga 
referencias. Galiano 63. 7403 4-2 
N E X C E L E N T E COCINERO ANTIGUO, 
de color, dest-.a colocarse: pabe cocinar á la espa-
lla, criolla y perfectamente. Informarán Obispo y 
San Ignacio, bodega. 7404 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada joven de 12 á 15 años de edad para una 
corta familia, con informes. Campanario n, 12, de 7 
á 9 de la mañana. 7388 4-2 
SE SOLICITA UNA JOVEN BLANCA O D E color para todos los quehaceres de una casa de fa-
milia muy corta: si alguna cosa no sabe se la enseña-
rá: impondrán calle Nueva del Cristo n, 27. 
7450 4-1 
SE NECESITA UNA PROPESOBA PARA una casa de campo para educar unos niños que sepa 
g-iometria, geografía dibujo lineal y aritmética; im-
poudián Amargura 82 7375 4-1 
Dsea saber el paradero de su esposo D, Agustín 
Pérez Candamil que habrá utios 20 dias SA ausentó 
de su casa calle de San Froncisco número 13. Se su-
plica la reproducción de esta solicitud 
7371 4-1 
T T N A G A L L E G A RE'. ' I EN L L E G A D A D E -
v J sea colocarse de criada de mano 6 manejadora, 
es muy cariñosa ron los niños y sabe cumplir con su 
obligación: infirmarán Sau Rafael y Belascoain fon-
da. 7357 4-1 
Una criandera recien parida 
con buena y abundante leche di'pea coloc.urse á me-
dia leche. San Rafael y Belas coain, fonda, infor-
marán: en la misma un cooinero muy formal. 
73:-6 4-1 
A. P. Ramírez, Amistad 75 
solicita á D. Domingo Govantes 
interés. c 833 para 
un asunto do 
D E S E A C O L O C A R S E 
Tina excelente parda criandera á media leche, abun-
dante, ratificando se leche. Economía 29. 
7S45 4-1 
D E S E A COLOCABSE 
una morena de mediana «dad, buena cocinera aseada 
v con buenos informes de las casas donde ha traba-
jado: impondrán c n l l e de la Muralla n. 70 café ' E l 
Cuco". ^34 4-1 
D E S E A COLOCABSE 
una Sra. de 38 años de edad para el servioio do cria-
da de mano ó n-ñera: sabe cumplir con su obligación 
v -iene quien responda por ella: impondrán calle del 
Morro n. 24. 7332 4-1 
D E S E A COLOCABSE 
una buena criada de man" ó de manejadora de color: 
sabe cumplir cou su obligación y tiene personas que 
ríspondan por ella. Ancha del Norte núm. 313 diri-
girse á la accesoria. 
73:il 4-1 
Q O L K T T A COLOCACION UN MUCHACHO 
j jde 17 añes para bodega, café ó para lo que se pre-
sente: infnrmarán en Cuba n? 44 7S64 8 -1 
Ü_ NA JÓVLN PENINSULAR QUE SABE CÓ~ ser y entapar, 'lesea colocarse de criada de ma 
nú en casa Je firaiiia decente: tiene quien garantice 
su conducta. Informan á todas horas en S. Ignacio 
núm. 134. 73..-1 4-1 
SE D E S E A UNA CRIADA D E MANO, QUE «ea de edad y quiera pasar á Madruga. Sueldo, 10 
pesos plata y lopa limpia. Dirijirse á Cuba n. 107 ó 
Picota n. 38 7341 4-1 
D E S E A COLOCABSE 
un joven peninsular, excelente criado de mano: sabe 
cumplir con su obligación y tienn personas que lo ga-
ranticen. Prado número 77 A, informarán. 
7335 4-1 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COl O orse de criada de mano en casa de moralidad de 
corta familia, con un matrimonio solo ó bien para 
acompañar á una señora. Sabe coser á mano y con 
máquina, tiene personas que respondan. S. Miguel 74 
impondrán. 7325 4-1 
AGENCIA " E L NEGOPIO", T E L E F O N O 486 Animado por la buena acogida que el público me 
dispensa con sus órdenes, le ofrezco siempre personal 
escogido en criados de ambos sexos y cocineros, 
crianderas y cocheros. Necesito quince criadas y 
ocho manejadoras; hay bueno» dependientes. Aguiar 
núm. 63. 7315 " 4-1 
"TJN JOVEN (24 AÍfOS) CON T I T U L O ACA-
cadémico y quehabls, y escribe el inglés y francés, 
con buena letra y a'gnna práctica de contabilidad, 
deaea encontrar cualquier c 'ase de ocupación: diri-
? r«e á el Cuartel »ie Policía Mun'tí'nal, altos, teléfo-
flo 1Í0. 7424 4-3 
C E I A D A D E M A I í O 
Si solicita una ds color para m u y corta familia; 
tnvltm 10 pesos plata; Empedrado 49 bajos, irforma-
rán. 7438 4-8 
S E S O L I C I T A 
uca muchacha de color ó blanca de 12 á 14 años para 
manejar un niño, Amargura esquina _á_ Compostsla, 
taller de instalación 7431 4-3 
D E S E A COLOCABSE 
•mi pepinsul&r de portero ó de cobrao er de toda cia-
se de recibo», alquileres de cuns. cindadelas, solare», 
dand > esta» canndade» á los señores que le honren 
«m dicho trabajo, tiene quien lo garantice: dirigirse á 
Viilegts n. E9, altos. 74J5 4-3 
$15.000 
Se ¿in eon hipoteca hasta en partidas de á $10C0 
Galiana 59, esquina i Concordia, casa de camb:o. 
7480 4-3 
R WSJSBSSSS ES DOS HORAS D E P E N -
dientes y íirvlentes con referencias: se compran y 
•venden casas, finca» rústicas v establehimientcs: se 
ae di viinw-o eu hipeteca v sobre alquileres, etc.: se 
Kesfiorfu rr^airataontm todas clases, anticipando los 
i W a f-^iinación. Dirigirse 4 M. Valiña, 
D E S E A COLOCABSE 
una criandera peninsular con muy buena y abundan-
te leche, de tres meses de parida, sana y robusta y 
muy cariñosa con los niños y tiene quien responda 
por su conducta: calzada del Monte número 208. 
7179 4-1 
Aguiar 41, Fábrica de corsets 
Se solicitan costureras. 7369 4-1 
Se solicita una buena oficiala 
de modesta. Sol 61. 7349 4-1 
] r \ E S E A COLOCARSE UN ASIATICO G E N E -
i .Fral cocinero y repostero, aseado y do buenas eos 
lumbre3, bien sea en casa particular ó e»tablecimien-
to: tiene qaieu responda por su comportamiento. San 
José esquma á San Nicolás, bodega n. '251 impondrán 
7344 4-1 
REINA 108. 
Se solicita un muchacho de 12 á 14 años para ser-
vir á la mesa. 7382 4-1 
S E S O L I C I T A 
un matrimonio blanco ó de color que quiera ir á una 
finca de campo cerca de la Habana: ella para el cui-
ado de la casa y él para cuidar la huerta. Informan 
Galiano 84, 7367 4-1 
Los dueños del "Teatro de Cará-
cas," en Caráeas. capital de la Bepú 
blica de Venezuela, solicitan corres-
ponsales eu esta ciudad, que Ies La-
gnu proposiciones por compañías de 
zarzuelas que quieran ir á aquella 
capital. 
3)icÍio teatro es el más bello y có-
modo de Tenezuela, tiene capacidad 
hasta para mi) doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
de entrada, hasta cinco mil pesetas 
por función. 
Los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo ó tanto por ciento sobre la 
tiitrada. 
3>irigirso á Fraucií'eo J , Istüriz, en 
Caráca*, calle E«te 4, mímero 36, 
IHreeddii para Kalogramas: 
M m } Caraca. 
SOLUCION ÜLRICI, QUIMICO 
CURA. RADICAL! Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunque no haya en-
coatrado alivio con los dem^s tratamieutoi. Son tan rápidos y segaroa sus efectos qu» ea el 98 por ciento de los casos SE 
NOTA la majjría d s w d f l lad primeras dóáis, despareciendo ol dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
ecc ; curáudoae la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS años de 
antigüedati, así como la D I S E N T E R I A crónica. 
Precio 90 ets, frasco: De venia por Sarrá, Lobé, Casíells, Revira, Johnson y San Miguel 103. 
COMPUESTO 
P R S P A E A D O P O E U L K I C I , Q U I M I c O . 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. E l RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico del cuerpo hu-
mano y del sistema nervioso. m v . 
Este Tino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza, hiempre hace bien. Su efecto fortificante es 
inmediato. 
C U R A la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
C U R A la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento fatiga física y moral. 
/ ^ X y o A la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Plores blancas. Pal-
\ J KJ .LXJXJL pitacién del corazói. 
f^i VTTTi A la D E B I L I D A D GENERAL, extenuación, (lecaimietito, parálisis, temltlor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
KJ JLVXJL Falta de aoctito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
O T T T ? A la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad. 
JLVXÍ. para estudios v negocias. Vahídos, desm^jos. 
/ ^ T T T > A la D E B I L I D A D S E X U A L é impotdncia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convsle-
\ J i J JAJJCX cencías descaidadas. 
E l us'> de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar &1 pa-
ciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavos frasco. Se vende por Sarrá, Lobé, Johnson, Bovira y botica SAN CARLOS San 
995 Miguel número 103.—Habana. alt 8-5 
S E C O M P R A 
una casa de mil pesos en oro en el Cerro. Impon-
drán Compostela número 28. 7469 4-5 
S e compran libros 
bibliotecas y resto de ediciones. Neptuno número 124 
librería. 7441 4 3 
Se compra en todas cantidades. Tomás Lancha, 
Aguiar 102. 7385 15-2 
S E C O M P R A 
una casa aunque esté en mal estado en la calzada 
de San Lázaro de 1000 á 1100 pesos oro en eentenes 
es para arreglarla, que sea de mampostería 6 que 
tenga parte de ella. Impondrán Manrique 1 C. de 12 
á4, 7355 4-1 
S E C O M P R A N " 
uno, dos 6 tres molinos de viento usados y en buen 
estado. Para informes dirigirse á la ferretería de 
Luz. Oficios 85. 7046 8-27 
De la Calzada de Cristina núm. l é 
se ha extraviado un mulo de seis cuartas; el que lo 
entregue ó dé razón cierta de él, será gratificado. 
7326 4-1 
ALOMES, 
Punto céntrico, Habana esquina á Empedrado nú-mero 55 se alquilan unas hermosas habitaciones 
con vista al Parque, ooo toda asistencia para matri-
monios y personas decentes, hay sala para recibir y 
baños. 7487 5-5 
E n $ 4 2 - 4 0 a l mes . 
Se alquilan tres habitaciones hermosas, corridas, 
con balcón á la calle, en casa de moralidad, solo á 
señoras ó matrimonio sin hijos. Habana n. 49, altos, 
esquina á Tejadillo. 7494 4-5 
C A S A - Q U I N T A 
Se alquila la situada en el VEDADO calle 2 n. 8, 
eEqoina á 13. Ocupa una magnífica posición topográ-
fica y tiene cuantas comodidades puedan desearse. 
Informarán calle de Cuba número 1. 
7482 8-5 
A G O S T A 1 4 
Se alquilan los espaciosos y ventilados altos de es-
ta casa. Impondrán en la misma. 
7515 6-5 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y bonitos altos de la casa Reina 68, en dos 
onzas mensuales; han de ser personas decentes. En 
los bajos iiiformarán. 7503 4-5 
Se alquilan en Sol número 4 habitaciones altas y baja» muy baratas, en el entresuelo hay una sala y 
habitación corridas, propias para una corta familia: 
en los altos informarán. 7501 4 -5 
Se alquilan en muy módico precio á un matrimonio sin niños ó á señoras de moralidad dos habitacio-
aes abas con vista á la calle, piso de mosaico y agua 
y á la brisa. Damas 53 informorán. 
7462 4-5 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A 
la conocida y hermosa casa-quinta de Campo Flori-
do, Sanr: 26. Informarán eo. la misma 
7161 4-5 
E n Trocadero número 60 
entre Blanco y Aguila, casa de familia decente, so 
alquilan dos habitacionee a l t a s á señoras solas ó m a -
ir imoi ios « m uiños. 7^79 4-6 
fleabjuila el fresco y espacioso local donde hasta 
O l a fecha está bstablecid.t fonda y café, sito en la 
alie do San Pedro ontro Obisp ) y Justiz: también 
tiene entrada por Baratillo número 3 y se venden los 
enseres do dicho establecimiento por no podetl.i asis-
tir su dueño. 7476 5-5 
]P>u la calle de San Isidro número SGJse alquilan los 
Obajos con sala enlosada <le luármol y mampara" 
3'"naitis, comedor, cocina, agna y los altos cou agua 
é inodoros. Todo junto ó separailo horas de 7 á 10 y 
de 12 á 1 de la tarde 7480 4-5 
Se alquila la casa calle 4 esqu'na á 5? en el Veda-do: tiene sala, comedor, 6 posesiones y un cuarto 
da criado, 9 llaves de agua, inodoro y baño, es muy 
seca fresca y alta de puntal. Puede verse de 11 á 5. 
7460 5-5 
ITIu Amistad 71 se alquilan habiticioues altas y ba-
ÜJjas para caballeros y matrimonios sin niños se dá 
llavín 7770 4 -5 
Se alquilan on la calle de Lamparilla uúmcrol 74 frente al Parque del Cristo dos magníficas habita-
ciones altas ftesquísimas, independientes y con agua 
y cocina. En la misma informarán 7472 ' 4̂ 5 
S E A L Q U I L A 
labouita casa Castillo núm. 13, tiene agua de Vento. 
San Lázaro 2'25 informarán. 7495 4-5 
c 8̂ 2 fi4-1Ja 
SE SOLICITA PARA MARIANAO DURANTE la temporada y después para la Habana, una cria-
«1 ¿ extranjera, ya sea inglesa ó americana, que esté 
aclanstada, pira cuidsr una riña dp cuatro aCos y 
• * '• ti cu.rioé. Se exigen buenas referonciss. Pre-
$17 oro y rons limpia. San Ignacio 30. aUos im-
i poudráo. 7146 $-29 
E N A M I S T A D 91 
a» alquilan cuartos altos á personas sin niños y de 
moralidad con muebles y asistencia si la dcBoan;pue-
den comer en la casa si les conviene. 
7497 4-5 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa San Rafael 168, con sala, saleta, 3 
cuartos, cocina, agua y lavadero, en cinco centenes. 
La llave al lado. Informarán O'Reilly 9̂ . 
7519 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 31. La llave en la bodega é impon-
drán Cuba J01. 7516 4-5 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia decente dos habitaciones frescas y 
ventiladas. Animas 60 entre Aguila y Blanco. 
7514 4-5 
Cíe alquila por años una magníiíca casa situada en 
O e l Carmelo en la calle 18 n. 29, á tres cuadras de la 
Linea, con BU sala, comedor, tros cuartos, cocina, 
cuarto de baño y llave de agua, y se da en 6 centenes 
de alquiler mensuales. Infoemarán á la otra puerta. 
7631 15 5Jn 
C O N S U L A D O N . 1 1 2 . 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, cou asisten-
cia 6 sin ella, á personas de moralidad y referencias. 
En la misma se alquila el zaguán y caballeriza-
7489 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa con sala, saleta y tres cuartos, Crespo nú-
mero 52, Acosta 57 dan razón. 7529 4-5 
¿ D e s e a usted establecerse? 
En Neptuno 88 hay un local magnífico propio para 
toda clase de establecimiento con armatostes vidrie-
ras á la calle, instalaciones de gas y luz eléctrica y 
con piso de mármol. Se da con acción al local en 
ruy módico precio. 
Informan y tratan de su ajuste en L A BARATA, 
peletería Sol 44. c 898 2a-4 2d-6 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa y elesrante casa de la calle 
2 n. 1: informaran en la misma calle n. 2. 
7428 4d-3 4a-4 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado por un año una preciosa casa recien 
construida en dos oneas y media al mes, situada en 
la caDe 15 n. 109. Informarán Aguiar 116. 
7471 4a--4 6d-5 
Ip^ii 23 pesos oro unos altos interiores cou cuatro 
.üihabitafiones: tienen agua, gas y eso.usado. se da 
llavín y no se admiten niños: también hay una habi-
tación baja. Empedrado número 43. 
7250 alt 4-31 
SE alquila la hermosa casa acabada de reedificar calle del Trocadero n. 63. compuestn de sala, sale-
ta, saleta de comer, seis cuartos bajos, ü » altos, 
cuaito de baño y agua en tres auzas y un doblóní la 
llave en el número 67; infofmarán Perf.evaraccia 27, 
de 7 á 10 de la mañana y de 3 á 5 tarde. 
7435 15-3 
V E D A D O . 
Se alquilan unos frescos y bonitos altos compuestos 
de sala, comedor y 4 cuartos, baño y demá| comodi-
dades: Además 2 casas tambiéu eu las mismas con-
diciones bien sea por «ño ó por temporada, situado 
todo en lo más cénü ico del poblado; calle 7? ó sea 
calzada n. 80, bodegr! la "América", informarán ó en 
Villagas 98, en la misma se venden un juego de sala 
de Viena en buen estado y algún otro mueble y lám-
paras. 7<133 8-3 
P a r a corta fitraiSia. 
Se alquilan los bajos de la casa VirtudoR 3!; tiene 
agna de Vento: la llave en los altos y para su ajuste 
calzid» del Cerrón. 88'.. 
7123 4-3 
V E D A D O . 
Se alquilan habitacidne» alta? muy pintorescas, de 
aíotea. loca1 cocina, pg'ia y demás menesteres; de su 
ajuste B" n 32, tienda mixta. 
C 8«6 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y fiesoos altos de la casa Estrella 15 es-
auiua á Airuila; con fiador á satisfacción. 
7427 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Reina 83 esquina á Manrique, 
oomnuestos de sala, recibidor, oomBdor, 10 enartos y 
cochera por Man/'qiie: tona de mármol, tiene baño, 
ifodoroB y cuartas coirodidades pueda desear una fa-
milia • camodada: en la misma informarán, 
7*33 H 
E M P E D R A D O 7 5 . 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas 
y bajas á hombres solos ó matrimonios sin hijos, si-
tuadas á dos cuadras de los teatros y parques. 
7421 15-3 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala y un gabinete propia para escrito-
rio de comercio ó bufete de abogado, ó un matrimo-
nio sin hijos, es muy fresca y tiene vista á dos calles, 
con asistencia ó sin ella. Impondrán Aguiar 128, es-
quina á Muralla. 7429 4-3 
Se alquilan dos hermosas habitaciones con vista á la calle. Zulueta número 73, primer piso, inquier-
da: en la misma se venden unos muebles. 
7447 4-3 
Se alqui'an dos ó tres habitaciones altas en casa de familia á señoras solas ó un matrimonio sin niños. 
Reina 117 esquinta á Lealtad informarán. 
7453 4-3 
Carlos I I I n. 6, entresuelos 
Se venden todos los muebles de una casa, de 12 á 
tres. 7443 4-4 
Ganga. Se alquila eu uua onza oro una casita muy fresca, con sala, comedor corrido y dos cuartos, 
calle de Espada n. 32, entre San José y Valle, otros 
pormenores al doblar San José 121. 
7440 4-3 
VEDADO.—Se alquila en módico precio una casa á media cuadra de la línea, punto excelente, vis-
ta preciosa y comodidades para corta familia. Calle 
8 número 17, informarán los días no festivos. 
7400 8-2 
Virtudes número I 
Se alqnilan habitaciones altas y bajas con asisten-
cia ó sin ella, con vista á la calle y entrada indepen-
diente. 7394 4-2 
S E A L Q U I L A 
á una corta y decente familia de mayor porte, de los 
espléndidos y frescos bajos de la casa San Miguel 89. 
Informes de 10 en adelante. 7-507 4-2 
O e alquilan ó se venden las casas Blanco númeios 
^ 2 y 4 con 12 posesiones, libre de gravámenes, á 
piopüSÍfo para un tren de cantinas ó para cualquier 
cosa; se dan baratas: informes de 7 á 11 y después de 
las tres. Neptuno 189 ó Ancha del Norte 161, altos, 
precio 45 pesos. 7392 4-2 
GEiN LOCAL SE ALOOILA 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, fátoica de licores. 
7329 7 4 2 
Ojo.—Compostela número 18 se alquilan cuartos altos con vista á la calle de Tejadillo, & familia 
sin niños, dos cuartos grandes, comedor, cocina y 
otro cnartico chiquito en precio muy módico. 
7386 4-2 
Two fine large rooms facing a garden to be rented with or without board in a prívate family at about 
50 yards from tho theaterR, refsrences glven and re-
q,ured at O'Roillv street 104. C8S2 4-2 
En 14 pesos oro se alquila 
la bonita casita callejón del Suspirón. 7: la llave en 
la bodega del frente. E l dueño Jesús del Monte 292, 
por las mañanas y después de las cuatro de la tarde. 
7398 4-2 
Acabada de blanquear y pintar 
se alquila San R .fael 74. de 3 ventanas, 8 cuartos, 
baño, zaguán de reja, mármoles, mosaicos. &c.: la 
llave eu el 73. E l dueño Jesús del Mente 292 por las 
mañanas y tardes después de las 4. 7397 4-2 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas, Maloja n. 1 esquina á Monte, con 
balcones á !a calle. En ia misma impondrán. 
7409 4-3 
S E A L Q U I L A N 
á precios módicos, para liombres solos ó matrimo-
nios sin hijos, las magníficas y ventiladas habitacio-
neo de Ies altos de la casa Liquisidor esquina á Luz. 
7402 4-2 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones entresuelos cou vista á la calle. In-
formarán on Prado 77. 7393 4-2 
CJe alquílala casa calle del Rayo i'.úm. 58, entre 
JOReina y Estrella, tiene cuatro cuartos, saleta, 
traspatio y.ouaitos para criados, dos cuartos altos 
Precio cuatro onzas y media: la llave en la panade-
ría del lado y tratará su dieño en Reina esquina á 
Amistad casa de cambio, de doce á tres. 
73r.O 4-1 
Se alquila una sala de dos ventanas propia para un escritorio á una cuadra de Obispo: impondrán A-
gnlar 63 7365 4-1 
Punto céntricoi—Se alquila una hermosa y fresca sala con dos ventana á la calle y piso de mármol 
á matrimonio sin h'jos ó personas que deseen virir 
con comodidad gas v llavín Industria 132 entre San 
Rafael v San José " 7363 4-1 
Se alquila en $34 oro con fiador la casa Paula nú-mero 29 con 4 cuartos, comedor con persianas es-
pacioso patio y agua de poso abundante y buena: la 
lleve en la esquina de Damas impondrán Composte-
la número 128 7372 4-1 
Marianao. Ea el mejor punto do los Quemadus, á tres cuadras del Paradero, se alquü.i muy bara-
ta, una hermosa casa capaz. para dos familias, por 
temporada ó por años, hace esquina, tiene dos jardi-
nes, patio, traspatio, caballeriza, cochera, pozo con 
excelente agua. También se vende. Informes Mura-
lla esquina á Beruaza, sombrerería. 
7342 8-1 
S E A L Q U I L A 
la bien situada casa, calle de la Línea n. 523, en el 
Carmelo, propia para una regular familia. La llave 
en la casa. Informarán Prado núm. 47. 
732(! 4-1 
s e alquila en 7 centenes la casa calle de Cuba nu-Imero 170 la llave y demás informes en Comnoste-
n? 335 7361 4-1 
Amistad 81 entie S. Rafael y S. José.— ¡Se alquila Cüía espléndida y bien situada casa, acabada de 
reedificar Tiene magníficas habitaciones, altas y ba-
jas con sus palanganeros, y piso de mármol, baño, 
inodoros y caballeriza. Puude verse á todas horas 
En la misma informarán 7317 8-1 
S E A L Q U I L A 
una casita á propósito para vivir bien y barato, con 
bastantes comodidades. Infanta número 60, frente 
á la Plaza de Toros, darán razón y están las llaves 
7:i30 4-1 
P O R T R E S C E N T E N E S 
al mes. se alquila una casa con sala, comedor, dos 
cu Ritos, cocina, etc., á cinco cuadras de la Plaza del 
Vapor. Impondrán Neptuno n. 121, librería. 
7334 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Aguiar n. 28: sala, comedor, un cuarto, 
una barbacoa, agua, cocinp y demás comodilades, en 
22 pesas oro, dos meses en fondo. En la misma im-
pondrán. 73;'57 4-1 
A una cuadra del Parque Central, se cede una ó dos habitaciones, á matrimonio ó persona de res-
peto, con refereneias. Informarín Monserrate hú-
mero 91. No es casa de huéspadés. 
7310 6 1 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones á dos cuadras de loa Par-
ques, con ó sin asistencia. Concordia 7. Hay ducha y 
baño on is casa. 7333 8-1 
O'Reilly numero 34. En esta hermosa casa se al-quilan hermosas habitaciones á hombres solos ó 
matrimonio sin hijos y el zagúán: en la misma so 
venden un hermoso escaparate y se alquilan unos ba-
jos como para depósito ce mercancíaH. 
7381 5-1 
COMPOSTELA 150 Y PAULA 52 
En estas dos casas reedificadas de nuevo se alqui-
lan habitaciones con balcón á la calle, bajas y altas, 
un departamento corrido con sala y tres habitaoio 
nes, baño de mármol y mosáico, inodoro desde un 
centén á tres. 7379 4-1 
Cuba 39 entre O'Reilly Obispo 
En esta espaciosa y ventilada casa se alquüan ha-
bitaciones con balcón á la calle y propias p a r a eecri-
torius ú hombros solos: tambiéa hay interiores con 
pisos de mosaico v mármol, é inodoros á la america-
na. 7380 4-1 
S E A L Q U I L A 
un departamento con dos habitaciones y espacioaa 
galería, con asistencia ó sin ella. Paula n. 2. 
7316 5-3 
Obispo número 94 
Con ó sin armatostes y propia para toda claso do 
establecimiento se alquila la casa calle ddl Obispo 
n. 94. Para verla y tratar en el n. 86, librería. 
7359 4-1 
S E A L Q U I L A N 
tres líennosos y frescos eutrtíbueloB con vista á dos 
callea, cinco balcones y tíe alio puntal para escrito-
rio ó bufete, en cinco centenes. Aguiar 17, altos. 
7366 4-1 
B E A L Q U I L A 
en módico precio la amplia casa de zaguán. Escobar 
117 entre Reina y Salu i. con ocho cuartos bajos y 
altos, saletu de comer, todo de mlrmol y azulejas y 
todas las demás comodidades: al lado 115 impondrán. 
73Ü5 8 21 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y b?jo do la calle del Prado n. 33. En 
la misma ó euSan Lázaro 138 infirmarán. 
7249 15-31 My 
E N E L V E D A D O 
So alquila la hermosa quinta calle 7 esquina á 32 
n 129: tiene bañe, iardín, ácr;. Tmnondrán Prado f3 
ó en San Lízaro 138 7L'48 15-31 My 
Vedado,—S ) «iquila en l1, centenes monsualeo ia cusa ée nueva construcción callo 5? esquma 4 10, 
do portal, «alu, Ka.letu,, 4 cuartos seguidos, otro para 
criado*, ¡(-..'din, hortaliza» y 4 llaves de agua. E a la 
calle in 'u. 1 está la llave é informarán. 
7811 8-31 
E N E L V E D A D O . 
_ A las personas de gurfo.—Se alquila la espaciosa y 
bien situada casa calle A núm. 6, esquina á 5?: tiene 
portales, jardines, baño. etc. En la misma informa-
rán de diez de la mañana á cinco de la tarde. 
7264 8-31 
Z U L U E T A 36. 
En esta acreditada casa por su moralidad y buen 
orden, se alquilan dos hermosas faabitasiones propias 
para matrimonio, cou toda asistencia: que sean per-
sonas decentes. 7254 8-31 
Se alpuila por año ó por la temporada, la hermosa y espaciosa easa de vivienda, de la estancia Ani-
ta, situada á dos quilómetros del paradero de Ma-
rianao, es la calzada quinta conocida por la de don 
Francisco Marty. Tiene gas, agua buena y abundan-
te y demás menesteres, propia toda ella para una 
persona de gusto. Se alquila en proporción- Impon-
drá José Antonio Ibarra Consulado núm. 28. 
7218 8-30 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa propia para familia, en el Vedado, 
calle 10 n. 7. Informaran Riela 11, almacén de teji-
dos. 7204 15-80 
Se alquilan 3 habitaeioues altas 
en la calle de Cuba n. 77. Informarán Teniente-Rey 
n. 44. 7181 6-30 
Se alqeila la espaciosa y bien situada casa de mam-postería, calle de Virtudes número 96, propia para 
fabrica do tabacos ú otra industria que necesite am-
plios j ventilados talleres. La llave está en el café 
del lado é impondrán en O'Reilly número 17. 
7126 8-29 
Belascoain n. 8. 
Los hermosos altos de esta casa, con todas las co-
modidades, se alquilan en módico precio: en los ba-
jos y en Prado 90, darán razón. 7123 8-29 
Se alquila la espaciosa casa Riela 66 y 68: también se alquilan solamente los bajos independientes de 
la parte alta, muy propios para comisionistas ó cual-
quier establecimiento: informarán en los altos do la 
misma casa. c 828 8 -27 
Sosa 5. Tulipán; 
A furnished room wito balcony to let. 
6934 26-24 Mv 
Vedado.—Se alquila en precio módico la hermosa casa calle Quinta número 55, compuesta de sala, 
comedor. 5 habitaciones, cocina, cuarto de baño, ex-
cusado, patio y traspatio con colgadizo y jardines, 
agua y luz eléctrica. En el n. 53 está la llave é infor-
marán, así como es la calle de la Obrapía n. 8, es-
quina á ' 'fioios, almacén de víveres. 
6)73 30-9 Mv 
SE V E N D E SIN INTERVENCION DB C o -rredor á dos cuadras de la calzada del Monte la 
casa Esperanza n. 127, de mampostería, azotea, sala, 
saleta, diez cuartos, agna de 20 pesos en 2300 pesos 
oro. Impondrán fian Nicolás 201. 
7510 8-5 
B A R B E R O S . 
Se vende una barbería muy bien situada, el mobi-
liario todo es nuevo, se da muy barata. Informarán 
Ntíptuno 82. 7521 4-5 
S E V E N D E 
una botica cerca de la Ilibana, punto de temporada: 
informará:; en Belascoain número 50, bodega. 
7478 8-5 
B O T I C A 
En módico precio se vende una en buen barrio de 
esta capital, esta en buena marcha: informarán L a -
gunas 37. 7527 4-5 
Q E VEND'S EN $7,000 UNA CASA CON BO-
Odega y de esquina en la calle de la Habana hace 
más de 33 años, gana buen alquiler: por tener que ir 
á España. Galiano u. 59, esquina á Concordia, Casa 
de Cambio. 74)8 4-3 
En la callo de mis tránsito y comercio «e vende un 
erfó, confitería y Inch muy barato por hallarse en-
fonno su ̂ ueñ---; iufoim ráa ca lie de los Corrales es-
quina á Cienfaegos, cafe; en ia misma se venden bo-
degas de puntería y para principiantes, fondas, res-
tau-ant v «-asas particulares, etc., á todas horas. 
v¡26 4-3 
SIN PRETENSIONES NI ENGAÑO SE V E N -de una bodega del precio de $10( 0, 3 cafés de 800 
á 100n, otros dos cou billa"- 3 y 5500 garantizados, 4 
casas en el barrio ds San Isidro de $2500 á 3000: in -
formes café Santa Bárbara el cantinero. Consulado 
y San Miguel 7449 4-3 
EIN 3200 PESOS ORO SE V E V D E E L SOLAR (Factoría 57, propia para fabricar, gana $12con 
unas babiteoio'ies al fondo, libre de gravámenes, te-
rreno propio; tratarán con su dueño directamente 
Mercaderes 3**, café ó San Ignacio esquina á TeEien-
te-Rey, bodega. 7452 4-3 
ANGA. EN 8300 UNA CASA A UNA CUA-
Xdra de ia plaza del Vapor; en 7500 de 2 ve tanis; 
otras de 17II0, 3000, 2500 en Peñalver; otras en Co-
rrales 1600 de azotea y terrenos para fabricar. Cam-
panario 200, de 10 á 12 y de 4 á 6. 
7414 4-2 
S E V E N D E N 
Dos en Corrales una en $1200 y otra on 1400; otra 
en Curazao eu $3000, rebajando 450; otra en Rastro 
cerca de Monte 1100; una en Merced 2800; otra en 
San Nicolás esquina á Gloria con establecimiento, de 
alto y bajo en $3000 y en h misma se toman $1000 
en panto sobre una casa en Monte, esquina, con es-
tablecimiento al 1 por ciento por un año. De todo 
informan Príncipe Alfonso 162, de 8 á 12 y de 4 á 6. 
7 m 4-2 
POR UNA MODICA R E G A L I A SE C E D E UN local de tres luce», cou suelo de mármol y cielof 
lasos, en punto <'éutr!oo, propio para toda clase de 
establecimiento. O'Reilly 33 iuformarán. 
7331 <H 
IMPORTANTE. — POR AUSENTARSE SUS dueños á comer uvas á la Península, so realizan 
ana fábrica de dulces, varias bodegas, una frutería 
que hsce 45 posos diariofl, un establecimiento de sas-
trería y camiserín, varias casas desde 3,000 pesos en 
adelante y algfanoa potreros é ingenios. Informes 
Aguiar 63. 7314 4-1 
BUEN NEGOCIO.—SE VENDE UNA PANA-dera eu inmejorables condiciones propia para un 
principiante por tener que pasar á la Península su 
dueño á i.suntos de familia: informarán en Santa 
Ana número 125 (Regla), 7360 5-5 
CAPE Y PONDA E N GANGA.—EN $1.500 se vende: esta situado en una de las mejores ca -
lles do está capital haciendo un diario de $25 á $30 
quedando el alquiler de la casa sumamente barato. 
Y vendemos uua bodega en Neptuno en 2200 pesos 
hace diario 18 pesos. Aguacate 58. Teléfono 590. J . 
Martínez y lino. 7374 4-1 
UN PORVENIR. — SE VENDE UNA GRAN bodega sin competencia, hace de venta diaria de 
45 á 50 pesos; su dueño fa Vbndo porque se quiere re -
tirar y está cansado de ganar dinero. Vista hace fe. 
Informes calzada drd Monte esquina á Cárdela, café. 
En la misma se venden bodegas como para princi-
piantes cj.fés COB billares y sin billares, fondas, res-
taurarits v caMas. etc., etc. 
7318 4-1 
B O T I C A . 
Se vende una de gran porvenir. 
formM-án. 7332 
O'Reilly u. 33 in-
4-1 
^1,600 . 
Un café y billar en punto céntrico, KC vende ea e?te 
ptw :Ü p .r tener que dedicarse á otros asuntos su 
du«ño. Informurá- en Obrapía y Habana, Casa de 
Cambio. 733̂  4-1 
S E V E N D E 
ea $7500 oro, sin intervención d» tercero, una casa 
en buen punto, cerca de los muelles, libre de grava-
men; está alquilada á establecimiento y produce el 10 
pur Rieuto: impondrán Inquisidor 16, de 12 á 4 de la 
tarde. 7256 8-31 
S E V E N D E 
a casa Trocadero, á dos cuadras del Parque: en 
Campanario 7 tratarán de su ajusto. 
"103 10 29 
UEN NEGOCIO. EN CINCO MIL PRSOS 
>í« vende ó be alquila por tt m^orada una ca«a eu 
el Uarmelo, á una eua lra del paradero de los carri-
tos del Urbano, acabada de fabricar Informarán en 
Suirez n. 62. RWO 15-24 
¿ i ñ i M M M m a B i B B a M i i i i i i i i i i i—w—i—n»«wr—i«iitu»iftmwr 
S E V E N D E 
un chivo blanco muy bonito y á propósito para un 
carretóu de niño, una limouen usada y escaparate 
para arreos. Prado 137. 7458 4-5 
ie itehdcu buenas v baratas; iiif-jímarán Aguila 45 
(altoíí 8-5 
A B E J A S 
Se venden de 40 á 60 enjambres sn la calzada de 
Concha n. 21, bodega, cerca del c a m i n o Hacendados 
informavin. 7431 8-3 
Q E V E N D E UN CABALLO AMERICANO, 
^mkéetrd de ctflhe de IIIUB JO H murtas de alzada, 
m nso y muy b.uio y un vis á vis do lo más pequeñ i 
que su ha conocido, 3'ha rodadu en esta pcbl icióu, 
obre fel primero informarán mi la calle de Cbavez 
núm. 2 donde i>u",io verse, y sqbr? el segundo s i in-
forma en S. J.isé 66, donde también puede verse, 
7363 4-1 
E N A G U I A R 7 6 
se venden perros de raza Ulm muy hermosos. Diri 
girae ai portero. 7390 4-2 
PALOMAS MENSAJERAS. 
Se venden magnificas palomas mensajeras. San 
Ignacio n. 136. Se pueden ver á todas horas. 
7397 8-30 
S E V E N D E N 
10 caballos do 1 años de edad de más de 7 cuartas de 
al*ada, de trote, sanos, apropósito para coches de 
particalares, calle de S. Miguel frente al n. 224, tren 
de coches, esquina á Oquendo. 7279 15-3 
m 
GANGA. SE VENDEN MUY BARATOS LOS efeccos siguientes: un milord, un tílburi de doble 
asiento, ima carretelita para niño, un caballito (Po-
ney ) con arreos, una charreta para niño, una caja 
para pienso, un escaparate para arreos. Neptuno 57. 
7456 4-3 
Un faetón-break con fácil subida para 
ueñoras: puede usarse de 4 y de 6 asientos 
y puede ser tirado por un solo caballo. 
Un elegante vis-a-vis Candau en muy 
buen estado. 
Un tilbury americano de vuelta entera de 
poco uso. 
Un cabriolet montado en sopandas y mue-
lles. Está nuevo. 
Dna elegantes milores casi nuevos. 
Un coche grande para el campo. 
Un coupé y dog cart. 
Todo se vende barato y se toman en cam-
bio otros carruajes. 
Salud número 17. 
7399 5 2 
SE VENDE UN MILOR E N B U E N ESTADO con uno, dos ó tres arrogantes caballos una limo-
nera y do» troncos Consulado 103 de 31 á 3 
7370 4-1 
O E VENDE BARATO.—UN FAETON T R E S 
klaiitntos y arreos, $119. Un galápago y cabezada, 
$8. Una limonera buena, $10. Un fogón amerioano, 
seis hornillas, $17. Una chimenea de cobre, seis pul-
gadas de diámetro y doce varas de largo, 22 pesos. 
Neptuno n. 156, de 8 á 12. 7339 4 1 
AGUIAR 1 2 0 . 
le vende, por ausentarse para la Península su 
propietario, una duquesa nueva, una jardinera ele-
gantísima, una gran pareja de caballos americanos 
nuevos, un tronco de arreos, dos limoneras, un esca-
parate de arreos, ropa de cocheros, avíos y demás 
anexidades, todo en brillante estado. A todas horas. 
7383 4-1 
SE VENDEN DOS ESCAPARATES, UNO D E ellos de dos lonas de espejo y se da en 32 pesos; 
otro muy hermoso de caballero, se da en 38 pesos; 
un lavabo en 15 pesos; una cama de hierro eu 8 pe-
sos. Reina 68, entre Campanario y Lealtad. 
7504 4-5 
POR AUSENTARSE LA FAMILIA SE VEN-den todos los muebb.s de la casa Carlos I I I nú-
mero 6. entresuelos. Pueden verse de doce á tres. 
7444 4-3 
S E V E N D E 
un elegante juego de sala de palisandro, muebles de 
cuarto y comedor y varias lamparas de gas; informa-
rán de 12 á 4 en Industria 40. 
7430 4-3 
M U E B L E S 
Camas de hierro y alhajas de oro 
y brillantes. 
Se venden muy baratos hay surtido de todo en A-
uimas número 90, entre Galiano y Ssn Nicolás. 
Casa de Préstamos. 
7450 15-2 
PRENDAS, M U E B L E S y ROPAS 
G r A S P A H 
En ífcLa Nueva Zilia" 
Snárez 53, esqnina á Gloria. 
Un juego de palisandro $53; un medio juego 26-50; 
canastilleros 15-90; escaparates á 15 y $26-50; camas 
de hierro á 8; mesas de noche á $3; sillas á 50 centa-
vos; sillones á li; máquinas de coser á 6; jarreros á 
5; relojes pared á 3 y 4; relojes de plata á 2; de ní-
quel á $1; de oro á 10-60 y 15-90; candados y dormi-
lonas de oro á $1: argollas á 1J y $2; pulsos de plata 
á 80 cts.; de oro $3; gargantilla de plata con meda-
lla á $i¿; de oro á $2.5; candandos, dormilonas, soli-
tarios y sortijas de brillantes á precios de ganga. 
R O P A S 
Sacos de casimir a 1 j $ ^; fluses 2, 3 y $4; panta-
lones ídem á 1, l í y $2; sacos dril blanco & i , l y l i , 
vestidos, hay mantas de burato. 
7137 alt 4-3 
V I D R J S E A S M E T A L I C A S . 
D e p ó s i t o J o s é C a ñ i s s o . 
SAN IGNACIO Y SOL. 
LA ESTRELLA BE ORO 
D E PARDO Y FERNANDEZ.—COMPOSTELA 
41, E N T R E OBISPO Y OBRAPIA. 
T E L E F O N O 694. 
Almacén de joyería y muebles. 
Veî demos silb.s á $1 y 2; sillones á 3 y 4; los me-
jores juegos de sala, de comedor y de cuarto de 300 á 
0̂0; las mesas do comedor cuadradas á !0; las neve-
ras d« 15 á 35; los escaparates á30 y 40 y con lunas á 
85 y 320; las carnas de maderas finas á f'O, sencilla» á 
25, de hierro á 10. 16 y 20; canastilleros á 25; espejos 
á 1,10 y 16; tscritorios de 15 á 40; los ifivabos. ios 
peinadores, las liras, las lámparas, crjas d* música, 
cajas de hierro, los relejes de pared y de sobremesa, 
á precios muy módicos. Relojus de oro de lev de 18 
kilates do 15 á 63.60, de niquel 3 y 5, de plata '5 y K ; 
las joyss de oro con piedras preciosas á precios de 
ganga; bay sertij'-s de oro con brillantes por dos cen-
tenes. Compramos oro, plata, brillantes, esmeral-
cía», rubíes, záfiros, relejen y muebles. 
7373 4-1 
NECTAR SODA.—POK NO NECESITARLO su dueSo se vende un aparato de néctar suda 
muy barato, y al que lo compre se le enseñará á pre-
parar toda clase de jarabes. Tratarán de su precio un 
Reina 145. 7346 4-1 
A los Cemitas üe medes 
Se vende un mostrador propio para el jiro, con reja, 
y sus puertas y su vidriera de tabacos, además tengo 
carretillas de uso, vidrieras, mostradores, carpetas, 
un piano de mesa, que lo doy eo ocho centenes eu 
buen estado, y sin cornijón, y en esta casa hago todos 
los encargos pertenecientes á carpintería, albañilería 
y pintiirus, y repsracionetj du casas á cuenta de al-
quileres, aefcún tengo acreditado en veinte años do 
práctica, de consiguiente pasen por esta su casa Mer-
caderts n. •*5, frente á la plaza Vieja, que hallarán 
al Sr, de Cast&ñóu, siempre dispuesto. 
7343 26-1 
SB V E N D E 
un juego de sala Luis XV escultado, en buen estado 
y se da bar8to. En la misma casa so solicitan costu-
reras de camisas y ojaladoras. Dragonea núm. 37. 
6993 4-1 
S E V E N D E 
un pifno vertical del fabricante Huud C? Son, de 
muv buenas voces y poco uso, se da barato. San Ig-
nacio 24. entrada por el callejón del Chorro, altos. 
7324 8-1 
LA VERDAD DE LOS FONOGRAFOS-—SE vendo uno de lo másperfecío cou todos los mejo-
res adelantos para viajar y ganar mucho dinero de-
jando al público bien complacido. Se enseña minu-
ciosamente el manejo y conocer bien el aparato. 
Lealtad 53; sedería entre Animas y Virtudes. 
7378 4-1 
A l m a c é n de pianoa de T . J . Cu¿1tis 
AMISTA .'i 90, BOQUIKA A JOSÉ. 
En este acreditado aotablecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remosas da los famosos pia-
3.OÍ dePleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y tüiabióii pianos hermosos da Gavera, etc., que 
so venden uumaraonte módlooo, arruglado» á los pre-
cios. Hay nn ^ran surtido de piauo i asadoa, garantl-
tados, al alcance de toda»- las fortunas. Be compraa, 
cambian, alquilan y componen de tod»* clases. Tele-
fono -iíd? 6270 'K- l l My 
Para tí, lector. 
Gangas en prendería de oro, plata, brillantes, mue-
bles on general, lámparas, pianos y miles de objetos 
útiles, á menos do la mitad de su valor. 
Los mejores relojes ameriesnos de Whaliam do 
oro rellenados, á $10-60, $12 y $14 oro. 
Se compran prendas, ¿ianos y muebles usados. 
Véase LA Pi'IRLA CUBANA, calle de BEBNAZA 
número 16 entre Lamoarilla y Obrapía. 
B A H A M O N D E 7 C O M F . 
(; 8i3 26 24My 
k s - & u n 
H % í í 15 s kll 
Motor para elevar agna 
Se vende barata para desocupar el local una bom-
ba para sacar y elevar agua con su motor calórico, 
sistema Ericson, que trabaja con carbón 6 con leña y 
r'o muy poco gasto. Prado númtro 82. 
7506 alt 4-5 
G A N C r A 
Se vende una máquina de vapor sistema Baxter de 
6 caballos de fuerza y una sierra sin fin. Pr1ncip< 
Alfonso n. 47 díirán razón, mueblería Laa BBB. 
7822 15-1 
Molinos de Viento. 
Son ios motores más baratos para oxtraei ol agus 
do los pozos y elevarla á cualquier altura. De vonts 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agricultura 
iV üente Hay número 21. Apartado 346. Telófono 
Habana 245. C872 alt 1-Jn 
S E VEI]KrD13 
una máquina inglesa potante de moler caña, vertical, 
de doble engranaje, esta enrao nueva y completa con 
sus t̂ bV.I a*, con carrilera vía ancha hasta la misma 
máquina. Tiene de largo el trapiebe siete piés ingle-
ses por cieiuta y seis pulgadas de diámetro. 
Uu tacho vertical moderno, de hierro fundido de 
serpentines, de veinte bocoyes por templa, montado 
en su plataforma, etc., con máquina de vacío verti-
cal, bomba, rechazo, etc. 
Cuatro cent: ífugas Hepworth con su mezclador y 
máquina motera. 
Una máquina lif;rizf'ntal d» 14 por 18 deg- Ipe para 
ceiit.'ífujf! s ú otr« imiustriit 
Otra tráquhirt Bistema Monrgue, de 8 por 12 de 
gnlpe ptia cualquier trareju. 
Un doiikey Blako, casi im^vo, aspira i or ?i y bota 
por 2 pnlg das. Se veude todo jux.to ó «e^arado: in-
formaran Belascoain n. 20, altos. 
7387 7-2 
Be c i i s ü ? ttte 
LECHE DE BURRA A DOMICILIO 
Se alquilan burras paridas. 
TeiODfl 7S9, 
4 3 
li flfolsli f MiFll, 
Pildoras Tónico-Genitales 
DEL DR. MORALES. 
E l único remedio hasta el día conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y C E L E B R E S P I L D O -
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo envío de su importe. 
C 896 alt i4r-5 Jn 
EN AGUIAR N9 75 SE V E N D E UN L E N T E universal de ROSE, nímero 4, para retratos y gru-
pos en el aire libre y para toda clase de reproduccio-
nes en galería, y su ootnrador del sistema Chury A. 
ŷ mey. el cual es rapidísimo. Además se vendo un 
Winchester de lujo. Dirigirse al cochero. 
7391 4-2 
Hagan Vds. mismos 
y muy económicamente 
S U AGUA MINERAL 
análoga á las aguas naturales 
CON LOS 
COMPRIMIOOS DE VíCHY 
D E 
sobresatnrados con agna de los manaotiales 
ff"' GRILLE, CÉLESTINS, HOPITAL, 
HAUTERIVE, Ŝ -YOÑRE, etc. 
PARIS — 23, Aoenue Victoria — PARIS 
JARABE LENITIVO PECTORAL 
£/ mejor y mas 
T o s 
I n ñ u e z i z a , C a t a r r o s 
Todas IRRITACIONES délos BRONQUIOS 
In loáas PariMciis j en P A R I S , 2, R u é d e l a T a c h e r i e 
•fr D B P A R I S ^ 
^ gozan¿tuQa8Íicacidadci£rta ^ 
RBSFHIÁOÍÍB, m w m , u t i s m 
/ IMM IrníAclonn dtl Ptctio r dt /» OírísnU. 
Son *|irobitdca pe; lúa ftüeoibrbii d« 
^ la ¿cademift á* UvdIcinK de Praacia. 
0tiC*rr«odo ai óplo, Di i/íoríit/a. O' 
i mi . :Ó,,, tfrkn aid04 vttti iiíio, 
• iKtu- f-Ad l let niño» uttúan 
U Ten. ié PcrtAiJ*. v 
m m t i Ñ m 
NO 
MAS 
O p r e s i ó n , Catarro , por los i 
3 P O X « V O S d - É R - S T 
Han obtenido las mas altas recompensas. 
Depósitos en todas las Farmacias. 
JT V — LA IT AMTEPIII L I l i t K — ^ 
^LA L E C H E A N T E F É L I G A 
pura O mezclada con ngua, duipa 
P E C A S , L E N T E J A S . T E Z A S O L E A D A 
S A R P U L L I D O S , T E Z B A R R O S A 
A R R U G A S P R E C O C E S 
C ^ " ^ E F L O - í i E S C B N C I A S 
R O J E C E S 
v0̂  
A G E 
felfÍQAC»Ó F R E ^ b d é # A f t A Í y * 0 ^ M T U 8 A L , t í E O ( G I M A L 
H l snnjor QU« H U Í » : JÍMÍ.» yu* Dt Msniav la mna &7ía r<»iio¡jipoii!i» «n t$ 
Recatado dosdu A£» AÑOS en Pranci*. en iDjlalerra, en España, en Pcrt«f al, *Q el 
' Brasil y eu tedas las Kepúblicts Hmpano-Amzrlcaca.s, ñor los primerM ÍJ.-PM^O.-. «el 
mundo «ntez-o* contra Id» Kiníumedac^s del I?oci¿3, T«», trttrrtoss» áébUaa, 
los XTinoa rsi^uiílpos, atusaOĴ OS, iBOTk&ütoae? ¿!<35 ̂ fetta, etc. 
SV mnoho mt%* activo gu» ;« IBajulateua* qitt oonUtuet UK'té i» usai. y ho OMMéfew 
blanco» de J&orviepsi, ouyr opurioion lu híc» wrdar un» (mn p*rU <¡» t'jtprapltijade» ourtth-aa. 
in vuii K-íTsi" tn &un« TBiAlfSUlifírS, — ExljlrMbrt r) ft)Tciu>r!* «I «ello¿c C&lon 19*Fqbrloantoa. 
Son» Pnonmjuo: SZOOCft* 8. reoCaeUaUifO*., $ : r - "'.''',4*0411. 
C I E R T O V Í N F A U B 
DIPÓSITOS EN TOMA-i L.'.S tAf.XXC .\s •< HUUl. ü 
tMlCO-NüTRITlVflJ [CON Q U I N A I 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por ías 
celebridades médicas de P a r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S 
Se Hal la en l a s Principales F a r m a c i a s . 7 
N U E V O P E R F U M E 
J a b o a de Amarilis del Japón. 
E x t r a c t o de Amaryllis del Japón. 
P o l v o s deArrozdeAmaryllis ^ ^ y l ^ ? 






ozeelentea v nuevos Polvos 
i m t a 11 
Preparación uuevaque no es jai caás<ica,i2iirritaz£í«,calmalossufri;iiien!oséiiae Ziboraa , 
U.isuuye el microbio específico y cura proiUamenle y con tilia scíniriáac; QU'.' nlnguoa oirá. 
MATiaO-BAMTAL B I I F E B E O f f 
Nueva fórmula de una eficacia cierta, suprime Cops-hu y Cnbeba y cura radlcaimeuta 
sin temor á la réincidéricla, por su acción a la vez estimulante y antiséptica. 
Se emplea el M&TXOP^BJMrtPAS solo 6 en asociación cou ¡a iBnrBOCi íW v ^ T j r o . 
J P i ^ r ' y M i ^ & a W ^ Vegatal-lofi-dfadfl 
Exlráe lo concentrado de la verdav'.era zarzüparrilla roja, la única eficaz, la ftiás rica, y eü 
mismo tiempo la más dulce de los depuraiivos. Kspecílico de los l'ício.<» de ?/T fita 1*4»»"<'. 
Mtewinati*tnosfJEttfemteaaae8 tíe l a l'Utl y de las afecciones especi.'-lcu, gue cun» 
y preserva de los accidentes neligiosos que tan frecuentemente son su consocueíicia. 
Eatglr la Filma dal Fabricanto DU^EKFtON, Farm" de !• el*. 3'", rué das Roslers, PAMK 
Depósitos en La Ilahano : JOSÉ SABRA j LOBÉ y TORRALBASy vtju ylnalpalnjtrmaclti ,Oi o£u>rlu. 
S - u - c c e s o x " e l e l o s C a . K ' m . e l i - t a . s 
Jí£, C a l l e d é VA .hb-mje, 1 4 ~ " S ^ J ^ B : 
I> e c o i - . i 1 A n T̂>io]i • i ristoa Cólera ¡ Dfiyn*y$JS 
K a i -o ¡ fiiiíic; a tu nes 
Fiebre awaruia 
^RANSfÉRÉEV-. : - - \ 
14 
RUEOEL'ABBAYE .r la F i r m a d 
Yeífe ei p-erpecío en qu 
dibe esiar i a truco 
Exi¡ass la etiqueta biseca y 
negré que deben levar pegaJa los I 
iruscos da todos t: maño». 
D E P O S I T ü S T O D A S L A S P A E 
CEL Universo 
Depositarios en JT/rz H a b a n a : G. E I Í A U G Í 
nra»TJ.--,v-TB.T. n. T p n — ^ 
é 
I 
